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& 
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1982 TOURNAMENT SCHEDULE 
MARCH 8 - MONDAY - FIRST ROUND <MEN'S) 
DAY SESSION - 4 GAMES - 9:30 AM; 11:15 AM; 1:00 PM; 2:45 PM 
NIGHT SESSION - 4 GAMES - 5:00 PM; 6:45 PM; 9:00 PM; 10:45 PM 
MARCH 9 - TUESDAY - FIRST ROUND <MEN'S) 
DAY SESSlON - 4 GAMES - 9:30 AM; 11:15 AM; 1:00 PM; 2:45 PM 
NIGHT SESSION - 4 GAMES - 5:00 PM; 6:45 PM; 8:30 PM; 10:15 PM 
MARCH 10 - WEDNESDAY - SECOND ROUND <MEN'S) 
DAY SESSION - 4 GAMES -
NIGHT SESSION - 4 GAMES 
9:30 AM; 11:15 AM; 1:00 PM; 2:45 PM 
- 5:00 PM; 6:45 PM; 8:30 PM; 10:15 PM 
MARCH 11 - THURSDAY - WOMEN'S FIRST ROUND & MEN'S QUARTER FINALS 
DAY SESSION - (WOMEN) 
NIGHT SESSION - (MEN) 
4 
- 4 
GAMES - 9:15 AM; 11:00 AM; 1:00 PM; 2:45 PM 
GAMES - 5:00 PM; 6:45 PM; 8:30 PM; 10:45 PM 
MARCH 12 - FRIDAY SEMI-FINALS 
DAY SESSION (WOMEN) - 2 GAMES - 2:00 PM; 4:00 PM 
NIGHT SESSION (MEN) - 2 GAMES - 7:00 PM; 9:00 PM 
MARCH 14 - SATURDAY - CONSOLATIONS & CHAMPIONSHIPS 
DAY SESSION - 2 GAMES - 2:00 PM (WOMEN); 4:00 PM (MEN) 
NIGHT SESSION - 2 GAMES 7:00 PM (WOMEN); 9:00 PM (MEN) 
The National Association of Intercollegiate Athletics' (NAIA) is a completely autono-
mous association, currently administering programs of intercollegiate athletics in 513 
fully-accredited four-year colleges and universities. The fundamental tenet of the NAIA 
is that intercollegiate athletics is an integral part of the total educational program of 
the institution. This belief is strongly reflected in the governing documents, activities 
and organizational structure of the Association. 
The NAIA expanded its championship event program in 1980 to provide competitive 
opportunities for women. Nine championship meets/events are offered in the women's division 
for 1981-82 for 284 member institutions. 
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NATIONAL ASSOCIATION OF INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
45TH ANNUAL NATIONAL BASKETBALL TOURNAMENT 
TEAM HOTEL ASSI GNMENTS 
HOTEL TELEPHONE & CONTACT DISTRICTS 
Phill i ps House 
12th & Baltimore 
Kansas Ci t y, MO 64105 
Dixon I nn 
1205 Baltimore 
Kansas Ci t y , MO 64105 
Holiday I nn City Center 
1301 Wyandotte 
Kansas City, MO 64105 
Hotel Radisson Muehlebach 
Wyandotte at 12th Street 
Kansas City , MO 64105 
Comparisons, Poll, Seeds 
National Tournament Rundown 
1st Round Games, Seeds 
Men ' s Bracket 
Central Washington(Dist 1) 
Western Oregon(Dist 2) 
Biola CA(Dist 3) 
St. Mary 's TX(Dist 4) 
Franklin Pierce NH(Dist 5) 
USC-Spartanburg (Dist 6) 
Western New Mexico(Dist 7) 
Paul Quinn TX(Dist 8) 
Oklahoma Chris t ian (Dist 9) 
Washburn KS(Dist 10) 
Kearney State NE(Dist 11) 
Mary ND(Dist 12) 
Moorhead State MN(Dist 13) 
Wisconsin-Eau Claire(Dist 14) 
Briar Cliff IA(Dist 15) 
Missouri Western(Dist 16) 
Henderson State AR(Dist 17) 
Westminster PA(Dist 18) 
Hampton Institute VA(Dist 19) 
Quincy IL(Dist 20) 
Hanover IN(Dist 21) 
Cedarville OH(Dist 22) 
Saginaw Valley MI(Dist 23) 
David Lipscomb TN(Dist 24) 
816-221-7000 8 9 17 19 22 
Liz Bell 
816-842-0317 1 6 7 ll 14 
Darrell Hunsicker 
816-221-8800 2 5 10 13 15 
Paula Hoy 31 32 
816-471-1400 3 4 12 20 21 
Eddie Liedkte At Large 
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Missouri Southern(Area 4) _ 
Berry GA(Area 5) 
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COMPARISONS AMONG NAIA COACHES POLL, 1fal SEED IN NAIA 
NATIONAL TOURNAMENT AND EVENTUAL CHAMPION 
YEAR 1/:1 RANKING IN FINAL POLL 1/:1 SEED IN TOURNAMENT EVENTUAL CHAMPION (SEED) 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
· 1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
Biola CA 
Briar Cliff IA 
Alabama State 
Cameron OK 
Drury MO 
Newberry SC 
Fairmont State WV 
Kentucky State 
Maryland-Eastern Shore 
Sam Houston State TX 
Wisconsin-Eau Claire 
Fairmont State WV 
Stephen F. Austin TX 
Fairmont State WV 
Northeastern Oklahoma 
St. Benedict's KS 
Northern Michigan 
Central State OH 
Biola CA 
Briar Cliff IA 
Alabama State 
Cameron OK 
Winston-Salem NC 
Newberry SC 
Fairmont State WV 
Kentucky State 
Fairmont State WV 
Sam Houston State TX 
Wisconsin-Eau Claire 
Kentucky State 
Stephen F. Austin TX 
Fairmont State WV 
Guilford NC 
St. Benedict's KS 
Central State OH 
Central State OH 
Pan American TX 
Grambling LA 
? 
Bethany Nazarene 
Cameron OK 
Drury MO 
Grand Canyon AZ 
Texas Southern 
Coppin State MD 
Grand Canyon AZ 
West Georgia 
Guilford NC 
Kentucky State 
Kentucky State 
Kentucky State 
Eastern New Mexico 
Central State OH 
St. Benedict's KS 
Oklahoma Baptist 
Central State OH 
Rockhurst MO 
Pan American TX 
UNBEATEN TEAMS ENTERING NATIONAL TOURNAMENT 
(Since 1958) 
TEAM, RECORD, YEAR, (SEED) TEAM, RECORD, YEAR, (SEED) 
Biola CA, 35-0, 1982 (1) Wartburg IA, 25-0, 1969, (7) 
(6) 
(3) 
(3) 
(2) 
(5) 
(9) 
(5) 
(14) 
(14) 
(3) 
(1) 
(4) 
(12) 
(3) 
(1) 
(11) 
(1) 
(10) 
(12) 
Newberry SC, 35-0, 1977, (1) 
Fairmont State ' WV, 27-0, 1976, (1) 
Husson ME, 26-0, 1976, (Unseeded) 
Sam Houston TX, 27-0,1973, (1) 
s. F. Austin TX, 27-0, 1970, (1) 
Central State OH, 25-0, 1965, (1) 
Central Connecticut, 25-0, 1964, (14) 
Central Connecticut, 22-0, 1963, (16) 
Grambling LA, 27-0, 1959, (4) 
Western Illinois, 23-0, 1958, (1) 
Composite Record of Teams in National Tournament 
(1973-1982) 
YEAR 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
W-L 
779-202 
774-204 
770-207 
782-178 
733-226 
738-183 
751-185 
714-196 
732-165 
683-193 
PCT 
.794 
.791 
.788 
.815 
.764 
.801 
.802 
.785 
• 816 
.780 
Last team to enter National Tournament with below .500 record-Mississippi Valley State 
(16-19)' 1978 
Worst record entering National Tournament--13-16, Corpus Christi TX, 1969 
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1982 NAIA NATIONAL TOURNAMENT RUNDOWN 
TOURNAMENT LAST 
DISTRICT TEAM APPEARANCES ENTRY WON LOST BEST FINISH 
1 Central Washington 17 1981 24 16 2nd, 1970 
2 Western Oregon 4 1981 1 3 
3 Biola CA 3 1981 2 2 
4 St. Mary's TX 6 1981 10 7 4th, 1974, 1975 
5 Franklin Pierce NH 3 1981 , 0 2 
6 South Carolina-Spartanburg 2 1981 1 1 
7 Western New Mexico 3 1981 0 2 
8 Paul Quinn TX 2 1980 0 1 
9 Oklahoma Christian 2 1968 0 1 
10 Washburn KS 8 1974 6 8 4th, 1938 
11 Kearney State NE 8 1981 6 7 2nd, 1978 
12 Mary ND 1 FIRST TIME IN TOURNAMENT 
13 Moorhead State MN 2 1980 0 1 
14 Wisconsin-Eau Claire 13 1981 16 13 2nd, 1972 
15 Briar Cliff IA 6 1981 4 5 2nd round, 1979 
16 Missouri Western 2 1974 1 1 
17 Henderson State AR 7 1981 14 6 2nd, 1976, 1979 
18 Westminster PA 9 1968 17 10 2nd, 1960, 1962 
19 Hampton Institute VA 3 1980 0 3 
20 Quincy IL 7 1979 7 6 3rd, 1978 
21 Hanover IN 7 1981 5 6 Q-Finals, 1981 
22 Cedarville OH 4 1981 0 3 
23 Saginaw Valley MI 1 1980 0 1 
24 David Lipscomb TN 1 FIRST TIME IN TOURNAMENT 
25 Southern Tech GA 5 1981 2 4 
26 Catawba NC 2 1945 0 1 
27 Birmingham-Southern AL 3 1979 1 2 
28 West Virginia Tech 2 1957 0 1 
30 Xavier LA 4 1981 3 3 2nd round, 1973 
31 St. Thomas Aquinas NY 1 FIRST TIME IN TOURNAMENT 
32 Cumberland KY 3 1980 0 2 
At Large Stephen F. Austin TX 8 1972 10 7 3rd, 1972 
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FIRST ROUND SCHEDULE OF 45TH ANNUAL NAIA NATIONAL TOURNAMENT 
MONDAYl MARCH 8 
9:30 a.m. - (12) Hanover IN (25-5) vs. Westminster PA (21"'."'6) 
11:15 a.m. - (8) Stephen F. Austin TX (24-5) vs. Saginaw Valley MI (22-7) 
1:00 p.m. - (9) Southern Tech GA (26-4) vs. Paul Quinn TX (25-12) 
2:45 p.m. - (7) Catawba NC (26-6) vs. Moorhead State MN (23-6) 
5:00 p.m. - (6) Wisconsin-Eau Claire (24-5) vs. Mary ND (27-2) 
6:45 p.m. - (1) Biola CA (35-0) vs. West Virginia Tech (24-9) 
9:00 p.m. - (4) Western Oregon (28-1) vs. Missouri Western (25-6) 
10:45 p.m. - (5) David Lipscomb TN (32-4) vs. Kearney State NE (23-8) 
TUESDAY, MARCH 9 
9:30 a.m. - (14) South Carolina-Spartanburg (22-5) vs. Franklin Pierce NH (27-7) 
11:15 a.m. - (10) Henderson State AR (21-5) vs. Birmingham-Southern AL (18-14) 
1:00 p.m. - (3) Xavier LA (29-1) vs. St. Mary's TX (18-9) 
2:45 p.m. - (15) Central Washington (21-6) vs. Cumberland KY (20-15) 
5:00 p.m. - (16) Quincy IL (24-11) vs. Cedarville OH (17-10) 
6:45 p.m. - (2) Oklahoma Christian (33-2) vs. Hampton Institute VA (24-7) 
8:30 p.m. - (11) St. Thomas Aquinas NY (33-3) vs. Washburn KS (22-8) 
10:15 p.m. - (13) Western New Mexico (20-4) vs. Briar Cliff IA (20-9) 
OFFICIAL TOURNAMENT SEEDINGS 
1 Biola CA (35-0) 9 Southern Tech GA (26-4) 
2 Oklahoma Christian (33-2) 10 Henderson State AR (21-5) 
3 Xavier LA (29-1) 11 St. Thomas Aquinas NY (33-3) 
4 Western Oregon (28-1) 12 Hanover IN (25-5 
5 David Lipscomb TN (32-4) 13 Western New Mexico 20-4 
6 Wisconsin-Eau Claire (24-5) 14 USC-Spartanburg 22-5 
7 Catawba NC (26-6) 15 Central Washington 21-6 
8 Stephen F. Austin TX (24-5) 16 Quincy IL 24-11 
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1982 N-~~A_l!.EN' S BASKETBALL TOUR~MENT BRACKET 
MARCH 8 6. 9 
Munday 6. Tuesday 
MA !1Ci! 10 
Wednesday 
1 BIOLA C35-0)_ 
6:45 p.m. Monday -----i ______ _ 
W. VIRGINIA TECH (24-9), 
CEDARVITIE (17 10) 5:00 p.m. 
MARCH 11 
Thursday 
I 
MARCH 12 
Friday 
MARCH 13 
Saturday 
5:00 p.m. Tuesday 
16 QUINCY (24-11) 
9 SOUTHERN TECH (26 4) 5:00 p.m. 1.-------, 
1:00 p.m. Monday 1-------
PAUL QUINN (25-12) ' 
SAGINAW VAI.I.EY (22 n_ __ 11:15 a.m . 
I 
I--11:15 a .m. Monday 8 S.F. AUSTIN (24-5) 
5 DAVID IIPSCOMB (32 G~ 
10:45 p.m. Monday 
KEARNEY STATE (23-8) 
WESTMINSTER (21-6) 
9:30 a .m. Monday 
12 HANOVER (25-5) 
13 WESTERN N M (20 4) 
10:15 Tuesday p.m. 
_BRIAR CLIFF (20 9) 
I 
9:30 a.m. L _ _ J 
I 
MISSOURI WESTERN (25-6) . 10:15 p.m. 
I 
--------
10:15. p.m. 
9:00 p.m. Monday '---·-----
4 WESTERN OREGON ( 28 1 j 
3 XAVIER (29-1) 
1:00 p.m. Tuesday 
.ST. MARY I s ( lli=51L--' 
.ERANKIIN PIERCE (2~ 1:00 p.m . 
9:30 a.m . Tuesday I 
14 USC-SPARTANBURG. (22-2.b 
11 ST. THOMAS AQJJTNAS (33-3) 
8:30 p.m. Tuesday I 
I ~ASHBURN .<~2~2~-~8~) ___ _,, 8 :]0 _MAfil'._.~(~2~7-~2~)'------
5:00 p.m. Monday 
6 UW-EAU CLAIRE (24-5) 
7 CATAWBA (26-6) 
2 :45 p .m. Monday 
MOORHEAD STATE (23-6) 
p.m. 
8:30 p.m. 
·-1 
i--------
9:00 p.m. 
9:00 p.m. 
7:00 p.m. 
fil.EMINGHAM-SOTITHERN (18-14) 2:45 p.m. l 
11:15 a.m. Tuesday 
--··--- 6:45 pm J 10 HENDERSON ST 21-5 . . 
,', :~~:" T::"'QN_l')- ·------ - ------··_. -
=~~~~~S;;~;;;;) (2'--7) 6'45 p.m. ~ --- .. - _ _J. 
6:45 p.m. Tuesday 1 · 
2 OKLAHOMA CHRISTIAN (3L2) 
4:00 p.m. 
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DISTRICT 1 GFNTRAL WASHINGTON UNIVERSITI, ELLENSBURG, WA 17th Appearance 
Head Coach: Dean Nicholson 
Assistants: Dennis Bower, Jack Miller 
Sports Info Director: Bob Guptill 
Nickname: Wildcats 
Enrollment: 6,000 
Conference: Independent 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark 
10 23 
11 
12 
20 
21 
22 
30 
33 
35 
42 
43 
44 
10 
11 
20 
21 
4 
31 
22 
34 
42 
43 
44 
STATISTICS 
David Williams 
Steve Pudists 
Dale Daniels 
Scott Tri 
John Harper 
John Holtmann 
Scott Bardwell 
Byron Haley 
Name 
Mike Shain 
Keith Bragg 
7
' David Williams 
John Holomann 
1, Scott Tri 
Byron Haley 
Mel Ninnis 
'" John Harper 
>'< Steve Pudists 
Blaine Marlin 
-·- Dale Daniels 
Scott Bardwell 
FG-FGA 
191-411 
123-255 
121-276 
105-169 
Mel Ninnis 
Harlan Henderson 
Blaine Marlin 
Keith Bragg 
G 
27 
26 
27 
27 
27 
25 
23 
20 
20 
12 
16 
15 
11 
99-226 
65-141 
25-49 
22-50 
10-24 
7-16 
4-14 
5-15 
3-11 Mike Shain 
CENTRAL WASH. 
OPPONENTS 
27 
27 
807-1713 
721-1615 
84 
93 
67 
75 
74 
71 
76 
63 
62 
77 ( 1) 
57 ( 1) 
66 
93 
72 
Western Montana 
Trinity Western CAN 
@ Portland OR 
Seattle WA 
Pacific Lutheran WA 
@ Puget Sound WA 
@ Simon Fraser CAN 
@ Pacific Lutheran WA 
Whitworth (Yakima) 
Cal Poly 
Puget Sound WA 
St. Martin's WA 
Seattle Pacific WA 
Lewis-Clark State ID 
(1) Puget Sound Invitational 
PCT 
.465 
.482 
.438 
.621 
.438 
.461 
. 510 
.440 
.417 
.438 
.286 
.333 
.272 
.471 
.446 
POS HT WT CLASS 
G 5-10 155 Fr. 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
F 
F 
F 
F 
F 
6-3 
6-0 
6-0 
6-3 
6-2 
6-3 
6-7 
6-7 
6-4 
6-7 
6-4 
FT-FTA 
90-130 
59-85 
32-50 
63-85 
57-79 
26-44 
25-43 
11·· 16 
9-15 
5-11 
5-12 
3-4 
4-7 
396-590 
339-491 
170 Fr. 
175 Sr. 
160 Jr. 
175 Sr. 
175 So. 
190 Sr. 
195 Sr. 
195 · Sr. 
185 Jr. 
185 Jr. 
200 Fr. 
PCT 
.692 
.694 
.640 
.741 
. 722 
.591 
.581 
.688 
.600 
.455 
• Li 17 
. 750 
.571 
.671 
.690 
REE 
84 
158 
200 
90 
195 
64 
64 
17 
21 
12 
16 
9 
2 
1059 
917 
HOMETOWN 
Tacoma, WA 
Federal Way, WA 
Mount Vernon, NY 
Vancouver, WA 
Wapato, WA 
Seattle, WA 
Shelton, WA 
Dayton, OH 
Tacoma, WA 
Richland, WA 
Seattle, WA 
Selah, WA 
AVG 
3.1 
6 .1 
7.4 
3.3 
7.2 
2.6 
2.8 
0.7 
1. 1 
1.0 
1.0 
0.6 
0.2 
39.2 
33.9 
PTS 
472 
305 
274 
273 
255 
156 
75 
55 
29 
19 
13 
13 
10 
2010 
1781 
AVG 
17.5 
11. 7 
10. 1 
10.1 
9.4 
6.2 
3.3 
2.3 
1.5 
1.6 
0.8 
0.0 
0.9 
74.4 
66.0 
1981-82 SEASON RESULTS (21-6) 
62 
65 
75(L) 
54 
63 
66 
74 
80(L) 
58 
67 
72(L) 
57 
83 
49 
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6,0 
59 
79 
75 
69 
72 
97 
69 
92 
69 
93 
69 
77 
Eastern Washington 
@ Western Washington 
@Seattle WA 
Eastern Washington 
@ Lewis-Clark State ID 
@ Seattle Pacific WA 
Simon Fraser CAN 
Western Washington 
@ Whitman WA 
@ Mt. Martin's WA 
Puget Sound WA 
# Western Washington 
# Whitworth WA 
#District Playoffs 
74(L) 
60(L) 
58 
70 
53 
82(L) 
68 
58 
76 
64 
73 
53 
67 
DISTRICT 2 WESTERN OREGON STATE COLLEGE, MONMOUTH, OR 4th Appearance 
Head Coach: Jim Boutin 
Assistants: Vic Baclund, B. J. Janusch 
Sports Info Director: Mike Booth 
Nickname: Wolves 
Enrollment: 3,000 
Conference: Independent 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CIASS HOMETOWN 
4 
11 
12 
14 
20 
22 
24 
30 
32 
42 
43 
4 
11 
12 
14 
20 
22 
24 
30 
32 
42 
43 
STATISTICS 
Dave Porter 
Skip Kinney 
Brian Stockner 
Mark Leader 
Rebel Austin 
Brian Walker 
Kevin Swanson 
Mark Gregg 
Doug Harris 
Dan Barendse 
Jeff Smith 
WESTERN OREGON 
OPPONENTS 
~·<'Mark Leader 
Dan Barendse 
·kSkip Kinney 
Jeff Smith 
Kevin Swanson 
*Brian Stockner 
·kRebel Austin 
Brian Walker 
i(Dave Porter 
Mark Gregg 
Doug Harris 
G 
29 
29 
29 
26 
29 
28 
22 
29 
29 
28 
25 
FG-FGA 
174-336 
146-2 74 
129-279 
110-223 
83-179 
64-140 
59-102 
47-82 
44-80 
39-75 
41-92 
PCT 
.519 
.533 
.462 
.493 
.464 
.457 
.578 
.573 
.550 
.528 
.446 
F 
G 
G 
G 
G 
F 
G 
F 
c 
c 
F 
FT-FTA 
62-79 
107-150 
67-89 
59-88 
38-53 
59-78 
27-38 
33-46 
29-38 
20-·33 
10-20 
29 
29 
940-1880 .500 524-728 
738-1643 .449 426-621 
6-5 190 Sr. 
6-2 180 Jr. 
6-2 175 Sr. 
6-2 185 Sr. 
6-0 170 Fr. 
6-3 200 Sr. 
6-3 170 Jr. 
6-6 200 Jr. 
6-9 230 Sr. 
6-10 220 Sr. 
6-6 215 So. 
Coos Bay, OR 
Redmond, OR 
Redmond, OR 
Portland, OR 
Portland, OR 
Estacada, OR 
Beaverton, OR 
Lynwood, WA 
Port Ludlow, WA 
Glendale, CA 
Corbett, OR 
PCT 
.785 
. 713 
.753 
.670 
. 717 
.756 
. 711 
. 717 
.763 
.606 
.500 
. 720 
.686 
REB AVG PTS 
257 8.9 410 
71 2.4 399 
145 5.0 325 
165 6.3 279 
56 1. 9 204 
110 3.9 187 
35 1. 6 145 
92 3.2 127 
80 2. 8 117 
43 1. 5 98 
20 0.8 92 
1225 42.2 2404 
922 31. 8 1900 
AVG 
14. 1 
13.8 
11. 2 
10.7 
7.0 
6.8 
6.6 
4.4 
4.0 
3.5 
3.7 
82.9 
65.5 
1981-82 SEASON RESULTS (28-1) 
82 (1) 
68 (1) 
85 (1) 
87 (2) 
67 (2) 
89 
84 
89 
79 
70 
99 
67 
91 
62 
72 
Lewis & Clark OR 
Oregon Tech 
Willamette OR 
Seattle WA 
Whitworth WA 
Linfield OR 
@Linfield OR 
@Western Baptist OR 
@George Fox OR 
@Northwest Nazarene ID 
@Eastern Oregon 
Oregon Tech 
Warner Pacific OR 
@Willamette OR 
Concordia OR 
59 111 
56 65 
67 86 
60 100 
54 115 
79 117 
76 55 
67 57 
69 109 
53 71 
81 93 
65 ot 84 
58 60 
57 78 
67 
George Fox OR 
Columbia Christian OR 
Eastern Oregon 
Willamette OR 
Southern Oregon 
@Warner Pacific OR 
Northwest Nazarene ID 
@Oregon Tech 
@Southern Oregon 
Western Baptist OR 
@Concordia OR 
1foBYU-Hawaii 
1foOregon Tech 
1foChaminade HI 
#District Playoffs 
(1) District 2 Tip-Off Tournament (2) Whitworth Tournament 
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80 
46 
64 
72 
84 
88 
42 
59 (L) ot 
88 
61 
64 
66 
58 
64 
DISTRICT 3 BIOLA UNIVERSITI, LA MIRADA, CA 3rd Appearance 
Nickname: Eagles 
Enrollment: 2500 
Conference: Independent 
Head Coaches: Howard Lyon/Dave Holmquist 
Assistant: Kirk Chittick 
Sports Info Director: Steve Schwepker 
ROSTER ("kProbable Starters) 
Light Dark 
10 10 
12 12 
24 24 
22 30 
32 32 
34 34 
40 40 
42 42 
44 44 
50 50 
52 52 
54 54 
STATISTICS 
Wade Kirchmeyer 
Mark Sontoski 
Rich Cunda 11 
Warren Ellis 
Pat McDouga 11 
Paul Gilbert 
Herb Harper 
George Bell 
Bob Fiala 
Jeff Salo 
Jim ten Bosch 
Tim Mugg 
BIO IA 
OPPONENTS 
Name 
Warren Ellis 
Tim Mugg 
Jim ten Bosch 
Rich Cundall 
Bob Fiala 
Jeff Salo 
Mark Sontoski 
Wade Kirchmeyer 
Pat McDougall 
Herb Harper 
Paul Gilbert 
George Bell 
G FG-FGA 
35 227-334 
35 160-308 
35 181-316 
35 130-246 
35 105-172 
33 72-122 
28 46-93 
23 50-94 
34 37-76 
20 20-46 
20 17-26 
19 7-13 
35 1052-1846 
35 729-1801 
PCT 
.680 
.519 
.573 
.528 
.610 
.590 
.495 
.532 
.486 
.435 
.654 
.538 
.570 
.405 
POS 
G 
G 
G 
G 
G 
F 
F 
F 
c 
F 
F 
c 
HT WT CLASS 
6-0 165 Sr. 
5-10 165 Fr. 
6-2 175 Jr. 
6-5 185 Sr. 
6-3 195 Jr. 
6-4 190 Sr. 
6-7 210 Sr. 
6-7 215 Sr. 
6-9 220 Sr. 
6-4 210 Sr. 
6-7 205 Jr. 
7-8 285 Sr. 
FT-FTA 
129-169 
85-100 
29-47 
46-63 
38-68 
21-40 
62-80 
19-53 
13-22 
10-17 
7-10 
6-10 
465-679 
287-430 
PCT 
.763 
.850 
.617 
.730 
.559 
.525 
• 775 
• 358 
.595 
.588 
.700 
.600 
.685 
.667 
REB 
273 
195 
66 
51 
161 
ll9 
77 
63 
62 
23 
20 
4 
1211 
911 
AVG 
7.8 
5.6 
1. 9 
1. 5 
4.6 
3 . 6 
2.8 
2.7 
1.8 
1 1 
1. 0 
0 . 2 
34.6 
26.0 
HOMETOWN 
Santa Ana, CA 
Enid, OK 
Fremont, CA 
Sebastopol, CA 
Santa Barbara, CA 
La Crescenta, CA 
Bellflower, CA 
Riverside, CA 
Albuquerque, NM 
Santa Fe Springs, CA 
Placentia, CA 
Portsmouth, VA 
PTS 
583 
405 
391 
306 
248 
165 
154 
ll9 
87 
50 
41 
20 
2569 
1745 
AVG 
16. 7 
11. 6 
11.2 
8.7 
7.1 
5.0 
5.5 
5.2 
2.6 
2.5 
2.0 
1. 0 
73.4 
49.8 
1981-82 SEASON RESULTS (35-0) 
67 @Cal Poly-Pomona 47 
108 Eastern Nazarene MA 67 
90 Occidental CA 58 
92 (~)California Baptist 44 
72 (l)Azusa Pacific CA 60 
59 (l)Redlands CA 46 
89 Cal State-Los Angeles 67 
51 @Grand Canyon AZ 49 
84 Whittier CA 56 
67 Spring Arbor MI 48 
74 @Cal State-Dominguez Hills 61 
96 Houghton NY 52 
67 Taylor IN 30 
94 Northland WI 45 
84 (2)Simon Fraser CAN 52 
67 (2)Azusa Pacific CA 66 
62 (2)Point Loma CA 50 
94 @Los Angeles Baptist CA 45 
97 UC-San Diego 
54 California Lutheran 
70 Point Loma CA 
79 Westmont CA 
58 @Fresno Pacific CA 
64 @Southern California C. 
92 Hawaii Pacific 
91 Los Angeles Baptist CA 
69 Redlands CA 
62 @California Baptist 
59 @California Luthera~ 
60 @Westmont CA 
64 Fresno Pacific CA 
53 Azusa Pacific CA 
51 #UC-San Diego 
54 #Westmont CA 
75 #Southern California C. 
(1) Redlands Tournament (2) Point Loma Tournament #District Playoffs 
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60 
45 
51 
67 
42 
61 
40 
46 
41 
40 
29 
50 ot 
50 
45 ot 
43 
50 
52 
DISTRICT 4 ~T_._J1ARY 1 S UNIVERSITI, SAN ANTONIO, TX 6th Appearance 
Head Coach: Herman "Buddy" Meyer Nickname: Rattlers 
Assistant: James Zeleznak Enrollment: 3,000 
Sports Info Director: Steve Ehr Conference: Big State 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 John Elliott G 5-9 160 . Jr. Los Angeles, CA 
12 12 Patrick Antwi G 5-8 165 Jr. Huntsville, TX 
14 14 John Wisniewski G 6-2 160 So. Milwaukee, WI 
20 20 ~·"Harry 0 'Brien G 6-1 175 Sr. Houston, TX 
32 32 ~'<Gary Gaspard F 6-4 170 Jr. Los Angeles, CA 
34 34 ·kGreg Hoffman p 6-8 200 Fr. Dallas, TX 
40 40 7.-Curtis Thomas F 6-7 215 Jr. San Antonio, TX 
42 42 Ray McNeal F 6-5 220 Jr. New Albany, MS 
44 44 ~'<Ricky Hooker F 6-4 180 Jr. Graham, NC 
50 50 Lars Hedman c 7-0 220 Sr. New Berlin, WI 
53 24 Tom Cribbin p 6-6 210 Jr. St. Louis, MO 
54 54 Alan Johnston F 6-8 220 Jr. Nacogdoches, TX 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Ricky Hooker 27 254-450 .564 95-112 .848 159 5.89 603 22.3 
Gary Gaspard 18 120-207 .580 67-82 .817 86 4.78 307 17.1 
John Elliott 26 96-172 .558 61-78 . 782 32 1. 23 253 9.7 
Harry O'Brien 27 77-163 .472 35-55 .636 83 3.07 189 7.0 
Curtis Thomas 26 72-180 .400 26-39 .667 143 5.50 170 6 .. 5 
Alan Johnston 26 60-112 .536 8-12 .667 87 3.35 128 4.9 
Patrick Antwi 24 45-104 .433 22-38 .579 39 1.63 112 4.6 
Greg Hoffman 26 22-56 . 393 7-9 . 778 66 2.54 51 2.0 
J ohn Wisniewski 15 6-17 .353 10-20 .500 9 0.60 22 1. 5 
Ray McNeal 14 7-16 .438 7-14 .500 23 1.64 21 1. 5 
Lars Hedman 11 5-12 .417 3-11 .273 15 1. 36 13 1. 3 
Tom Cribbin 12 3-8 .375 3-7 .429 4 0.33 9 1. 3 
ST. MARY'S 27 770-1510 . 510 34 7-481 . 721 884 32.7 1887 69.9 
OPPONENTS 27 756-1561 .484 357-519 .688 816 30.2 1869 69.2 
1980-81 SEASON RESULTS (18-9) 
64 Southwest Texa s 60 93 @ Texas Lutheran 88 
91 Howard Payne TX 98, 3ot(L) 101 @ Concordia Lutheran TX 91 
51 Texas A&I 50 67 Huston-Tillotson TX 55 
49 @ Sam Houston TX 80(L) 73 St. Edward's TX 70 
43 @ Tulsa OK 57(L) 59 @ Southwestern TX 69(L) 
62 @ Oral Roberts OK 80(L) 67 @ Mary Hardin-Baylor TX 662ot 
54 Sam Houston TX 49 81 East Texas Baptist 71 
104 Concordia Lutheran TX 92 68 Texas Lutheran 7l(L) 
64 @ Pepperdine CA 76(L) 92 @ Huston-Tillotson TX 76 
96 @ Howard Payne TX 72 80 @ St. Edward's TX 8l(L) 
65 @ Southwest Texas 57 67 Southwestern TX 60 
71 @ Texas A&I 62 51 :ffo Stephen F. Austin TX 44 
65 @ East Texas Baptist 76(L) 72 :ffo Sam Houston TX 70 
78 Mary Hardin-Baylor TX 52 
#District Playoffs 
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DISTRICT 5 FRANKLIN PIERCE COLLEGE 2 RINDGE 2 NH 3rd Appearance 
Head Coach : Bruce Kirsh Nickname: Raven s 
Assistants : Don Burness, Tod Silegy Enrol lment: 900 
Sports Info Director: Beth Edgerly Conference: Mayflower 
ROSTER ( >'<Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLA SS HOMETOWN 
24 25 Andre Adams G 6 - 0 170 Fr. East Orange, NJ 
33 33 Carlysle Bourne F 6-2 180 So . Freeport, Bahamas 
14 35 James Conk lin G 6 - 0 200 Jr. Rooseve 1 t, NY 
30 31 James Culmer F -G 6-5 180 Jr. Freeport, Bahamas 
44 43 >\-Joe Delancy c 6-9 195 Sr. Nassau , Bahamas 
52 51 '>'<Tony Jones F 6 -5 195 Fr. East Orange, NJ 
53 53 Shawn Kelsey F-G 6-3 180 So. Westminster, MA 
00 00 >'<Larry Leach G-F 6 - 3 190 Sr. Roosevelt, NY 
10 15 Adam Line G 6 - 0 165 Fr. Bethesda, MD 
22 21 Steve Sawyer F 6- 2 165 Jr . Waterbury, CT 
20 13 *Stu Shapiro G 6- 3 175 So. Brooklyn, NY 
12 11 *Jeff Stevenson G 5- 9 165 Sr. Roosevelt, NY 
STATISTICS G FG -FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Larry Leach 34 268 -5 21 .514 149-203 . 733 289 8 .5 685 20 . 1 
Stu Shapiro 33 199-394 .505 28 -40 . 700 98 2 . 9 426 12 . 9 
Jeff Stevenson 34 13 7- 301 . 455 76 - 116 .655 112 3 . 2 350 10.2 
Joe De l ancy 34 139 - 291 .477 54-99 .545 294 8 . 6 332 9. 7 
Carlysle Bourne 27 108-190 .568 36 - 55 . 654 149 5 . 5 252 9 . 3 
Ste ve Sawyer 33 98-209 . 468 27-58 .46 5 170 3.9 223 6 . 7 
Tony Jones 33 91 - 196 . 464 30 - 41 . 731 105 3 . 1 212 6.4 
Adam Line 13 26-58 .448 8-9 .888 12 0.9 60 4.6 
James Culmer 30 54-108 .500 29-45 .644 96 3 . 2 137 4 . 5 
Shawn Ke lsey 9 7- 14 .500 3-11 . 272 21 2.3 17 1.8 
Andre Adams 32 22-58 .379 11-16 .687 44 1. 3 55 1. 7 
J ames Conklin 21 11 - 36 .305 7-12 . 583 48 0.9 29 1. 3 
FRA NKLIN PIERCE 34 1240-2514 . 493 487 - 755 . 645 1461 42 . 9 296 7 87.2 
OPPONENTS 34 1030 - 2381 . 432 4 77-693 .688 12 73 37 .4 2537 74 . 6 
1981-82 SEASON RESULTS ( 2 7- 7) 
96 ( 1) Concordia NY 75 71 (4) Western New England MA 66 
97 ( 1) u. of Waterloo CAN 90 106 Eastern Nazarene MA 
78 ( 1) McGill CAN 69 97 @ St. Joseph-Provider 
81 ( 2) Upsala NJ 82(L) 79 Castleton State VT 
92 ( 2) Hellenic MA 75 96 Plymouth State NH 
105 Hawthorne NH 68 88 @ Nichols MA 
76 @ Upsala NJ 9l(L) 90 Roger Williams RI 
63 @ Monmouth NJ 76(L) 78 @ New England NH 
91 Johnson State VT 60 85 St. Joseph -Provider 
95 @ Roger Williams RI 63 138 Lyndon State VT 
93 ( 3) UMass -Boston 79 86 @ Lyndon State VT 
73 ( 3) Husson ME 88(L) 81 @ Keen e State NH 
104 New England NH 100 93 Skidmore NY 
90 @ Hawthorne NH 67 73 @ UMass - Boston 
57 •@ Southern Maine 54 84 :ff Ke ene State NH 
81 Ke ene State NH 86 (L) 82 :ff Thomas ME 
78 ( 4) Husson ME 69 90 :ff Husson ME 
(1) McGi l l Inv. (2) Keene State Inv . ( 3) Franklin Pierce Inv. 
(4) Western New England Classic 
-11 -
77 
VT 65 
66 
75 
81 
84 
77 
VT 87(L) 
85 
90( L) 
71 
45 
68 
70 
75 
75 
#Distric t Playoffs 
DISTRICT 6 UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA-SPARTANBURG, SPARTANBURG, SC 2nd Appearance 
Head Coach: Jerry Waters 
Assistants: Clay Price, Mark McKown 
Sports Info Director: Hank Anderson 
Nickname: Rifles 
Enrollment: 2500 
Conference: Independent 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
3 3 >'< James Holland G 6-1 180 Sr. Charlotte, NC 
4 4 *Doug Lightbody G 6-2 190 Jr. Sumter, SC 
12 12 Chris Brown G 5-10 160 Fr. Charleston, SC 
20 20 George Parks F 6-6 185 So. Anderson, SC 
21 21 Lee Williams G 6-2 185 So. Spartanburg, SC 
22 22 ·k Wendell Gibson G 6-5 175 Sr. Latta, SC 
24 24 Dwight Gabbard F 6-4 185 Sr. Dayton, OH 
30 30 * Mike Gibson p 6-10 205 Sr. Hemingway, SC 
33 33 >'< Odell Cleveland F 6-2 190 Jr. Charleston, SC 
,41 41 Tim Page F 6-4 185 Sr. Woodruff, SC 
42 42 Frankie Bannister p 6-8 195 Fr. Summerville, SC 
44 44 Paul Small F 6-6 190 Sr. Chester, SC 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT FEB AVG PTS AVG 
Wendel 1 Gibson 27 231-406 .568 99-122 .811 139 5.1 561 20.7 
Mike Gibson 27 178-300 .593 66-84 .785 249 9.2 422 15.6 
Odell Cleveland 27 106-209 .507 75-122 .614 103 3.8 287 10.6 
Doug Lightbody 27 77-166 .463 60-· 75 .800 68 2.5 214 7.9 
James Holland 27 50-105 .476 68-88 . 772 65 2.4 168 6.2 
Paul Small 27 48-80 .600 18-27 .666 70 2.5 114 4.2 
Lee Williams 11 13-30 .433 13-21 .619 11 1. 0 39 3.5 
Chris Brown 27 37-80 .462 12-29 .413 28 1. 0 86 3.1 
Dwight Gabbard 13 9-16 .562 18-24 .750 19 1.4 36 2. 7 
George Parks 5 4-9 .444 3 .. 4 .750 5 1. 0 11 2.2 
Tim Page 11 4-11 .363 13-15 .866 17 1. 5 21 1. 9 
Frankie Bannister 4 0-1 .000 5-9 .555 12 3.0 5 1. 2 
UNIV SO CAROLINA 27 766-1430 .535 454-626 . 725 921 34.1 1986 73.5 
OPPONENTS 27 649-1429 .454 349-493 .707 839 31. 0 164 7 61. 0 
1981-82 SEASON RESULTS (22-5) 
115 Voorhees SC 65 123 USC-Aiken 88 
46 Carson-Newman TN 44 62 Erskine SC 51 
73 @ Southern Tech GA 75(L) 61 High Point NC 76(L) 
95 @ Voorhees SC 55 54 @ c. of Charleston SC 56(1) 
54 @ UNG-Asheville 48 61 @ USC-Aiken 56 
74 @ Winthrop SC 59 101 Wofford SC 69 
85 @ Wofford SC 67 80 Central Wesleyan SC 57 
67 c. of Charleston SC 55 77 Coastal Carolina SC 66 
60 Winthrop SC 50 60 @ Central Wesleyan SC 59 
93( 1) High Point NC 69 81 @ Francis Marion SC 63 
73(1) Wofford SC 71 67 :ff Lander SC 57 
78 @ Erskine SC 57 73 :ff Coastal Carolina SC 62 
62 @ Coastal Carolina SC 75(L) 54 :ff USC-Spartanburg 52 
57 @ Belmont Abbey NC 65(L) 
(1) Sertoma Tourney #District Playoffs 
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DISTRICT 7 WEST::!:RN NEW MEXICO UNIVERSITY, SILVER CITI, NM 3rd Appearance 
Head Coach: Dick Drangmeister 
Assistants: Silvey Dominguez, Pat Beserra 
Sports Info Director: Dean Thompson 
Nickname: Mustangs 
Enrollment: 1650 
Conference: Rocky Mountain 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark 
10 
12 
14 
22 
24 
32 
34 
40 
42 
44 
50 
11 
13 
15 
23 
25 
33 
35 
41 
43 
45 
51 
52 53 
STATISTICS 
Harold Ware 
Kerry Wi 11 iams 
Derryl Ransom 
Virgil Jenkins 
Gus Akers 
Name 
·kGus Akers 
Michael Marrujo 
~\-Darryl Ransom 
Woody Wood 
Joe McCain 
.,.,Harold Ware 
>':Kerry Williams 
Rick Black 
Terry Drake 
Greg Thompson 
.,.,Virgil Jenkins 
Duffy Bryce 
G FG-FGA 
191-321 
125-199 
112-194 
Terry Drake 
Duffy Bryce 
Greg Thompson 
Joe McCain 
Michael Marrujo 
Rick Black 
Woody Wood 
24 
24 
24 
24 
24 
23 
24 
23 
8 
14 
8 
7 
69-135 
61-132 
59-104 
51-94 
30-35 
3-6 
5-12 
1-6 
1-4 
WESTERN NEW MEX. 
OPPONENTS 
24 
24 
709-1304 
559-12 76 
PCT 
.595 
.628 
.577 
.511 
. 462 
.567 
.543 
.353 
.500 
.417 
. 16 7 
. 250 
.544 
.438 
POS HT 
G 
G 
G 
G 
G 
F 
F 
G 
F 
F 
c 
6-0 
5- 10 
6-2 
6-0 
6-2 
6-5 
6-6 
6-0 
6-3 
6-3 
6-6 
F 6-6 
FT-FTA 
75-93 
31-49 
53-81 
26-36 
39-53 
14-21 
30-44 
28-38 
4-7 
7-11 
0-1 
0-0 
310-445 
2 72-416 
WT CLASS 
166 Sr. 
138 So. 
145 Sr. 
180 Fr. 
168 Fr. 
179 Sr. 
174 Sr. 
175 Jr. 
168 Sr. 
192 Jr. 
192 Sr. 
166 
PCT 
.806 
.633 
.654 
. 722 
.736 
.66 7 
.682 
.733 
. 571 
.636 
.000 
.000 
.697 
.654 
Jr. 
RE~ 
146 
16 7 
38 
119 
34 
38 
66 
47 
2 
3 
3 
0 
677 
536 
HOMETOWN 
Indianapolis, IN 
Tularosa, NM 
Indianapolis, IN 
Vallonia, IN 
Los Angeles, CA 
Flint, MI 
East Chicago, IN 
Lovington, NM 
Indianapolis, IN 
Hammond, IN 
Indianapolis, IN 
Thatcher, AZ 
AVG PTS 
6.1 
7.0 
1.6 
4.9 
1.4 
1.6 
2.8 
2.0 
0.3 
0.2 
1.0 
0.0 
28.2 
22.3 
457 
281 
278 
164 
161 
132 
132 
88 
10 
17 
2 
2 
1728 
1390 
AVG 
19 .o 
11. 7 
11.6 
6.8 
6.7 
5.7 
5.5 
3.8 
1. 3 
1. 2 
0.3 
0.3 
72.0 
57.9 
1981-82 SEASON RESULTS (20-4) 
70 @ Nevada-Las Vegas 83(L) 76 Western State CO 51 
57 @ Grand Canyon AZ 66(L) 60 Southern Colorado 46 
100 @ Western State CO 55 87 New Mexico Highlands 71 
21 @ Southern Colorado 24ot(L) 74 Grand Canyon AZ 49 
80 @ New Mexico Highlands 62 60 @ Colorado Mines 44 
63 Colorado Mines 61 53 @ Regis CO 55ot(L) 
93 Regis CO 70 102 @ Adams State CO 62 
74 @ Southern Utah 64 58 Southern Utah 56 
67 @ Mesa CO fr2 56 Mesa CO 39 
79 @ Fort Lewis CO 53 48 # Grand Canyon AZ 45 
117 Adams State CO 80 80 :ft Southern Utah 67 
78 Fort Lewis CO 66 75 -# College of Santa FE NM 59 
#District Playoffs 
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DISTRICT 8 PAUL QUINN COLLEGE, WACO, TX 2nd Appearance 
Head Coach: Wesley "Undertaker" Boyd 
Assistant: Robert Burell 
Nickname: Tigers 
Enrollment: 600 
Conference: Interregional Sports Info Director: Joe Fonteneaux 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark 
10 11 
12 13 
11 25 
14 00 
22 3 
30 33 
44 45 
15 53 
32 31 
41 43 
20 21 
52 55 
STATISTICS 
Name 
;''Quincy Shel ton 
7:Robert Wright 
Kenneth Burrell 
;':Leonard VanDuring 
Willie Patrick 
*Ray Stephens 
Daryl Brown 
Carl Polk 
;':Lorenza Scott 
James Carter 
Gaylon Davenport 
Earl Farley 
G FG-FGA 
Lorenza Scott 36 390- 770 
344-610 
188-379 
173-336 
Carl Polk 37 
Leonard VanDuring 34 
Ray Stephens 36 
Quincy Shelton 34 
James Carter 36 
Robert Wright 36 
Gaylon Davenport 31 
Kenneth Burrell 15 
Earl Farley 1 
Daryl Brown 34 
Willie Patrick 31 
PAUL QUINN 
OPPONENTS 
37 
37 
99-165 
68-124 
76-140 
38-89 
17-46 
1-2 
23-57 
11-30 
1523-2971 
1401-2806 
PCT 
.510 
.560 
.504 
. 510 
.600 
.550 
.540 
. 430 
.370 
.500 
.400 
.370 
.510 
.498 
POS HT WT CLASS 
G 5- 11 
G 6-3 
G 5-11 
F 6-5 
G 6-3 
F 6-5 
F 6-5 
· F 6-5 
F 6-5 
F 6- 5 
F 6- 5 
F 6-2 
FT-FTA 
183-224 
44-59 
72-129 
85-150 
15-32 
47-71 
16-23 
6-9 
4-5 
0-0 
11-22 
6-13 
503- 778 
452-661 
165 
160 
155 
185 
155 
180 
185 
175 
175 
190 
165 
200 
PCT 
Sr. 
Sr. 
So. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
So. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
So. 
REB 
.820 202 
. 750 .· 223 
.520 498 
. 570 453 
.470 50 
. 660 132 
.700 38 
. 66 7 19 
.800 22 
.000 1 
.500 64 
.461 12 
HOMETOWN 
Houston, TX 
New York, NY 
Houston, TX 
Houston, TX · 
Houston, TX 
Houston, TX 
Houston, TX 
Centerville, TX 
Houston, TX 
Houston, TX 
Houston, TX 
Eufaula, AL 
AVG 
5.6 
6 .0 
14.6 
12.6 
1.5 
3.7 
1.1 
0.6 
1.5 
1. 0 
1. 9 
0.4 
45.9 
37.6 
PTS 
963 
732 
446 
425 
213 
183 
166 
82 
38 
2 
57 
26 
3549 
3254 
AVG 
26.8 
19. 8 
13 .1 
11. 9 
6.3 
5.1 
4.6 
2.6 
2.5 
2.0 
1. 7 
0.8 
95.9 
87.9 
1981-82 SEASON RESULTS 
79 80 
98(L) 116 
68(1) 84 
.650 1832 
. 680 1391 
(25-12) 
113 
96 
67 
88 
103 
78 
103 
103 
76 
99 
86 
81 
79 
109 
102 
109 
73 
105 
91 
Mississippi Industrial 
@ Huston-Tillotson TX 
@ Austin TX 
@ Midwes tern State TX 
Concordia Lutheran TX 
@ Texas Southern 
Austin TX 
@ Concordia Lutheran TX 
(1) Panhandle State OK 
(1) McKendree IL 
@ Langston OK 
@ Dillard LA 
@ Xavier LA 
@ Prairie View TX 
(2) Kearney State NE 
(2) Chicago State IL 
(2) Winthrop SC 
(3) Cameron OK 
(3) Midwestern State TX 
101(1) 87 
94 106 
97(1) 120 
78 116 
94 75 
74 110 
100(1) 107 
73 114 
80 
86(1) 94 
90 93 
108(1) 104 
98 111 
68 91 
93 78 
98(1) 101 
Xavier LA 
@ Texas College 
Huston-Tillotson TX 
@ Bishop TX 
Wiley TX 
(4) Rockmont CO 
(4) Talladega AL 
(4) Marymount KS 
( 5) 
(5) 
# 
# 
@ Jarvis Christian TX 
Bishop TX 
Langston OK 
Jarvis Christian TX 
@ Wiley TX 
Texas College 
Jarvis Christian TX 
Bishop TX 
Wayland Baptist TX 
Texas Wesleyan 
(2) Quincy Tourney (3) Midwestern Tourney 
98(1) 
99 
71 
92(L) 
89 
62 
98 
99(L) 
77 
91 
77 
87 
76 
_93 
102 
92(L) 
76 
96 
(1) Panhandle State Tourney 
(4) Marymount Tourney (5) Interregional Tourney #District Playoffs 
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DISTRICT 9 OKLAHOMA CHRISTIAN COLLEGE, OKLAHOMA CI'l'Y~ 2nd Appearance 
Head Coach: Jerry Jobe 
Assistant: Jan Handley 
Sports Info Director: Mike Baldwin 
Nickname : Eagles 
Enrollment: 1600 
Conference: Sooner Athletic 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light 
10 
11 
15 
25 
30 
32 
33 
35 
40 
44 
45 
50 
Dark 
10 
11 
15 
25 
30 
32 
33 
35 
40 
44 
45 
50 
Name 
Tim Salyer 
Barry Helms 
*Kelly Jobe 
Chic Davis 
*Ed Stewart 
>'<Norvell Brown 
Aaron Hardaway 
>'<John Camargo 
>'<Ron Webb 
Donnie Husband 
George Dotson 
Van Shelton 
STATISTICS G FG-FGA 
320-533 
226-382 
160-313 
Norvell Brown 35 
Ron Webb 35 
Kelly Jobe 35 
Chic Davis 27 
Donnie Husband 35 
John Camargo 18 
Ed Stewart 35 
George Dotson 35 
Tim Salyer 18 
Aaron Hardaway 32 
OKLA CHRIS TIAN 
OPPONENTS 
35 
35 
73-122 
77-163 
35-70 
80-150 
53-82 
31-69 
36-75 
ll79-2106 
1023-2229 
PCT 
.600 
.591 
. 5ll 
.598 
.472 
.500 
.533 
.646 
.449 
.480 
.559 
.459 
POS HT 
G 5-7 
G 5-9 
G 6-3 
G 6-3 
G-F 6-5 
F 6-6 
F 6-4 
C-F 6-8 
C-F 6-8 
F 6-5 
F 6-6 
G 6-1 
FT-FTA 
97-ll9 
109-141 
176-218 
28-37 
50-57 
31-41 
35-48 
57-66 
22-25 
18-27 
PCT 
. 815 
. 773 
.807 
.757 
. '6 77 
. 756 
. 729 
.863 
.880 
.667 
WT 
145 
155 
175 
180 
185 
195 
179 
215 
225 
185 
200 
155 
REB 
296 
348 
66 
41 
86 
ll4 
106 
ll 7 
19 
85 
686-884 
415-623 
.776 1510 
. 666 1029 
CLASS 
Jr. 
Fr . 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
So. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
Fr. 
AVG 
8.4 
9.9 
1. 8 
1. 5 
2.4 
6.3 
3.0 
3.3 
1. 1 
2.6 
43.1 
29.4 
HOMETOWN 
Oklahoma City, OK 
Bixby, OK 
Edmond, OK 
Stillwater, OK 
Tulsa, OK 
Dallas, TX 
Detroit, MI 
Sao Paulo, Brazil 
N. Judson, IN 
Durant, OK 
Braggs, OK 
Haworth, OK 
PTS 
735 
560 
494 
173 
203 
101 
193 
161 
83 
90 
3041 
2460 
AVG 
21. 0 
16.0 
14 .1 
6.4 
5.8 
5.6 
5.5 
4.6 
4.6 
2.8 
86.9 
70.3 
1981-82 SEASON RESULTS (33-2) 
73 Midwestern State TX 69 79 SW Oklahoma 68 
72 @ Panhandle State OK 66 75 @ Kansas Newman 61 
78 Cameron (forfeit victory) 90 83 @ Fort Hays State KS 65 
109 ( 1) Langston OK 77 68 Panhandle State OK 65 
157 ( 1) Southwestern Assembly 40 77 @ Central State OK 8l(L) 
101 @ John Brown AR 79 89 Phillips OK 71 
llO @ Langston OK 57 71 @ USAO 67 
98 SE Oklahoma 78 76 @ Bethany Nazarene OK 75 
94 ( 2) USAO 65 79 @ Oklahoma Baptist_ 68 
86 ( 2) Phillips OK 64 95 John Brown AR 69 
106 ( 2) Bethany Nazarene OK 84 62 @ Phillips OK 50 
71 Central State OK 66ot 73 USAO 72 
127 (3) Rockmont CO 60 88 Bethany Nazarene OK 84 
72 (3) Emporia State KS 67 73 Oklahoma Baptist 70 
87 (3) Panhandle State OK 832ot 60 4f Central State OK 58 
126 Langston OK 76 98 4f NW Oklahoma 76 
77 @ SE Oklahoma 75 73 4f Oklahoma Baptist 69 
81 NW Oklahoma 95(L) 
#District Playoffs 
( 1) SW Okla. Classic ( 2) Sooner Conf. Tournament (3) Friends Tournament 
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DISTRICT 10 WASHBURN UNIVERSITY 2 TOPEKA 2 KS 8th Appearance 
Head Coach: Bob Chipman Nickname: Ichabods 
Assistant: Steve Anson Enrollment: 5500 
Sports Info Director: Steve Rothrock Conference: Central States 
ROSTER ('>'•Probable Starters) 
Light Dark Name POS H'r WT CLASS HOMETOWN 
30 31 >'<Gary Carrier F 6-7 190 Fr. Council Grove, KS 
32 33 >'<Lame 11 Adams c 6-6 195 Sr. Flint, MI 
52 53 Brad Blackim F 6-8 195 Jr. Hutchinson,: KS 
40 40 Kurt Budke F 6-4 190 Jr. Salina, KS 
44 45 Jim Channel F 6-4 200 Jr. Rossville, KS 
20 21 Stan Garlington G 6-1 170 So. Kansas City, KS 
10 11 Brad Lichtenhan G 5-10 160 Jr. Wamego, KS 
50 51 >'<Dave Nelson F 6-4 200 Jr. Kansas City, MO 
22 23 *Rod Stacken G 6-1 165 Sr. Topeka, KS 
12 13 Tim Triggs G 6-1 165 Jr. Topeka, KS 
24 25 *Kyle Unruh G 6-3 170 Sr. Kansas City, MO 
54 55 Kevin Weems c 6-7 210 Jr. Kansas City, KS 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Gary Carrier 30 167-302 .553 43-72 . 597 226 7.5 377 12.6 
Kevin Weems 20 91-158 . 576 3 7-63 .587 93 4. 7 219 11.0 
Kyle Unruh 30 113-242 .467 54-69 . 783 78 2.6 280 9.3 
Dave Nelson 30 107-196 .546 57-78 . 731 156 5.2 2 71 9.0 
Kurt Budke 30 99-176 .563 50-67 . 746 106 3.5 248 8.3 
Tim Triggs 30 83-168 . 494 4 7-58 . .810 38 1. 3 213 7 .1 
Rod Stacken 30 55-144 .382 56-80 .700 47 1.6 166 5.5 
Brad Blackim 24 41-82 .500 38-49 . 776 63 2.6 120 5.0 
Lamell Adams 30 43-87 .493 20-40 .500 88 2.9 106 3.5 
Jim Channel 21 14-36 .389 9-12 . 750 14 0. 7 37 1.8 
Brad Lichtenhan 23 8-17 .471 6-10 .600 14 0.6 22 1. 7 
Stan Garlington 15 6-118 .333 4-8 .500 10 0.7 16 1. 1 
WASHBURN UNIV 30 845-1668 .507 426-614 .694 1112 37.1 2116 70.5 
OPPONENTS 30 736-1668 .441 395-564 .700 932 31.1 186 7 62.2 
1981-82 SEASON RESULTS (22-8) 
75 ( 1) Graceland IA 58 75 Missouri Southern 59 
74 ( 1) Baker KS 62 66 @ Wayne State NE 56 
66 @ NE Missouri 72(L) 80 Baker KS / 61 
89 @ Bethany KS 61 79 Kearney State NE 78 
85 ( 2) Colorado College 67 61 Fort Hays KS so 
85 ( 2) McPherson KS 48 58 Marymount KS 47 
79 Benedictine KS 70 82 @ Missouri Southern 61 
58 @ Colorado 72(L) 63 @ Pittsburg State KS 74(1) 
67 @ Ottawa KS 58 71 Kansas Newman 57 
63 @ Fort Hays KS 51 66 Missouri Western 68(1) 
79 @ Kearney State NE 84(L) 81 Wayne State NE 70 
67 @ Benedictine KS 66 68 @ Emporia State KS 65 
60 @ Missouri Western 68(L) 89 :ff St. Mary-Plains KS 59 
46 Emporia State KS 49(1) 66 :ff Emporia State KS 61 
61 Pittsburg State KS 63(L) 57 # Marymount KS 52 
(1) Missouri Western Classic ( 2) Emporia Classic #District Playoffs 
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DISTRICT 11 KEARNEY STATE COLLEGE, KEARNEY, NE 8:h Appearance 
Head Coach: Jerry Hueser 
Assistants: Doyle Fyfe , Ed Fritz 
Spor ts Info Director : Don Briggs 
Nickname: Antelopes 
Enrollment: 7,107 
Conference: Central States 
ROSTER (>'(Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
4 3 Tim Kick 
10 11 *Les Adelung 
12 13 Chuck Sintek 
14 15 Kevin Bartlett 
20 21 Jeff Hoppes 
30 31 Mike Lynch 
34 35 >'<Pete Andersen 
40 41 Mark McKeone 
32 43 >'<'Doug Holtmeier 
44 45 >'<'Crale Bauer 
52 53 >'(Gilbert Killion 
54 55 Scott Johnson 
G 5-10 155 Sr. 
G 6- 0 165 Jr. 
G 6-4 180 Jr. 
G 6- 2 175 Sr. 
G 6-4 180 So. 
F 6- 5 190 Sr. 
F 6-5 185 Sr. 
C 6-6 200 Jr. 
G 6-5 195 Sr. 
F 6-6 190 Jr. 
C 6-8 200 Sr. 
C 6-8 210 So. 
Ithaca, NY 
Broken Bow, NE 
Norfolk, NE 
Grand Island, NE 
Burwell, NE 
Papillion, NE 
Kimball, NE 
Cozad, NE 
Lexington, NE 
Hildreth, NE 
Kearney , NE 
Beatrice, NE 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA 
Doug Holtmeier 
Pete Andersen 
Crale Bauer 
31 
31 
30 
31 
30 
28 
30 
31 
25 
31 
30 
23 
205 .. 409 
186-330 
155-308 
.501 
.564 
.503 
.583 
.503 
.444 
.469 
.471 
.517 
.361 
.386 
.419 
100-146 
111-151 
62-93 
95-167 
26-50 
56-79 
23-34 
21-31 
30-38 
23- 39 
12-25 
Les Adelung 
Gilbert Killion 
Mike Lynch 
95-163 
90-179 
64-144 
61-130 
48-102 
30-58 
30-83 
32-83 
18-43 
Tim Kick 
Kevin Bartlett 
Jeff Hoppes 
Scott Johnson 
Mark McKeone 
Chuck Sintek 6-14 
KEARNEY STATE NE 
OPPONENTS 
31 
31 
1039-2097 
968-2167 
.495 
.447 
584-848 
426- 651 
87 
97 
80 
69 
76 
94 
74 
58 
108 
72 
85 
H 
98 
84 
95 
(1) 
1981-82 SEASON RESULTS 
(1) Doane NE 75 78 
(1) Midland Lutheran NE 80 82 
(1) Dana NE 57 90 
@Fort Hays KS 61 82 
@Peru State NE 67 78 
Hastings NE 82 64 
@Doane NE 77 (L) 92 
@Nebraska-Omaha 78 (L) 95 
(2) Paul Quinn TX 102 78 
(2) Phillips OK 83 (L) 105 
(2) Auburn-Montgomery AL 71 91 
Doane NE 85 96 
@Hastings NE 71 89 
Emporia State KS 79 98 
Washburn KS 79 101 
@Chadron State NE 80 
District 11 Tip-Off (2) Quincy Tournament 
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PCT 
.685 
.735 
.667 
.888 
. 520 
.709 
.676 
. 677 
.789 
.590 
.480 
.429 
.689 
.654 
(23-8) 
REB 
202 
213 
135 
38 
169 
155 
30 
26 
89 
82 
68 
23 
1416 
1205 
AVG 
6.5 
6.9 
4.5 
1.2 
5.6 
5.5 
1.0 
0.8 
3.6 
2.6 
2.3 
1.0 
45 . 7 
38.9 
@Pittsburg State KS 
@Missouri Southern 
Wayne State NE 
Missouri Western 
@Washburn KS 
@Emporia State KS 
Peru State NE 
@Missouri Western 
@Wayne State NE 
Chadron State NE 
Missouri Southern 
Pittsburg State KS 
Fort Hays State KS 
:/faConcordia NE 
.f aHastings NE 
#District Playoffs 
PTS 
510 
483 
372 
285 
206 
184 
145 
117 
90 
83 
76 
42 
2662 
2358 
AVG 
16.5 
15.6 
12.4 
9.2 
6.9 
6.6 
4.8 
3.7 
3.6 
2.7 
2.5 
1.8 
85. 9· 
76.1 
92 (L) 
87 (L) 
66 
84 (L) 2 ot 
79 (L) 
65 (L) 
74 
81 
67 
59 
72 
58 
74 
86 
86 
DISTRICT 12 MARY COLLEGE, BISMARC~D 1st Appearance 
Nickname: Marauders 
Enrollment: 789 
Conference: Independent 
Head Coach: Al Bortke 
Assistants: Dave Godfread, Terry Porter 
Sports Info Director: Dave Godfread 
ROSTER ('"kProbable Starters) 
Light Dark Name 
11 10 *Tracy Porter 
12 13 Wayne Karlson 
14 15 Todd Bortke 
20 21 *Scott Kleinjan 
22 23 Hank Taken Alive 
30 31 Kenny Hall 
32 33 *Kevin Olson 
34 35 *Maury Robinson 
42 43 Dan Buchholv 
SO 51 Steve Allemand 
52 53 *Mark Kielpinski 
54 55 Vince Caruso 
STATISTICS 
Scott Kleinjan 
Kevin Olson 
Mark Kielpinski 
Hank Taken Alive 
Maury Robinson 
Dan Buchholv 
Kenny Ha 11 
Tracy Porter 
Steve Almond 
Todd Bortke 
Wayne Karlson 
Vince Caruso 
G 
29 
29 
29 
29 
6 
28 
27 
22 
27 
7 
19 
16 
FG-FGA 
201-384 
160-305 
120-190 
107-195 
16-26 
72-150 
64-ll8 
23-55 
31-70 
7-15 
24-58 
18-36 
PCT 
.544 
.525 
.632 
.549 
.615 
.480 
.542 
.418 
.443 
.466 
.413 
.500 
POS HT WT CLASS 
G 5-11 160 Fr. 
G 5-11 172 Jr. 
G 6-1 165 Fr. 
G 6-1 160 So. 
G 6-2 187 Jr. 
F 6-3 190 Sr. 
F 6-2 195 Jr. 
F 6-5 185 Fr. 
F 6-6 195 Sr. 
F 6-4 225 Sr. 
C 6-8 225 Sr. 
C 6-6 210 Sr. 
FT-FTA 
107-148 
77-100 
42-58 
47-66 
9-13 
36-55 
34-47 
38-49 
38-53 
9-13 
13-16 
5-10 
PCT 
. 723 
. 770 
. 724 
. 712 
.690 
.654 
. 723 
. 776 
. 716 
.690 
.810 
.500 
REB 
88 
127 
167 
73 
15 
51 
123 
16 
60 
13 
27 
31 
HOMETOWN 
Menden, ND 
Underwood, ND 
Bismark, ND. 
New Salem, ND 
McLaughlin, SD 
Newton, ND 
Scranton, ND 
Michigan, ND 
Wilton, WI 
Kenosha, WI 
Kenosha, WI 
Madison, WI 
AVG 
3.0 
4.3 
5.7 
2.5 
2.4 
1. 8 
4.6 
0.7 
2.4 
1. 8 
1.4 
2.0 
PTS 
527 
398 
282 
271 
41 
180 
165 
84 
99 
23 
61 
41 
AVG 
18.2 
13. 7 
9.7 
9.3 
6.8 
6.4 
6.1 
3.8 
3.7 
3.3 
3.2 
2.6 
MARY COLLEGE 
OPPONENTS 
29 
29 
891-1720 
796-1850 
.518 
.430 
498-693 
228-362 
. 719 
.630 
ll62 
1039 
40.1 
35.0 
2278 
1820 
78.6 
62.8 
92 
77 
67 
70 
69 
85 
59 
97 
82 
94 
74 
97 
71 
80 
81 
@ Regina CAN 
@ Lethbridge CAN 
@ Saskatchewan CAN 
Montana Tech 
South Dakota Tech 
@ Northland WI 
@ Minnesota-Duluth 
Black Hills SD 
Moorhead State MN 
National Business SD 
@ Black Hills SD 
Northern Montana 
Dickinson State ND 
Manitoba CAN 
Manitoba CAN 
1981-82 SEASON RESULTS (27-2) 
67 
76 
66 
58 
65 
84 
75(L) 
68 
75 
44 
79(L) 
75 
61 
56 
61 
92 
95 
103 
97 
80 
58 
73 
65 
85 
67 
103 
78 
30 
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Chadron State NE 
@ Regina CAN 
@ Regina CAN 
@ Briarcrest CAN 
@ Rocky Mountain MT 
@ Minot State ND 
@ Dickjnson State ND 
Valley City ND 
Rocky Mountain MT 
Northwestern MN 
Trinity Bible 
#Great Falls MT 
#Huron SD 
#District Playoffs 
66 
75 
54 
58 
68 
47 
57 
60 
72 
66 
65 
58 
27 
.... 
-
DISTRICT 13 MOORHEAD STATE UNIVERSITY, MOORHEAD, MN 2nd Appearance 
Head Coach: Dave Schellhase 
Assistant: Bob Daniels 
Sports Info Director: Larry Scott 
Nickname: Dragons 
Enrollment: 6000 
Conference: Northern Intercollegiate 
ROSTER (*Probable Starters 
Light Dark 
12 
14 
20 
22 
23 
30 
33 
35 
44 
12 
14 
20 
22 
23 
30 
33 
35 
44 
52 52 
55 55 
STATISTICS 
Matt Brundage 
Manual Stancil 
Wa 1 t Whitaker 
Michael Howard 
Chris Bax ter 
Tom Ferree 
Michael Turner 
Kenyon Sharp 
Ken Laffoon 
Gary Miller 
MOORHEAD STA TE U 
OPPONENTS 
Name 
Ken Laffoon 
Michael Turner 
Gary Miller 
*Chris Baxter 
*Manual Stancil 
Kenyon Sharp 
~·(Michael Howard 
Torn Ferree 
i(Matt Brundige 
Mike Bednarek 
i:Walt Whitaker 
G FG-FGA 
29 
29 
28 
24 
29 
29 
28 
2S 
19 
10 
29 
29 
217-4SO 
196-432 
180-299 
137-2S6 
82-21S 
S7-127 
36-91 
28-S6 
19-43 
7-11 
962-1983 
892-194S 
PCT 
.482 
.4S4 
.602 
.S3S 
.381 
.449 
.363 
.soo 
.442 
.636 
.48S 
.4S8 
POS HT 
G 
G 
G 
G 
G 
F 
F 
F 
F 
6-3 
6-1 
6-0 
6-0 
6-1 
6-1 
6-3 
6-4 
6-4 
c 6-7 
c 6-6 
.FT-FTA 
9S-122 
S0-64 
56 ~ 124 
41-S9 
2 7-34 
18-43 
8-18 
10-23 
12-17 
3-S 
321-Sl5 
294-436 
WT CLASS 
165 So. 
175 Jr. 
170 Fr. 
170 Sr. 
170 Sr. 
175 Jr. 
190 Jr. 
195 Sr. 
195 Jr. 
205 Fr. 
200 Sr. 
PCT REB 
. 779 
. 781 
.4S2 
.694 
.794 
.419 
.444 
.43S 
.706 
.600 
.623 
.674 
264 
93 
333 
13S 
so 
131 
40 
43 
19 
3 
1317 
109S 
1981-82 SEASON RESULTS (23-6) 
78 Jamestown ND 
71 @ Minot State ND 
7S @ Mary ND 
71 Concordia MN 
8S Valley City State ND 
69 @ North Dakota 
7S @ Mayville State ND 
78 North Dakota State 
7S Minnesota-Duluth 
77 @ Macalester MN 
77 @ Northern State SD 
73 @ Mankato State MN 
79 @ Winona State MN 
67 Bemidji State MN 
76 Minnesota-Morris 
66 
67 
82(L) 
70 ot 
82 
76(L) 
70 
69 
73 
61 
86( 1) 
92(1) 
62 
6S 
73 
Sl @ St. Cloud MN 
78 Northern State SD 
76 @ Concordia MN 
62 @ Minnesota-Duluth 
98 @ Bemidji State MN 
80 St. Cloud MN 
82 Mayville State ND 
95 Southwest State MN 
83 Winona State MN 
89 Mankato State MN 
66 @ Minnesota-Morris 
100 @ Southwest State MN 
77 # St. John's MN 
82 # Concordia MN 
#District Playoffs 
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HOMETOWN 
Sheldon, IL 
Milwaukee, WI 
Evansville, IN 
Tipton, IN 
Raleigh, NC 
Omaha, NE 
Portsmouth, VA 
Highland, IN 
East Chicago, IN 
Lansing, IL 
Gary, IN 
AVG PTS AVG 
9.1 
3.2 
11. 9 
S.6 
1. 7 
4.S 
1.4 
1. 7 
1.0 
0.3 
4S.4 
37.8 
S29 
442 
416 
31S 
191 
132 
80 
66 
so 
17 
224S 
2078 
18.2 
lS.2 
14.9 
13.l 
6.6 
4.S 
2.9 
2.6 
2.6 
1. 7 
77 .4 
71. 7 
49 
73 
74 
6S(1) 
72 
S6 
83(1) 
87 
76 
82 
61 
71 
S9 
76 
DISTRICT 14 WISCONSIN-EAU CLAIRE, EAU CLAIRE, WI 13th Appearance 
Head Coach: Ken Anderson 
Assistants: Dale Race, Gary Holquist, Dick Palm 
Sports Info Director: Tim Petermann 
Nickname: Blugolds 
Enrollment: 11000 
Conference: Wisconsin University 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name 
4 4 ''>Tom Saxelby 
10 10 Stacey Bland 
12 12 Paul Mattiacci 
15 15 *Rick Dahl 
20 20 *Tony Carr 
24 24 Brad Hoffman 
30 30 Gregg Jensen 
34 34 Brian Krueger 
42 42 Larry Brown 
45 45 Julian Kycia 
52 52 
54 54 
STATISTICS 
Tony Carr 
*Rich DiBenedetto 
·kBob Coenen 
G FG-FGA 
Rich DiBenedetto 
Bob Coenen 
29 293-551 
20 119-186 
29 118-198 
Gregg Jensen 
Rick Dahl 
Julian Kye ia 
Tom Saxelby 
Larry Brown 
Paul Mattiacci 
Fred Hoffman 
Ben Aeilts 
Stac ey Bland 
WISC-EAU CLAIRE 
OPPONENTS 
29 69-137 
29 62-131 
28 45-93 
26 37-87 
25 17-34 
25 9-19 
7 2-5 
4 1-4 
1 0-0 
29 799-1510 
29 750-1768 
PCT 
.531 
.639 
.595 
.504 
.473 
.483 
.425 
.500 
. 474 
.400 
.250 
.529 
.424 
1981-82 
70 (1) St. Norbert WI so 
POS HT WT CLASS 
G-F 6-4 180 Fr. 
G 5-11 162 Fr. 
G 6-3 175 Fr. 
G 6-0 180 Fr. 
G 6-3 186 Sr. 
G 6-2 180 So. 
F 6-7 205 Sr. 
F 6-9 205 Fr. 
F 6-7 215 Fr. 
F-C 6-9 230 Jr. 
F 6-7 
c 6-9 
FT-FTA 
157-194 
80-116 
71-116 
36-60 
36-51 
25-49 
39-49 
18-26 
6-8 
0-0 
0-0 
0-0 
4 71-6 79 
283-427 
220 
230 
PCT 
.809 
.689 
.612 
.600 
.705 
.510 
. 795 
.692 
. 750 
.693 
.662 
Sr. 
Sr. 
REB 
131 
142 
253 
126 
65 
100 
63 
43 
12 
4 
6 
0 
1143 
938 
SEASON RESULTS (24-5) 
HOMETOWN 
Stevens Point, WI 
Racine, WI 
Wausau, WI 
Altoona, WI 
Beloit, WI 
Eau Claire, WI 
Kaukauna, WI 
Hartford, WI 
Edgar, WI 
Minneapolis, MN 
Bergenfield, NJ 
DePere, WI 
AVG PTS AVG 
4.5 
7.1 
8.7 
4.3 
2.2 
3.5 
2.4 
1. 7 
0.4 
0.6 
1. 5 
0.0 
39.4 
32.3 
743 
318 
307 
174 
160 
115 
113 
52 
24 
4 
2 
0 
2069 
1783 
25.6 
16.9 
10.5 
6.0 
s.s 
4.1 
4.3 
2.0 
0.9 
0.6 
0.5 
0.0 
71. 3 
61.4 
127 Wisconsin-Platteville 67 
69 ( 1) Birmingham-Southern AL 68 ot 58 @ Wisconsin-Stout 42 
78 Morningside IA 79(L) 75 Wisconsin-Stevens Point 68 ot 
66 Briar Cliff IA 61 69 Wisconsin-Whitewater 65 
83 Augustana SD 64 82 Wisconsin-Superior 63 
65 Wisconsin-River Falls 59 88 @ Wisconsin-Platteville 71 
73 Wisconsin-Lacrosse 64 55 Wisconsin-Stout 54 
70 ( 2) Drury MO 69 59 Wisconsin-River Falls 50 
69 ( 2) SW Missouri 71(L) 59 @ Wisconsin-Lacrosse 60(L) 
29 Milton WI 21 42 @ Wisconsin-Stevens Point 60(L) 
94 ( 3) Augsburg MN 83 69 @ Wisconsin-Whitewater 71(L) 
75 (3) Cheyney State PA 67 69 Wisconsin-Oshkosh 48 
54 @ St. Norbert WI 45 86 # Wisconsin-Parkside 80 
86 @ Wisconsin-Oshkosh 59 70 # Wisconsin-Stevens Point 66 
80 @ Wisconsin-Superior 58 
( 1) B lug old Tip-Off (2) SW Missouri Classic (3) Eau Claire Classic 
#District Playoffs 
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1982 NAIA Men's Basketball Tournament Bracket 
March 8 & 9 March 10 March 11 March 12 March 13 
Seed Monday & Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
1 BIOLA (35-0) 69 2ot t ? 6:45 p.m. Monday · BIOL A 
W. VIRGINIA TECH (24-9) 66 
CEDARVILLE (17-10) 65 5:00 p.m. J'6 5:00 p.m. Tuesday QUINCY 
16 QUINCY (24-11) 95 
SOUTHERN TECH (26-4) 84 5:00 p.m. 
1 :00 p.m. Monday SOUTHERN l ECH 
PAUL QUINN (25-12) 79 
SAGINAW VALLEY (22-7) 11 :15a.m. 
11 :15 a.m. Monday SAGINAW VALLEY 
S.F. AUSTIN (24-5) 48 
DAVID LIPSCOMB (32-4) 87 9:00 p.m. 
10:45 p.m. Monday KEARNEY STATE 
KEARNEY STATE (23-8) 92 
WESTMINSTER (21-6) 39 9:30 a.m . 
9:30 a.m. Monday HANOVER 
HANOVER (25-5) 49 
WESTERN N.M. (20-4) 58 10:15 p.m. 
10:15 p.m. Tuesday BRIAR CUFF 
BRIAR CLIFF (20-9) 60ot 
MISSOURI WESTERN (25-6) 63 10:15 p.m. 
9:00 p.m. Monday WESTERN OREGON 
4 WESTERN OREGON (28-1) 76 9:00 p.m. 
XAVIER (29-1) 57 
,53 Championship 1 :00 p.m. Tuesday ST. MARY'S 
ST. MARY'S (18-9) 73 
FRANKLIN PIERCE (27-7) 62 1:00p.m. 
9:30 a.m. Tuesday SC-SPARTANBURG G-5 
14 USC-SPARTANBURG (22-5) 75 
11 ST. THOMAS AQUINAS (33-3) 72 8:30 p.m. 
8:30 p.m. Tuesday ST. THOMAS AQUINAS 
WASHBURN (22-8) 68 
MARY (27-2) 73 8:30 p.m . 
5:00 p.m. Monday UW-EAU CLAIRE 
6 UW-EAU CLAIRE (24-5) 74ot 
~ CATAWBA (26-6) 75 7:00 p.m. 
2:45 p.m. Monday MOORHEAD ST A TE 6 ( 
. .Q/-va~~// r-13# MOORHEAD STATE (23-6) 82 
2:45 p.m. BIRMINGHAM-SOUTHERN (18-14) 52 ~ 11 :15 a.m. Tuesday HENDERSON STATE 
10 HENDERSON ST. (21-5) 53 
6:45 p.m. 15 CENTRAL WASHINGTON (21-6) 74 f 2:45 p.m. Tuesday CENTRAL WASHINGTON 
I 
CUMBERLAND (20-15) 65 
6:45 p.m. 4:00 p.m. HAMPTON INSTITUTE (24. 7) 65 
HAMPTON INSTITUTE '.3 Third Place 6:45 p.m. Tuesday 
2 OKLAHOMA CHRISTIAN (33- 2) 64 
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OFFICtALS GELDART & CLARK GAWlE NO. __ 3 ___ _ 
. ~' .- .. }. .. 
Tine ST-Pq 
Opening tip to : 
19:40 2 0 
19:1.5 
lfl:49 2 2 
18:33 
17:53 
17:40 2 4 
1'7120 
16:52 2 6 
16130 4 6 
16108 4 8 
151LJ.Z 6 8 
15:32 
15127 
l!)cl.5 8 8 
ig:14 
l 1 :50 10 8 
14:47 
14:22 12 R 
13:.53 11~ 8 
1:3137 14 10 
13:16 16 10 
1):04 16 12 
12:44 18 12 
12:33 18 13 
12:~5 
12:1.5 18 15 
12" :Ok 
12:01 18 17 
11:53e 
11: Jl~ 
10t3? 20 17 
10:22 22 17 
10t99 22 19 
9:52 
9:23 
9:00 22 22 
8:54 
8:48 
7 :IJ.3 23 22 
?:~) 2'.3 24 
7:08 
7:05 
6:48 
25 21~ 
25 26 
. .. · 
_,, .. 
.;.)· '-· L • , ~-i· · L 1._iJ A • r · .,·; ~ :::"' _..j~ · ~.J:~J s.cL 1 \~ ~;: ~.1 .~ 1 
Kansns City, r·issouri 
··arch 3, 1982 
C-ame 3 
Southern Tech play by play 
Paul Quinn play by play 
Paul Quinn 
Thomas tollo~ up 
Stenhens f PlTl 
Shelton 15 footer I 
f on Stephens P2T2 
':'ard trnvelin~ violation 
Vnn Durine 17 footer by ·.'!right 
f on Hudson PlTl 
Carter 23 foo·ter :from behind back pass by Van Durir ... 
··~a.rd 15 shooter 
lay up Scot·t 
Hudson 5 :root follovr up 
f on Bromell PlT2 
carter f by ~:rard PlT'.3 · 2 shots (om) 
Hudson 6 footer in lnne - r;oaltending 
Jonei::: f P1T4 
lay up ~l"nrd frol!l Jones 
T:G~E OUT Pt UL QUII:r•t 
Jonec 15 footer left side 
Hudson 0 footer off glasss from Thor.ias 
Carter lay up froo Stephens 
Brommell 10 :rooter from Jones 
21 foot baseline jumper P&lk 
;rudson :follow up off glass 
Stephens f by Broimnell P2T5 2 shots (xO) 
ihomas lost ball 
Stephens 15 footer 
Glassa f P1T6 
lay up l!an During 
f on Shelton PlT) 
Jtnnp Dall - Southern Tech GS"ts possessior1 
Franklin lay up from Galass 
Peterson 15 footer 
Polk 2:3 footer. 
f on Shel ton P2Tl~ 
Pollt lost ball 
Scott lay up and :r by'I'hom.s P1T7 1 ahot {x) 
bad pEl.ssSouthern 
s tephe11s f P3T 5 
·:-:ard f by Carter P1T6 2 shdsts (:tO) 
9 footer Scott 
lost ball Bromell 
Hudson f by i)avenport Pl'l17 1 + (xx) 
Scott 15 foo·ter ric;ht sicle 
~:18 
.5".50 
.5: ?.7 
,5:12 
.5102 
'.3:57 
3:41 
):OS 
2:LJ.7 
2:41 
2:15 
1:54 
1:42 
1:32 
1:22 
1:14 
1: 11} 
108 
27 26 
27 28 
29 28 
29 30 
31 30 
31 32 
32 32 
32 34 
34 34 
36 34 )6 36 
38 36 
jQ 38 
40 30 
40 40 
42 40 
Thomas lay up :froM ·-:ard 
Van Durina brealtaway slnm dunlt fror.i Durrell 
Thomas 15 footer from Jones 
13 footer left side Durrell 
r".'4~rd 18 footer on right side 
Van During 18 foot turnaround jumper from Burrell 
bad :pt.ss Hudson 
HudSOl'l. f by Pa triclt Pl 1 + (xO) 
bad pass :Tanklin 
Van Durng 0 foot double pump 
16 footer ·:ard from Jones 
lay up Hudson from ~fard 
Van Durin3 follm·1 up 
··Tr.rd 17 footer left side 
Scott 18 footer 
7 footer Franklin and then cha.reed PlT7 
Polk shootin3 1 + (xx) 
Peterson lay up from Jones 
C Rt 
0 0 L5 
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Game 3 2nd Half 
B'\I,I, CO,."TROLIED BYr Paul Quinn 
~ ST-PQ Southern Tech play by play 
19:25 
19tl8 
19101 
18140 
l~tl4 
17 157 
17151 
17t 3L~ 
17s08 
16130 
16116 
15 :11 
1.5102 
14:52 
ll~tll 
14a07 
13146 
1J12P. 
l?-:21 
12:0A 
11:51 
11:41 
11&'.3~ 
11130 
11:~0 
11:12 
11103 
lOt.55 
1012~ 
10:16 
9s0.5 
8:~5;. 
8:14 
G:Ol 
7:49 
7a41 
?:1.5 
7:0.5 
6:1B 
6z07 
5:49 
.5:38 
5:17 
5:06 
4:52 
4:27 
l~: 16 
4:16 
44 40 
44 42 
46 42 
48 42 
50 42 
52 l~2 
51~ 42 
54 44 
54 46 
56 46 
56 48 
58 48 
S8 J.t,9 
til 49 
63 49 
63 51 
65 51 
65 53 
67 53 
67 55 
69 55 
69 57 
71 57 
71 .59 
?1 61 
71 63 
73 63 
7:3 65 · 
?5 65 
75 67 
?5 69 
75 71 
76 71 
Paul Quinn play by play 
Thomas lay up fl:"ort •·:f!l.rd 
Scott f by Thomas P2Tl 2 shots (;,a::) 
Thomas 10 foot jumper 
Jur.ip Bnll- Southern Tech gets possession 
tip in Brommell 
Thomas lay up 
TIT".E CUT Pl'·. UL QUI:rr;-s tephens 
f on Van Durnic;n PlTl 
tip in Hudson 
Thomas 9 foot bank 
v~.n Duirng top of key 
Carter lay up 
Dromr.lell ls.y up 
Scott 12 footer 
blocldnz :f' on Scott -;;. PlT2 
Hudson f by varter P~TJ 2 shots (00} 
l.fli! up Dromell from homas 
¢» Yan During :r by Hudson P2T2 2 shots (xO) 
!Iudson lay upand f by Stephens P4T4 1 shot ( x) 
lay up Thomas from Jonas following steal 
Stephens follow up 
'~'ard breakaay lay up 
f on Bromell P3TJ 
lay up Van During 
player control f :·lard P2T4 
Scott lost ball 
Thor.ms lay up 
Y~n During 15 footer 
Hudson lay up from Jones 
Polk short follow up 
Stephens f P5T5 he 0 s gone 
lay up Hudson using left hand 
Van During f.ollow up 
·~a.rd bad pass 
Van During tumarol.ll1.d bank from Shelt on 
f on Shelton P2T6 
Shelton lay up a~ter steal 
TI:3.: OUT Pf; u~ QUI:~n· COLLEGE - Stephens 
1.5 footer w·a1"'d 
f on Thomas PfJT5 
Cr.rter follow up 
Bromell 5 footer oft glass fron Jones 
21 footer Polk from Shelton 
'-.'ard bad pass 
Polk 6 foot follow up 
Scott 19 footer 
nrommell f on Shelton P3T7 2 shots (Ox) 
TT. ~E OUT SOUTHER:' TECH 
-. 
L~: Ol~. 
3='~5 3,37 
3,19 
2:58 
1:55 
1:44 
ltlO 
:52 
:41 
tlO 
76 73 
7B 73 
78 75 
80 75 
80 77 
82 77 
82 ?9 
8:3 79 
84 79 
Polk 25 footer :from :-;hel ton 
·-rard top of key 
Poll: 24 footer alon3 nbseline 
f on Dromell P4T6 
double dribble Shelton 
lny in Dror.mtell f'"rom Jones 
18 footer polk 
Hudson f by Carter P3 T7 1 + (xx) 
Scott :follow up 
Jones :f by Van During P2 intentional 2 shots (Ox) 
Hudson f by Scott P2 l + <J (xO) 
) 
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DISTRICT 15 BRIAR CLIFF COLLEGE, SIOUX CITY, IA 6th Appearance 
Nickname: Chargers 
Enrollment: 1175 
Conference: Independent 
Head Coach: Ray Nacke 
Assistants: Ron Schultz, Ken Major 
Sports Info Director: Jerry Hanson 
ROSTER (>'<Probable Starters) 
Light · Dark 
10 11 
12 
14 
20 
22 
24 
30 
32 
44 
50 
52 
54 
STATISTICS 
13 
15 
21 
23 
25 
31 
33 
45 
51 
53 
55 
Reggie Grenald 
Mario Galvez 
Jim Hardy 
Mark Forbes 
Rolando Lawrence 
Isrea 1 Vigies 
Poncho Baker 
Vince Duncan 
Jon Hale 
Kurt Feierbacher 
Ken Friedman 
Mike Horner 
Name 
Mike Horner 
"(Reggie Grenald 
>'<Mario Galvez 
Jon Hale 
Vince Duncan 
·kRo lando Lawrence 
Poncho Baker 
*Mark Forbes 
Ken Friedmann 
>'(Jim Hardy 
Israel Vigier 
Kurt Feierbacher 
G 
29 
29 
29 
29 
25 
28 
15 
22 
28 
15 
8 
4 
FG-FGA 
231-447 
177-373 
172-376 
110-231 
42-78 
49-101 
21-38 
19-43 
14-38 
6-13 
2-8 
1-1 
BRIAR CLIFF COLLEGE 29 
OPPONENTS 20 
856-1768 
797-1745 
PCT 
.517 
.474 
.457 
.476 
.538 
.485 
.553 
.442 
.308 
.461 
.250 
.000 
.484 
.457 
POS 
G 
G 
G 
G 
G-F 
c 
G 
F 
c 
F 
c 
c 
HT 
6-1 
6-1 
6-6 
6-2 
6-4 
6-6 
6-3 
6-6 
6-7 
6-6 
6-7 
6-9 
FT-FTA 
125-168 
84-116 
60-114 
50-90 
13-38 
10-21 
11-15 
11-23 
5-10 
0-0 
0-0 
0-0 
375-609 
323-492 
WT CLASS 
170 So. 
170 Jr. 
185 Fr. 
175 Jr. 
190 Jr. 
195 Sr. 
185 Jr. 
170 Jr. 
210 Sr. 
200 Jr. 
200 Sr. 
200 So. 
PCT 
.740 
. 724 
.526 
.555 
.342 
.476 
.733 
.478 
.500 
.000 
.000 
.000 
.616 
.656 
REB 
71 
103 
195 
270 
97 
108 
25 
27 
49 
21 
9 
0 
1246 
1917 
1981-82 SEASON RESULTS (20-9) 
80 @ Augustana SD 
63 @ South Dakota 
88 (1) Northwood MI 
61 (1) Wisconsin-Eau Claire 
66 Morningside IA 
63 South Dakota 
Southwest State MN 75 
60 @ Morningside IA 
58 St. John's MN 
71 (2) St. Thomas MN 
74 (2) Grand View IA 
97 @ Northwestern IA 
67 
98 
87 
Grand View IA 
Graceland IA 
Loras IA 
68 
58 
72 
66(L) 
63 
61 
76(L) 
70(L) 
49 
66 
60 
72 
60 
65 
65 
82 @ Dordt IA 
74 @Wayne State NE 
68 @ Mount Marty SD 
66 @ Loras IA 
58 
65 
74 
Westmar IA 
@ Grand View IA 
Northwestern IA 
72 @ NW Missouri 
6 7 Dordt IA 
73 
78 
69 
59 
73 
Mount Marty SD 
@ Westmar IA 
@ Grandview IA 
4t Do rd t IA 
# Marycres t IA 
HOMETOWN 
Sioux City, IA 
Panama City, Panama 
Panama City, Panama 
Seattle, WA 
Panama City, Panama 
Paraiso, Canal Zone 
Spirit Lake, IA 
Pedro Miguel, Panama 
Alton, IA 
Columbia, SC 
Paraiso, Canal Zone 
Clearwater, FL 
AVG 
2.4 
3.5 
6. 7 
9.3 
3.9 
4.5 
1. 7 
1. 2 
0.7 
1. 4 
1. 1 
0.0 
PTS 
587 
438 
404 
297 
169 
126 
53 
49 
33 
12 
4 
2 
42.9 2087 
66.1 1917 
AVG 
20.2 
15. 1 
13.9 
10.2 
6.8 
3.8 
3 . 5 
2.2 
1. 2 
0.8 
0.5 
0.5 
71. 9 
35.3 
70 
80(1) 
83(L) 
65 
56 
52 
61 
73(1) 
71(1) 
74(1) 
79(1) 2ot 
63 
57 
58 
(1) Wisconsin-Eau Claire DH (2) Briar Cliff Tourney 
-21-
#District Playoffs 
DISTRICT 16 
Head Coach: 
MISSOURI WESTERN STATE COLLEGE, ST. JOSEPH, MO 2nd Appearance 
Assistants: 
Sports Info 
Gary Filbert 
Skip Shear, Bob Burchard 
Director: Paul Sweetgall 
Nickname: Griffons 
Enrollment: 4000 
Conference: Central States 
ROSTER (~';Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT 
10 
20 
22 
24 
30 
34 
40 
42 
44 
50 
52 
54 
10 
20 
22 
24 
30 
34 
40 
42 
44 
50 
52 
54 
STATISTICS 
Pe te McNeal 
Tony Bender 
~·;Jim Finley 
~"Tyrone Crawford 
~'•Frank Wheeler 
Greg Collins 
>';Pete McNeal 
Jeff High 
*Kenny Brown 
Brian Graves 
Dave Dueker 
Dave Weber 
Charlie Henke 
G FG-FGA 
31 222-441 
Tyrone Crawford 28 168-384 
Kenny Brown 29 136-281 
Frank Wheeler 31 155-298 
Tony Bender 31 84-181 
Jim Finley 31 76-167 
Dave Weber 31 61-133 
Brian Graves 18 31-72 
Dave Dueker 15 5-16 
Charlie Henke 11 5-10 
Gregg Collins 8 3-14 
Jeff High 13 0-4 
MISSOURI WESTERN 31 951-2020 
OPPONENTS 31 868-1902 
G 6-0 
G 6-2 
G 6-2 
F 6-2 
G 6-2 
F 6-0 
F 6-2 
c 6-8 
F 6-7 
c 6-ll 
c 6-9 
F 6-4 
PCT FT - FT A 
.503 108-14 2 
.438 66-93 
. 484 86-141 
520 51-75 
464 48-61 
.455 48-63 
.459 40-62 
.431 20-24 
.313 8-10 
.500 3-4 
.214 3-6 
.000 1-5 
.471 488-696 
.456 410-629 
1981-82 SEASON RESULTS 
72 
82 
62 
91 
76 
57 
88 
85 
90 
56 
86 
62 
95 
83 
53 
94 
(l)Baker KS 
(l)Graceland IA 
Rockhurst MO 
Wayne State NE 
@NW Missouri 
Avila MO 
Missouri-Kansas City 
@Avila MO 
Benedictine KS 
@Mi ssissippi 
Evai.1gel MO 
@Wayne State NE 
@Missouri So~thern 
@Pittsburg State KS 
@Evangel MO 
Emporia State KS 
(1) Missouri Western Classic 
69 68 
67 72 
54 79 
77 84 
82(1) 92 
56 89 
64 56 
75 81 
63 97 
71 (L) 68 
77 77 
63(1) 58 
87 77 
68 89 
so 71 
69 
#District Playoffs 
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WT CLASS 
164 Sr. 
160 Jr. 
177 Sr. 
166 So. 
188 So. 
191 Jr. 
185 Fr. 
230 Sr. 
192 Sr. 
205 Jr. 
200 Sr. 
174 Fr. 
PCT REB AVG 
.761 225 7.3 
. 710 166 5.9 
.610 210 7.2 
.680 159 5.1 
.787 74 2 .4 
.762 97 3 .1 
.645 153 4.3 
.833 46 2.6 
.800 26 1. 7 
.750 7 0.6 
.500 3 0.4 
. 200 5 0.4 
.701 1160 40.8 
.652 1008 36.3 
(25-6) 
Washburn KS 
@Benedictine KS 
@Fort Hays KS 
@Kearney State NE 
HOMETOWN 
Cedar Falls, IA 
Knob Noster, MO 
Cleveland, .OH 
Jameson, MO 
Kansas City , MO 
Kankakee, IL 
Cedar Rapids, IA 
St. Joseph, MO 
Reinbeck, IA 
St. Louis, MO 
Dunkerton, IA 
Carrollton, MO 
PTS 
552 
402 
358 
361 
216 
200 
162 
82 
18 
13 
1 
1 
2390 
2146 
AVG 
17. 8 
14.4 
12.3 
11.6 
7.0 
6.5 
5.2 
4.6 
1. 2 
1.2 
1.1 
0.1 
77 .1 
69.2 
60 
68 
Pittsburg State KS 
Missouri Southern 
@Missouri-Kansas Cit y 
Kearney State NE 
Fort Hays KS 
@Washbu rn KS 
67 ot · 
82 2 ot 
72 
74 
50 
95(1) 
69 
66 
@Empori a State KS 
@Rockhurs t MO 
#Tarkio MO 
4tAvi la MO 
#Rockhurst HO 
79 (1) 
65(1) 
59 
82 
64 
-DISTRICT 17 HENDERSON STATE UNIVERSITY, ARKADELPHIA, AR 7th Appearance 
Head Coach: Jerry Kirksey Nickname: 
Assistants: Bruce Terry , Phil Johnson 
Sports Info Director: Mike Dugan 
En ro llment : 
Conference: 
Reddies 
3,000 
Ark. Intercolleg . 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name 
10 11 *Terry Deloney 
14 15 Kevin Brendler 
20 21 Lewis Griffin 
24 25 *Bo Harris 
32 33 Austin Coates 
34 35 *Alan Hayes 
40 41 Marshall Pulliam 
42 43 Greg Evans 
44 45 *John Ware 
50 51 Mike Hayes 
52 53 Allen Ferguson 
54 55 >'<Sylvester James 
STATISTICS G 
Alan Hayes 26 
Terry Deloney 26 
Bo Harris 26 
Lewis Griffin 21 
Sylvester James 26 
John Ware 26 
Marshall Pulliam 10 
Austin Coates 15 
Kevin Brendler 13 
Greg Evans 17 
Mike Hayes 7 
Al an Ferguson 0 
HENDERSON STATE 26 
OPPONENTS 26 
FG-FGA 
125-273 
120-257 
104-206 
83-185 
80-127 
70-lLi.7 
10-34 
11-19 
7-20 
4-14 
0-1 
0-0 
616-1293 
607-1299 
PCT 
.458 
.467 
.505 
.449 
.630 
. 476 
.294 
. 579 
.350 
.286 
.ooo 
.000 
.476 
.467 
HT WT CLASS 
6-1 175 Sr. 
6-6 175 Sr. 
6-2 185 Sr. 
6-1 167 So. 
6-5 200 Fr. 
6-5 181 So. 
6-6 200 Sr. 
6-4 180 So. 
6-4 190 Sr. 
6-7 195 Fr. 
6-6 195 So. 
POS 
G 
F 
G 
G 
F 
F 
c 
F 
F 
F 
F 
c 6-6 
FT-FTA 
53-65 
49-74 
68-85 
43-56 
41-69 
34-55 
245 
PCT 
.815 
.662 
.800 
.768 
.594 
.618 
.375 
.455 
.000 
.538 
Sr. 
REB 
144 
56 
78 
39 
119 
140 
19 
21 
4 
3-8 
5-11 
0-2 
7-13 
2-2 
0-0 
310-450 
277-411 
1.000 
.000 
.669 
.674 
17 
4 
0 
735 
800 
HOMETOWN 
Texarkana, AR 
Jacksonville, FL 
Baltimore, MD 
Magnolia, AR 
Baltimore, MD 
Magnolia, AR 
Oxford, MS 
Bismarck, AR 
Hampton, AR 
Monroe, LA 
Texarkana, TX 
Hayti, MO 
AVG 
5 . 5 
2.2 
3.0 
1. 9 
4.6 
5.4 
1. 9 
1.4 
0.3 
1.0 
0.6 
0 . 0 
28.3 
30.8 
PTS 
303 
289 
2 76 
209 
201 
174 
23 
27 
14 
15 
2 
0 
1542 
1489 
AVG 
11. 7 
11.1 
10 .6 
10.0 
7 . 7 
6.7 
2.3 
1. 8 
1.1 
0.9 
0.3 
0.0 
59.3 
57.3 
1981-82 SEASON RESULTS (21-5) 
50 (1) East Central OK 
64 (1) SE Oklahoma 
56 
56 
67 
76 
48 
( 2) 
(2) 
@ 
Dallas Baptist TX 
SW Missouri 
Drury MO 
Hendrix AR 
Southern Arkansas 
37 Arkansas-Monticello 
55 @ College of Ozarks AR 
44 Central Arkansas 
64 @ Arkansas Tech 
56 Arkansas College 
66 @ Ouachita Baptist AR 
49 
62 2 ot 
52 
72 (L) 
89 (L) 
71 2 ot 
37 
53 (L) 
31 
4 7 (L) 
61 
49 
61 
73 
63 
64 @ 
57 @ 
68 
43@ 
59 
57 @ 
62 
87 @ 
46 ff 
61 If 
63 ff 
(1) SE Oklahoma Classic (2) SW Missouri Classic 
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Harding AR 
Hendrix AR 
Southern AR 
Arkansas-Monticello 
College of Ozarks AR 
Central Arkansas 
Arkansas Tech 
Arkansas College 
Ouachita Baptist AR 
Harding AR 
Hendrix AR 
Ouachita Baptist AR 
Southern Arkansas 
#District Playoffs 
66 
61 
62 
69 (L) 
58 
42 
so 
56 
57 
85 ot 
44 
52 
53 
DISTRICT 18 WESTMINSTER COLLEGE, NEW WILMINGTON, PA 9th Appearance 
Head .~oach: Ron Galbreat h 
Assis t ant: Robert Barlett 
Sports Info Director: Charles Henderson 
Nickname: Titans 
Enrollment: 1550 
Conference: Independent 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dar k Name 
10 11 Jerry Woods 
12 13 ;'<Craig Randall 
14 15 Mark Saglimben 
20 21 *Dave Richards 
22 23 i<Kevin Haynes 
30 31 Don Hennon 
32 33 Herb Luckey 
34 35 7<Tommy King 
40 41 Rob Killmer 
50 51 i<Ron Lloyd 
52 53 Todd Meadows 
STATISTICS 
Craig Randall 
Tommy King 
Kevi n Haynes 
Herb Luckey 
Ron Lloyd 
Mark Saglimben 
Rob Killmer 
Dave Richards 
Don Hennon 
WESTMINSTER 
OPPONENT S 
G 
27 
26 
27 
21 
27 
20 
15 
27 
10 
27 
27 
FG-FGA 
167-315 
146-277 
89-197 
58-120 
53-123 
33-71 
20-36 
28-65 
6-11 
733-1476 
677-1577 
PCT 
.530 
.527 
.451 
.483 
.430 
.464 
.535 
.430 
.545 
.496 
.431 
POS HT WT CI.ASS 
G 5-9 150 Jr. 
G 6-1 165 Jr. 
G 6-1 175 Jr. 
G 5-10 150 So . 
G 5-9 175 So. 
G 6-0 165 So. 
F 6-3 175 Jr. 
F 6-4 185 Sr. 
G 6-1 185 Jr. 
F-C 6-6 210 Jr. 
C 6-5 210 So. 
FT-FTA 
83-105 
83-lll 
42-58 
12-24 
44-63 
15-18 
17-25 
25-42 
0-1 
385-538 
338-512 
PCT 
.761 
.747 
• 724 
.500 
.698 
.833 
.680 
.595 
.ooo 
REB 
138 
193 
83 
76 
179 
27 
19 
43 
4 
• 715 1041 
• 660 922 
HOMETOWN 
Mercer, PA 
Philadelphia, PA 
Allegany, NY 
New Castle, PA 
Lockport, NY 
Sewickley , PA 
Youngstown, OH 
Pittsburgh, PA 
New Wilmington, PA 
Alliance, OH 
AVG 
5.1 
7 .4 
3.0 
3 . 6 
6 . 6 
1.4 
1. 2 
1.5 
0.4 
38.5 
34.1 
New Wilmington, PA 
PTS 
417 
375 
220 
128 
150 
81 
57 
81 
12 
1851 
1692 
AVG 
15.4 
14.4 
8.1 
6.0 
5.5 
4.0 
3 . 8 
3 . 0 
1. 2 
68.5 
62.6 
1981-82 SEASON RESULTS (21-6) 
68 
69 
66 
72 
88 
79 
73 
64 
67 
98 
63 
64. 
61 
88 
@Youngstown State OH 
@Alliance PA 
Carnegie-Mellon PA 
@Slippery Rock PA 
Pittsburgh-Bradford PA 
Behrend PA 
LaRoche PA 
I ndiana PA 
@Point Park PA 
Geneva PA 
@St. Vincent PA 
@Waynesburg PA 
@Grove City PA 
Point Park PA 
#District Playoffs 
66 
60 
59 
82(L) 
65 
62 
68 
56 
77(L) 
67 
73(L) 
67(L) 
60 ot 
78 
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70 @Behrend PA 
58 @Pittsburgh-Bradford PA 
60 LaRoche PA 
68 @Geneva PA 
75 Alliance PA 
53 St . Vincent PA 
72 Waynesburg PA 
70 @Pittsburgh-Johnstown PA 
50 @Penn State PA 
90 Grove City PA 
59 #St. Vincent PA 
40 #Point Park PA 
66 #Pittsburgh-Bradford 
48 
78(L) 
58 
67 
53 
51 
52 
62 
64(L) 
64 
55 
37 
63 
..... 
DISTRICT 19 HAMPTON INSTITUTE, HAMPTON, VA 3rd Appearance 
Head Coach: Hank Ford Nickname: Pirates 
Assistant: David Drayton Enrollment: 2807 
Sports Info Director: Carol Hudson Conference: Central Intercollegiate 
ROSTER ("'cPro bab le Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
3 3 Cedric Miller c 6-9 18S Fr. Nassau, Bahamas 
12 12 Jerome Nicholson G 6-1 17S Fr. Newport News, VA 
14 14 Darryl Richards F 6-6 200 Fr. Distric~ Heights, MD 
20 20 Larry Garrick G 6-3 17S Fr. Gadsden, SC 
22 22 ':!•Hank Hankerson G 6-2 170 Jr. Miami, FL 
24 24 Tim Johnson F 6-S 181 Fr. Hopkins, SC 
..... 
30 30 *Tony Washington G 6-4 184 Jr. Denmark, SC 
34 34 *Al Godwin F 6-4 180 So. Smithfield, VA 
40 40 Zack Owens F 6-S 18S Jr. Norfolk, VA 
42 42 ':!•Greg Hines c 6-8 220 Jr. Montclair, NJ 
so so ~'<'Gerald Moore F 6-7 200 Jr. Oxon Hill, MD 
52 52 Everett Banks F 6-5 195 So. Newark, NJ 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Tony Washington 31 228-446 .511 106-156 .679 147 4.7 566 18 .3 
Greg Hines 31 166-344 .482 133-197 .67S 308 9.9 465 lS.O 
Gerald Moore 31 117-247 .474 58-81 . 716 236 7.6 297 9.6 
- Al Godwin 31 68-177 .384 40-61 .6SS 104 3.4 176 S.7 
Hank Hankerson 31 84-170 .490 34-77 .441 87 2.8 205 6.6 
Zack Owens 23 49-131 .374 46-80 .S7S S4 2 . 3 144 6.3 
Everett Banks 20 21-38 .SS2 17-26 .6S4 64 3.2 59 2.9 
Larry Garrick 26 25-SO .soo 9-13 .692 - 18 0.7 59 2.3 
Cedric Miller 17 7-22 .318 9-20 .4SO 34 2.0 23 1.4 
Jerome Nicholson 21 7-24 .292 17-27 .629 14 0.6 33 1.6 
Tim Johnson 21 18-33 • S45 7-10 .700 22 1.1 43 2.0 
Darryl Richards 12 4-15 .267 3-11 . 272 14 1. 2 11 0.9 
HAMPTON INSTITUTE 31 810- :7S5 .461 483-772 .62S 1250 40.3 2112 68 .1 
OPPONENTS 31 747-1725 .433 405-646 .626 1022 32.9 1905 61. 5 
1981-82 SEASON RESULTS (24- 7) 
71 @Coppin State MD 58 56 Virginia Union 53 ot 
80 @Morgan State MD 60 56 @Norfolk State VA 80 (L) 
84 Morgan State MD 63 49 @Livingstone NC 45 
66 @Shaw NC 76 (L) 77 @Winston-Salem NC 70 
79 @Southeastern DC 62 88 Fayetteville NC 68 
64 @St. Augustine's NC 63 58 @St . Paul ' s VA 56 
76 @Coppin State MD 6S 91 Johnson C. Smith NC 98 (L) 
86 Southeastern DC Sl 43 @Elizabeth City NC 72 (L) 
75 Elizabeth City NC 78 (L) 70 ·kWinston-Salem NC 69 
74 @Virginia State 82 (L) 61 ~'<Johnson C. Smith NC 56 
54 @North Carolina Central S6 (L) 68 *St. Augustine's NC 67 ot 
73 St. Paul's VA S7 91 #Cabrini PA 44 
6S @Norfolk State VA S2 72 #Radford VA 56 
56 @Virginia Union S4 48 #Liberty Baptist VA 42 
S3 Bowie State MD 43 
71 Virginia State S4 
57 @Bowie State MD 45 
#District Playoffs 
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DISTRICT 20 QUINCY COLLEGE 2 QUINCY 2 IL 7th Appearance 
Head Coach: Sherrill Hanks Nickname: Hawks 
Assistant: Rod Walton Enrollment: 1700 
Sports Info Director: Fr. Donald Werr Conference: Independent 
ROSTER (*Probabl e Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Steve Groeninger G 5- 11 170 Fr . Rockford, IL 
12 12 ;"Mike Rudd G 5-9 150 So. Quincy, IL 
14 14 Steve Ball G 6- 2 175 Jr. Quincy, IL 
22 22 *Chris Jones G 6-2 160 Jr. Bloomington, IL 
24 24 *Phil Gary F 6- 4 180 Jr. Chicago, IL 
32 32 *Keith Douglas F 6-3 190 So. Quincy, IL 
34 34 Mike Kohlenberger F 6-5 170 Fr. Sterling, IL 
40 40 Bill Lillwitz F 6- 7 195 Sr. Oak Lawn, IL 
42 42 Brent Clemmons c 6- 10 185 Jr. Chicago, IL 
44 44 Ralph Mecklenburg F 6- 6 185 Fr. Sycamore, IL 
50 50 *Gary Kerkemeyer C-F 6-8 200 So. Collinsville, IL 
52 52 John Csima C-F 6-8 200 Jr. Peoria, IL 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Keith Douglas 15 152-242 .628 79-99 .798 101 6.7 383 25.5 
Mike Rudd 25 125-237 .527 65-86 . 756 41 1. 6 315 12.6 
Gary Kerkemeye r 35 146-247 .591 109-159 . 686 261 7.5 401 11. 5 
Phil Gary 27 74-142 .521 99-138 . 717 136 5.0 247 9 . 1 
Bill Lillwitz 24 93-196 .474 25-41 . 610 90 3 .8 2ll 8.8 
Chris Jones 35 106-213 .498 78-98 . 796 121 3 5 290 8.3 
Steve Ball 34 ll 7-253 . 462 41-50 .820 83 2.4 275 8.1 
John Csima 32 65-143 .455 28 - 38 .737 88 2.8 158 4. 9 
Brent Clemmons 35 49-99 .495 55~68 . 809 58 1. 7 153 4 .4 
Steve Groeninger 31 33-77 .429 19-28 .679 20 .6 85 2.7 
Mike Kohlenberger 23 21-57 .368 9-ll .818 26 1. 1 51 2.2 
Ralph Mecklenburg 20 12-31 . 38 7 12-20 .600 33 1. 7 36 1.8 
QUINCY 35 1013~1986 . 510 639-861 .742 ll70 33.4 2665 76.1 
OPPONENTS 35 932-2032 .459 467-661 .707 1072 30.6 2331 66 . 6 
1981-82 SEASON RESULTS (24 - ll) 
69 (l)Grand View IA 79 (L) 84 @Hawaii- Hilo 88 (L) 
62 ( 1) Panhand le State OK 71(L) 96 @Hawaii- Hilo 72 
57 (2)Southwes t Baptist MO 46 85 @SIU- Edwardsville 89 4 ot(L) 
55 (2)School of Ozarks MO 59(L) 88 Evangel MO 53 
62 (2)Panhandle State OK 74(L) 84 St. Xavier IL 59 
82 Benedictine KS 64 80 Millikin I L 64 
77 Grand View IA 53 82 Colorado College 29 
46 @Akron OH 53(L) 82 Illinois Wesleyan 66 
70 @St. Francis IL 66 95 Wisconsin-Parkside 79 
54 Augustana IL 53 85 @Benedictine KS 59 
81 North Dakota State 63 93 NE Mis souri 76 
69 @Lewis IL 81 (L) 104 @St. Ambrose IA 89 
77 (3)Winthrop SC 76 80 @Loras IA 67 
76 (3)Auburn-Montgomery AL 73 86 SIU-Edwardsville 51 
66 (3) Phillips OK 7l(L) 85 1tEureka IL 71 
71 @NE Missouri 73 (L) 80 #St. Xavier IL 54 
69 @Chaminade HI 88 (L) 67 #Chicago State IL 58 
66 @BYD-Hawaii 65 
( 1) Grand View Tourney (2) Evangel Tourney (3) Quincy Tourney 1tDistrict Playoffs 
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DISTRICT 21 HANOVER COLLEGE, HANOVER, IN 7th Appearance 
Head Coach: John Collier Nickname: Panthers 
Assistant: Wayne Perry Enrollment: 900 
Sports Info Director: Jerry Haffner Conference: Hoosier-Buckeye 
ROSTER ("kProbable Starters) 
Light Dark Name POS HT wT CIASS HOMETOWN 
12 12 ·k Bill Williams G 6-2 180 Sr. Louisville, KY 
20 20 * Steve Avila G 6-0 165 Jr. Muncie, ·IN 
22 22 Mark McEwen G 5-10 155 Jr. Pennville, IN 
25 25 ,., Dave Snyder c 6-8 215 Sr. Bloomington, IN 
32 32 Marty Brennan G 5-9 145 Sr. Indianapolis, IN 
34 34 Larry Mayers c 6-6 185 Sr. Fort Wayne, IN 
35 35 Duane Wilcox c 6-7 205 Jr. Urbana, IN 
40 40 Mark Mitchell F 6-5 195 So. Bowling Green, KY 
42 42 Tim Brown G-F 6-3 185 Fr. Nashville, IN 
50 50 * Joe Brunk F 6-5 220 Sr. Indianapolis, IN 
52 52 Todd Nelson F 6-5 210 Jr. Columbus, IN 
-
54 54 '°' Bart Pflum F-C 6-7 195 Jr. Milton, IN 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Joe Brunk 25 153-302 .507 65-90 . 722 172 6.9 3 71 14. 8 
- Dave Snyder 29 163-26 7 .610 37-73 .507 166 5.7 363 12.5 
Billy Williams 30 145-243 .597 58-73 . 795 92 3.1 348 11.6 
Bart Pflum 30 148-253 .585 45-75 .600 210 7.0 341 11.4 
Steve Avila 30 89-166 .536 51-65 • 7 85 72 2.4 229 7.6 
Larry Mayers 27 72-131 .550 42-61 .689 92 3.4 186 6.9 
Todd Nelson 28 5 7-104 .548 32-42 . 762 85 3.0 146 5.2 
Mark McEwen 28 41-94 .436 37-46 .804 28 0.9 119 4.0 
Mark Mi tche 11 19 21-40 .525 12-20 .600 25 1. 3 54 2.8 
Duane Wilcox 9 7-14 .500 7-7 1.000 16 1.8 21 2 .3 
Marty Brennan 12 10-20 .500 5-8 .125 11 0.9 25 2.1 
Tim Brown 4 3-6 .500 0-0 .000 2 0.5 6 1. 5 
HANOVER COLLEGE 30 914-1646 .555 393-562 .699 973 32.4 2221 74.0 
OPPONENTS 30 856-1844 .464 336-441 . 762 787 26.2 1979 66.0 
1981-82 SEASON RESULTS ( 25-5) 
65 ( 1) Gardner-Webb NC 62 99 Wilmington OH 59 
76 ( 1) Cumberland KY 71 62 Taylor IN 61 
80 @ Marian IN 64 93 Earlham IN 71 
71 @ IUPU-Indianapolis 67 67 @ Bluffton OH 60 
68 @ Northern Kentucky 64 67 Findlay OH 57 
77 Thomas More KY 61 69 @ Manchester IN 59 
55 @ Ba:ll State IN 62(L) 107 @ Rose-Hulman IN 94 
77 Manchester IN 72 83 @ Earlham IN 65 
-
62 @ DePauw IN 57 54 Anderson IN 56(L) 
80 .@ Find lay OH 8l(L) 50 @ Wilmington OH 48 
67 Indiana-Southeast 66 75 @ Taylor IN 62 
95 Bluffton OH 80 110 @ Defiance OH 77 
84 @ Indiana State-Evansville 86(1) 54 {fa Taylor IN 51 
74 @ Anderson IN 70 62 if Anderson IN 58 
77 @ Defiance OH 80(1) 61 {fa '.l:'ri·-State IN 58ot 
(1) Cumberland Tournament 
-27- #District playoffs 
DISTRICT 22 CEDARVILLE COLLEGE, CEDARVILLE, OH 4th Appearance 
Head Coach: Don Callan 
Acsistant: Curt Berger 
Sports Info Director: Myron Youngman 
Nickname: 
Enrollment: 
Conference: 
Yellow Jackets 
1650 
Mid-Ohio 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CI.ASS HOMETOWN 
5 5 Larry Green G 5-9 150 Sr. Cedarville, OH 
11 11 Mike Smart G 6-1 175 Sr. New Carlisle, Oll 
13 13 Todd Hamlet F 6-1 180 So. Troy, MI 
15 15 John Srnis G 5-11 165 Fr. Amherst, OH 
21 21 ·k Tom Greve G 6-0 150 Fr. Greensburg, IN 
23 23 Steve Dean G 6-2 175 - Jr. Findlay, OH 
31 31 ·k Drew Baker F 6-2 190 Sr. Cedarville, OH 
35 35 ·k David Carr F 6-5 195 Jr. Cedarville, OH 
41 41 >'< Tim Danube C-F 6-6 207 So. Baraboo, WI 
43 43 >'< Mark Womack G-F 6-4 175 Sr. Cedarville, OH 
51 33 Shaun Blackburn G 6-1 173 So. Xenia, OH 
53 53 Tim Pryor F 6-7 195 So. Troy, MI 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Mark Womack 25 202-362 .558 50-62 .806 121 4.8 454 18.2 
Tim Danube 24 135-201 .672 68-98 .694 189 7.9 338 14. 1 
Drew Baker 25 86-166 .518 75-100 .750 166 6.6 247 9.9 
David Carr 27 97 .. 239 .406 69-99 .697 186 6.9 263 9.7 
Tom Greve 27 97-205 .473 33-50 .660 53 2.0 227 8.4 
Mike Smart 22 74-175 .423 17-24 . 708 20 0.9 165 7.5 
Todd Hamlet 25 54-118 .458 34-58 .586 89 3.6 142 5.7 
Tim Pryor 25 36-69 . 52'2 27-37 . 730 67 2 .7 99 4.0 
John Srnis 15 18-41 .439 6-9 .667 5 0.3 42 2.8 
Steve Dean 21 13-34 .382 17-23 .739 15 0.7 43 2.0 
Shaun Blackburn 11 4-6 .667 3-6 .050 4 0.4 11 1.0 
Larry Green 23 2-13 .154 10-20 .050 8 0.3 14 0.6 
CEDARVILLE COLLEGE 27 822-1638 .502 410-587 .698 1061 39.3 2054 76. 1 
OPPONENTS 27 828-1761 .470 299-437 .684 949 35 .l 1955 72.4 
1981-82 SEASON RESULTS (17-10) 
87 ( 1) Dyke OH 62 92 Urbana OH 80 
65 ( 1) Muskingum MI 56 71 @ Tiffin OH 84(L) 
91 @ Kentucky Christian 74 80 @ Rio Grande OH 82(L) 
70 @ IU-PU Indianapolis 83(L) 99 Malone OH 86 
73 Wilberforce OH 68 80 @ Ohio Dominican 69 
81 Dyke OH 63 97 Mt. Vernon Nazarene OH 77 
61 @ Wittenberg OH 68(L) 57 @ Walsh OH 74(L) 
75 @ Oberlin OH 63 82 @ Urbana OH 80 
66 @ Illinois Tech 6 7( L) 68 Tiffin OH 71(L) 
69 @ St. Xavier IL 64 73 Rio Grande OH 89(L) 
59 @ Malone OH 86(L) 71 >'<Tiffin OH 79 (L) 
69 @ Ohio Dominican 59 92 if Tiffin OH 75 
79 @ Mt. Vernon Nazarene OH 62 78 :ff Defiance OH 73 
69 Walsh OH 61 
( 1) Cedarville Tourney #District Playoffs. 
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DISTRICT 23 SAGINAW VALLEY STATE COLLEGE, UNIVERSITY CENTER, MI 2nd Appearance 
Head Coach: Bob Pratt 
Assistant: Mark Simons 
Sports Info Director: Greg Branch 
Nickname: Cardinals 
Enrollment: 3700 
Conference: Great Lakes 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name 
10 10 
14 14 
22 22 
24 24 
30 
34 
40 
42 
44 
52 
30 
34 
40 
42 
44 
52 
'l'~Lamaar Edwards 
Matthew Miller 
Jay Smith 
*Louis O'Neal 
*Terry Oates 
Jeff Mccotter 
-.\Rob Fleener 
Blaise Conti 
*Dan Farley 
Kurt David 
STATISTICS G 
Louis O'Neal 29 
Lamaar Edwards 29 
Dan FArley 25 
8rry Oates 29 
Rob Fleener 28 
Jay Smith 29 
Matthew Miller 27 
Kurt David 24 
Blaise Conti 10 
Jeff Mccotter 8 
SAGINAW VALLEY ST 29 
OPPONENTS 29 
FG-FGA 
274-555 
119-241 
104-195 
107-241 
116-231 
57-113 
17-45 
14-30 
1-3 
1-5 
819-1682 
855-1822 
PCT 
.493 
;493 
.533 
.444 
.502 
.504 
.377 
.467 
.333 
.200 
.487 
.469 
POS 
G 
G 
F 
G 
F 
G 
F 
c 
c 
c 
1IT 
6-1 
6-1 
6-5 
6-0 
6-4 
6-4 
6-5 
6-7 
6-7 
6-9 
FT-FTA 
83-119 
82-96 
66-106 
70-98 
40-49 
83-99 
19=33 
11-21 
3-4 
2-2 
~§l=~~~ 
WT 
160 
175 
190 
175 
CLASS 
Jr. 
So. 
Jr. 
Sr. 
190 Jr. 
180 Jr. 
195 Jr. 
215 Jr. 
215 Fr. 
215 So. 
PCT REB 
.697 
.854 
. :622 
.714 
.816 
.838 
.576 
.524 
.750 
.100 
. 725 
.659 
71 
93 
172 
208 
152 
82 
so 
45 
5 
10 
1003 
948 
AVG 
2.4 
3.2 
6.9 
7.2 
5.4 
2.8 
1.8 
1.8 
0.5 
1.2 
34.6 
32.7 
1981-82 SEASON RESULTS (22-7) 
84 
61 
69 
52 
79 
89 
@ Michigan-Dearborn 
@ Gannon PA 
@ Buffalo State NY 
@ Tri-State IN 
Alma MI 
Northwood MI 
58 Spring Arbor MI 
75 Wayne State MI 
70 (1) Carthage WI 
78 (1) Wisconsin-Oshkosh 
58 @ Lake Superior MI 
65 @ Michigan Tech 
71 Hillsdale MI 
73 @ Grand Valley MI 
67 @Ferris State MI 
(1) Ranger Classic 
72 
56 
67 
75(L) 
63 
58 
57 
71 ot 
74(L) 
68 
60(L) 
58 
69 
71 
65 
69 @ 
80 
74 
75 
58 @ 
54 @ 
56 
97 @ 
87 @ 
98 @ 
86 
67 
86 if 
69 if 
Wayne State MI 
Oakland MI 
Lake Superior MI 
Michigan Tech 
St. Mary' s MI 
Hillsdale MI 
Grand Valley MI 
Siena Heights MI 
Oakland MI 
Northwood MI 
Wisconsin-Parkside 
Ferris State MI 
Siena Heights MI 
St . Mary ' s MI 
#District Playoffs 
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HOMETOWN 
Flint, MI 
Saginaw, MI 
Mio, MI 
Saginaw, MI 
Flint, MI 
Battle Creek, MI 
Saginaw, MI 
Detroit, MI 
Utica, MI 
Gaylord, MI 
PTS 
631 
320 
274 
284 
272 
197 
53 
39 
5 
4 
2105 
1996 
AVG 
21. 7 
11.0 
10.9 
9.8 
9.7 
6.8 
1. 9 
1.6 
0.5 
0.5 
72.6 
68.8 
76(L) 
65 
66 
65 
57 
51 
54 
992 ot (L) 
lOl(L) 
78 
81 
73(L) 
79 
67 
DISTRICT 24 DAVID LIPSCOMB COLLEGE, NASHVILLE, TN 1st Appearance 
Head Coach: Don Meyer 
Assistant: Ray McCain 
Sports Info Director: Jonathan Seamon 
Nickname: Bisons 
Enrollment: 2300 
Conference: Volunteer State 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Keith Edwards 
12 12 Ricky Bowers 
POS 
G 
G 
G 
F 
G 
F 
c 
F 
c 
F 
F 
c 
5-10 160 Jr. Old Hickory, TN 
5-10 150 So. Nashville, TN 
14 14 Jim Feher 6-0 170 Sr. Signal Mt., TN : 
20 20 Monty Hammontree 6-5 195 So. Cumming, GA 
22 22 Ernest Brown 6-1 180 Sr. Winchester, KY 
24 24 Rick Colson 6-5 180 Fr . Big Bear Lake, CA 
30 30 Ed White 6-6 205 Jr. Parsons, TN 
32 32 Willis Smith 6-4 185 Sr. Palmetto, GA 
34 34 Andre Jones 6-8 195 So. Memphis, TN 
40 40 Curtis Irmiger 6-5 190 So. Indianapolis, IN 
42 42 Alan Banks 6-3 196 Sr. Madison, TN 
44 44 Dane Richardson 6-7 200 Jr. Memphis, TN 
STATISTICS 
Alan Banks 
Willis Smith 
Ernest Brown 
Ed White 
Ricky Bowers 
Jim Feher 
Keith Edwards 
Andre Jones 
Rick Colson 
G 
36 
36 
36 
35 
36 
36 
36 
29 
28 
Monty Hammontree 36 
Curtis lrmiger 25 
Dane Richardson 19 
DAVID LIPSCOMB 36 
OPPONENTS 36 
FG-FGA 
245-456 
223-368 
130-230 
113-199 
58-120 
54-125 
44-92 
35-56 
33-64 
30-62 
19-38 
4-7 
988-1817 
850-1873 
PCT 
.537 
.606 
• 565 
.568 
.483 
.432 
.478 
.625 
.516 
.484 
.500 
• 571 
.544 
.454 
FT-FTA 
93-138 
90-133 
136-176 
55-97 
97;..u9 
43-68 
33-51 
25-38 
25-34 
36-64 
22-30 
13-21 
668-969 
540-773 
1981-82 SEASON RESULTS 
73 Tennessee Temple 58 70 
88 Covenant TN 38 82 
84 Lee TN 63 69 
91 (l)Belmont TN 75 84 
80 (l)Freed-Hardeman TN 65 59 
54 @Alabama-Huntsville 39 62 
83 Berry GA 56 65 
97 Union TN 67 55 
79 North Carolina Wesleyan 48 66 
70 @Lambuth TN 52 34 
58 @LeMoyne-Owen TN 6l(L)3ot 77 
74 @Hawaii-Hilo 73 106 
77 Olivet MI 67 84 
60 Trevecca Nazarene TN 73(L) 95 
72 Hope MI 68 68 
50 @Belmont TN 49 51 
79 @Freed-Hardeman TN 77 83 
79 @Bethel TN 71 86 
(1) Bis on Classic -J~VSAC Tournament -30-
PCT 
.674 
.677 
• 773 
.567 
.818 
.632 
.647 
.431 
.735 
.563 
.733 
.619 
.689 
.699 
(32":"4) 
REB AVG 
118 
255 
117 
246 
45 
38 
35 
62 
22 
53 
27 
21 
1214 
1010 
3.3 
7.1 
3.3 
7.0 
1. 3 
1.1 
• 9 
2.1 
0.8 
1. 5 
1.1 
1.1 
33.7 
28 .1 
PTS 
583 
536 
396 
281 
213 
151 
121 
95 
91 
96 
60 
21 
2644 
2240 
@Christian Brothers TN 
LeMoyne-Owen TN 
Christian Brothers TN 
Bethel TN 
@Union TN 
@Indiana-Southeast 
U. of South TN 
@Tennessee Temple 
Indiana-Southeast 
@Trevecca Nazarene TN 
Belmont TN 
Lambuth TN 
Freed-Hardeman TN 
~·~Lambuth TN 
*Bethel TN 
if/:Belmont TN 
if/:Bethel TN 
#Carson-Newman TN 
#District Playoffs 
AVG 
16.2 
14. 9 
11.0 
8.0 
5.9 
4.2 
3.4 
3.3 
3.3 
2.7 
2.4 
1.1 
73.4 
62.3 
67 
68 
58 
80 
46 
59 ot 
48 
52 
61 
38 (L) 
75 
82 
65 
69 
80(1) 
50 
66 
76 
DISTRICT 25 SOUTHERN TECHNICAL INSTITUTE, MARIETIA, GA 5th Appearance 
Head Coach: George Perides 
Assistant: Richard Stallworth 
Sports Info Director: Ray Morgan 
Nickname: Running Hornets 
Enrollment: 2800 
Conference: Georgia Intercollegiate 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name 
10 10 *Mike Jones 
11 
12 
13 
14 
15 
25 
33 
11 
12 
13 
14 
15 
25 
33 
Jacobey Simmons 
Brad Barnard 
~'>'Ronnie Ward 
35 35 
42 42 
44 44 
54 54 
STATISTICS 
Kenny Peterson 
Charlie Glass 
~·•Baxter Thomas 
Clyde Franklin 
Allen Payne 
~"Ricky Hudson 
~''Billy Bromell 
Greg Fluellen 
G FG-FGA 
Ricky Hudson 27 
Baxter Thomas 30 
Billy Bromell 26 
Ronnie Ward 30 
Clyde Franklin 29 
Jacobey Simmons 24 
Allen Payne 24 
Kenny Peterson 29 
Charlie Glass 28 
Greg Fluellen 12 
Brad Barnard 7 
Mike Jones 30 
SO. TECH INST 30 
OPPONENTS 30 
147-213 
183-349 
140-236 
147-255 
74-123 
56-103 
41-98 
54-100 
25-44 
13-26 
7-11 
11-30 
944-1667 
853-1823 
PCT 
.690 
.524 
.593 
.576 
.601 
.544 
.418 
.540 
.568 
.500 
.636 
.367 
.566 
.468 
POS HT 
G 6-0 
G 
G 
G 
G 
G 
F 
c 
5-11 
5-11 
6- 0 
6-0 
5-10 
6-1 
6-3 
F 6-8 
c 6-1 
F 6-5 
F 6-3 
FT-FTA 
84-122 
39-59 
66-94 
41-58 
39-5 7 . 
14-21 
25-32 
10-19 
38-58 
6-11 
2-2 
17-20 
407-584 
250-380 
WT CIASS 
150 Sr. 
165 Jr. 
170 Fr. 
174 Sr. 
160 Jr. 
185 Sr. 
180 Sr. 
205 Sr. 
165 
165 
210 
175 
PCT 
.688 
.661 
.702 
. 707 
.684 
.66 7 
.781 
.526 
.655 
.545 
1.000 
.850 
.697 
.651 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
REB 
189 
61 
154 
55 
138 
29 
59 
40 
45 
23 
5 
49 
1019 
983 
HOMETOWN 
Marietta, GA 
St. Petersburg, FL 
Fayetteville, GA 
Twin City, GA 
Vernon, FL 
Atlanta, GA 
Atlanta, GA 
Winter Garden, FL 
McFarland,. KS 
Springfield, TN 
Longwood, NC 
Macon, GA 
AVG PTS AVG 
7. 0 3 78 
2.0 405 
5.9 346 
1. 8 335 
4.8 187 
1. 2 126 
2. 4 107 
1.4 118 
1.6 88 
1.9 32 
0. 7 16 
1. 6 39 
34.0 2295 
32.8 1956 
14 .0 
13.5 
13.3 
11. 2 
6.4 
5 . 3 
4.4 
4.1 
3. 1 
2 . 7 
2.3 
1. 3 
76. 5 
65.2 
1981-82 SEASON RESULTS (26-4) 
90 Covenant TN 
85 (1) Columbus GA 
63 (1) West Georgia 
75 USC-Spartanburg 
82 (2) Flagler FL 
89 (2) Coker SC 
87 
56 
89 
66 
91 
49 
75 
82 
82 
Edward Waters FL 
@ Paine GA 
Allen SC 
Gardner-Webb NC 
Baptist GA 
@ North Georgia 
Georgia Southwe~tern 
@ Berry GA 
Shorter GA 
66 82 
83 2ot 85 
54 86 
73 64 
76 56 
69 54 
91 ot(L) 75 
60(1) 62 
83 86 
59 60 
54 107 
55(1) 86 
73 119 
69 46 
56 6 7 
(1) West Georgia Inv (2) Berry Tournament 
-31-
Paine GA 
LaGrange GA 
@ Piedmont GA 
North Georgia 
Berry GA 
@ Shorter GA 
Knoxville TN 
@ LaGrange GA 
Georgia College 
@ Georgia Southwes tern 
Piedmont GA 
@ Georgia College 
if Flagler FL 
if North Georgia 
if Georgia Southwestern 
#District Playoffs 
74 
65 
63 
62 
55 
50 
62 
63( L) 
72 
58 
59 
70 
71 
45 
66 
DISTRICT 26 
Head Coach: Sam Moir 
Assistant: Tom Bonebrake 
CATAWBA COLLEGE, SALISBURY, NC 
Sports Info Director: Brian Morrison 
2nd Appearance 
Nickname: Indians 
Enrollment: 950 
Conference: Carolinas 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT 
Wng 6-2 
Pnt 5-ll 
Pnt 6-1 
Pnt 6-1 
Wng 6-5 
Pst 6-8 
Wng 6-8 
Wng 6-3 
Pst 6-8 
Pst 6-9 
Pst 6-7 
Pst 6-8 
WT 
160 
175 
160 
160 
195 
205 
210 
165 
200 
225 
209 
225 
CLASS 
14 14 
20 20 
*Andrew Matthews 
Art Rose 
So. 
So. 
So. 
So. 
Sr. 
Jr. 
So. 
Fr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
22 22 
24 24 
30 30 
32 32 
Mike Cutter 
*Bradd Eldridge 
~·cnwayne Grant 
Bobby VanNoy 
34 34 
40 40 
Mark Simpson 
Ed Fowler 
42 42 
50 50 
52 52 
*Dwayne Brewington 
*Matt Weber 
54 54 
Cleve Mccrae 
Maurice McDaniels 
STATISTICS G 
Deayne Grant 32 
Mat Weber 31 
Dwayne Brewington 32 
Maurice McDaniels 23 
Mark Simpson 28 
Bradd Eldridge 32 
Andrew Matthews 26 
Bob VanNoy 23 
Cleve Mccrae 32 
Art Rose 30 
Ed Fowler 28 
Mike Cutter 30 
CATAWBA COLLEGE 32 
OPPONENTS 32 
103 @ Guilford NC 
107 @Wingate NC 
73 (l)Emory & Henry 
78 (l)West Virginia 
FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB 
168-310 . 542 28-39 . 718 101 
121-234 . 517 63-82 . 768 212 
128-205 . 624 44-71 . 620 190 
79-149 .531 43-66 .652 137 
96-188 .510 32-47 .681 91 
71-142 .500 36-69 .812 46 
70-145 .483 6-7 .857 43 
54-103 . 524 18-26 . 692 53 
66-140 . 4 72 28-50 . 560 95 
31-89 . 348 31-43 . 721 22 
37-74 .500 12-14 .857 41 
21-42 .500 10-15 .661 25 
950-1832 .519 377-537 .702 1139 
741-1693 .438 363-551 .659 929 
1981-82 SEASON RESULTS (26-6) 
75 69 @ Lenoir-Rhyne 
76 50 @ Elon NC 
VA 47 47 Guilford NC 
State 59 65 Elon NC 
AVG 
3.2 
6.8 
5.5 
6.0 
3.3 
1.4 
1. 7 
2.2 
3.0 
0.7 
1.5 
9.8 
35 . 6 
29.0 
NC 
103 @ Mars Hill NC 87 41 Pembroke State NC 
86 (2)UNC-Greensboro 55 80 @ Pfeiffer NC 
93 (2)Mars Hill NC 70 42 @ High Point NC 
99 (2)Winston-Salem NC 66 77 Gardner-Webb NC 
42 Pfeiffer NC 56(L) 82 Lenoir-Rhyne NC 
HOMETOWN 
Ft. Valley, GA 
Knightstown, IN 
Milan, IN 
Goshen, IN : 
Mocksville, NC 
Brentwood, NY 
N. Webster, IN 
Richmond, VA 
Clinton, NC 
Indianapolis, IN 
Smithfield, NC 
Temple, TX 
PTS 
374 
305 
300 
201 
224 
198 
146 
126 
160 
93 
86 
52 
2277 
1845 
AVG 
11.4 
9.8 
9.4 
8.7 
8.0 
6.2 
5.6 
5.5 
5.0 
3.1 
3.1 
1. 7 
71.2 
57.7 
79( L) 
48 
37 
56 
43(L) 
61 
40 
63 
58 
45 Belmont Abbey NC 50(L) 52 @ Atlantic Christian NC 53(L) 
41 @ Gardner-Webb NC 39 ot 54 Wingate NC 37 
82 Atlantic Christian NC 52 45 * Elon NC 37 
90 Bluefield VA 61 58 ~'<Atlantic Christian NC 47 
95 High Point NC 65 76 7: Pembroke State NC 77(L) 
57 @ Pembroke State NC 55 86 # Pembroke State NC 61 
72 Mars Hill NC 59 85 :ff Johnson C. Smith NC 76 
(1) Civitan Tourney (2) WBTV Classic *Carolinas Tourney #District Playoffs 
-32-
,...-. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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DISTRICT 27 BIRMINGHAM-SOUTHERN COLLEGE, BIRMINGHAM, AL 3rd Appearance 
Head Coach: Greg Walcavich 
Assistant: Phillip Zenoni 
Sports Info Director: Jerry Narramore 
Nickname: Panthers 
Enrollment: 1265 
Conference: Southern States 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark 
10 
20 
22 
30 
32 
33 
34 
40 
44 
52 
54 
10 
20 
22 
12 
32 
42 
34 
40 
44 
52 
54 
STATISTICS 
Name 
;'•Bernard Lockhart 
"°"Carl Crosby 
Clarence Edwards 
Brett Madole 
"l>Carl Flowers 
Alan Gruman 
Ray Young 
"l•Rennie Hardy 
"l•James Hannon 
Tom Morgan 
Steve Austin 
G 
Carl Crosby 31 
FG-FGA 
169-354 
150-322 
157-288 
138-294 
120-224 
Carl Flowers 31 
James Harmon 31 
Bernard Lockhart 31 
Rennie Hardy 31 
Clarence Edwards 28 
Ray Young 26 
Alan Gruman 25 
Steve Austin 14 
Brett Madole 24 
Tom Morgan 9 
BIRMINGHAM-S. 
OPPONENTS 
3::_ 
31 
51-127 
36-,93 
30-54 
12-25 
10-31 
3-7 
8 76-1819 
769-1651 
PCT 
.477 
.465 
.545 
.469 
.536 
.402 
.387 
.555 
.480 
.323 
.428 
.482 
.465 
POS HT 
G 
G 
G 
G 
F 
c. 
F 
c 
F 
c 
c 
6-0 
6-2 
6- 0 
5-9 
6-5 
6-8 
6-5 
6-5 
6-6 
6-4 
6-8 
FT-FTA 
90-116 
93-118 
66-93 
63-81 
73-108 
38-71 
12-16 
15-29 
5-5 
19-29 
2-3 
476-665 
510-755 
WT CLASS 
160 Jr. 
175 Jr. 
175 Sr. 
170 Jr. 
185 Jr. 
205 Fr. 
185 Jr. 
210 Sr. 
195 Jr. 
180 Fr. 
205 Jr. 
HOMETOWN 
Leeds, AL 
Birmingham, AL 
Springfield, MA 
Huntsville, AL 
LaGrange, GA 
Birmingham, AL 
Mobile, AL 
Leeds, AL 
Goodwater, AL 
Birmingham, AL 
Jacksonville, FL 
PCT REB AVG PTS AVG 
13.8 
12.6 
12.3 
10 . 9 
10,l 
• 776 
• 789 
.709 
• 777 
.676 
.535 
.750 
,517 
1.000 
.655 
.667 
. 716 
.675 
140 
220 
263 
69 
211 
77 
42 
87 
16 
11 
8 
4.5 
7.1 
8.5 
2 .1 
6.8 
2.8 
1. 6 
3.2 
1. 0 
. 5 
.9 
1241 40.0 
1017 32.8 
428 
393 
380 
339 
313 
140 
84 
75 
29 
39 
8 
2228 
2046 
5.0 
3.2 
3.1 
2 . 1 
1. 5 
.9 
71. 9 
66.0 
1981-82 SEASON RESULTS (18-14) 
88 Spring Hill AL 
66 ( 1) Mil ton WI 
68 (1) Eau Claire WI 
61 @ North Georgia 
46 @ Mississippi State 
73 (2) Oglethorpe GA 
54 (2) Montevallo AL 
55 Livingston AL 
74 North Georgia 
76 Troy State AL 
76 West Georgia 
116 Stillman AL 
70 79 
52 60 
69 ot(L) 79 
68(L) 78 
7l(L) 90 
44 63 
73(L) 68 
58(L) 66 
65 74 
74 90 
82(L) llO 
76 41 
2 Friendship (forfeit win) 0 69 
59 @ Livingston AL 70(L) 6 7 
59 Montevallo AL 58 82 
76 @ West Georgia 75 63 
(1) Eau Claire Tourney (2) B-Southern Inv. 
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@ Stillman AL 
@ Auburn-Montgomery AL 
Alabama-Huntsvil~e 
Athens State AL 
@ Talladega AL 
Auburn-Montgomery 
@ Alabama-Huntsville 
@ Athens State AL 
@ Tr oy State AL 
@ Spring Hill AL 
Talladega AL 
@ Montevallo AL 
*Montevallo AL 
* Athens State AL 
# Alabama State 
# Athens State AL 
*SSC Tourney #District Playoffs 
76 
55 
71 
85(L) 
74 
72(L) 
77(L) 
69 2ot(L) 
71\L) 
57 
78 
42(L) 
65 
84(L) 
77 
60 
DISTRICT 28 WEST VIRGINIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MONTGOMERY WV 2nd Appearance 
Head Coach: Tom Sutherland 
Assistant: Joey Kania 
Sports Info Director: Dennis Boggs 
Nickname: Golden Bears 
Conference: West Virginia 
Intercollegiate 
Dark Name Light 
10 
12 
14 
20 
24 
30 
32 
34 
44 
so 
S2 
10 Kim Lilly 
12 *Steve Morrison 
14 John Thomas 
20 *Sedale Threatt 
24 Ron Harris 
30 ~~enny Smith 
32 Antoine Scott 
34 74fordecai Jasper 
44 Mike Sulesky 
SO Mike Martin 
42 >\"Robert Price 
STATISTICS G FG-FGA 
33 290-S81 
33 266-S71 
33 131-296 
33 llS-240 
33 106-186 
33 66-1S6 
30 29-Sl 
33 31-73 
22 ll-38 
Sedale Threatt 
Robert Price 
Steve Morrison 
Kenny Smith 
Mordecai Jasper 
Antoine Scott 
Mike Sulesky 
Ron Harris 
John Thomas 
Mike Martin 
Kim Lilly 
W VA INST OF TECH 
OPPONENTS 
92 @ Pikeville KY 
106 Longwood VA 
27 9-24 
29 8-27 
33 1078-2269 
33 980-2lll 
67 @ Murray State KY 
71 Concord WV 
71 (1) Fairmont State WV 
93 (1) West Virginia State 
76 Glenville State WV 
77 
58 
94 
88 
63 
78 
88 
63 
93 
91 
West Virginia State 
@ Richmond VA 
@ Alderson-Broaddus WV 
@ Shepherd WV 
Charleston WV 
Wheeling WV 
@ Bluefield State WV 
@ South Carolina 
Fairmont State WV 
@ West Liberty State WV 
ROSTER 
PCT 
.499 
.466 
.443 
.479 
. S70 
. 423 
.S69 
.42S 
.289 
.37S 
. 296 
.47S 
.464 
(*Probable Starters) 
POS 
G 
G 
G 
G 
G 
C/F 
G/F 
c 
F 
c 
C/F 
FT-FTA 
15S-210 
ll2-1SO 
89-ll8 
41-68 
S0-83 
2S-37 
28-33 
18-28 
12-20 
ll-24 
7-14 
SS4-797 
S20-7SS 
HT WT CLASS 
S-8 lSO So. 
6-2 170 Sr. 
6-0 18S Jr. 
6-3 17S Jr. 
6-3 184 Jr. 
6-S 18S Sr. 
6-4 177 Fr. 
6-8 16S Sr. 
6-3 170 Fr. 
6-S 20S Jr. 
6-7 20S Jr. 
PCT 
.738 
.747 
.7S4 
.603 
.602 
.676 
.848 
.643 
.600 
.4S8 
.soo 
REB 
ll2 
290 
87 
20S 
202 
76 
46 
3S 
12 
39 
13 
AVG 
3.4 
8.8 
2.6 
6.2 
6.1 
2.3 
1. 5 
1.1 
o.s 
1.4 
0.4 
.69S 
.689 
1378 
1400 
41. 8 
42.4 
1981-82 SEASON RESULTS (24-9) 
89 
98 
84(L) 
66 
66 
86 @ Longwood VA 
S7 @ Salem WV 
7S @ Glenville State WV 
111 Bluefield State WV 
84 @ Concord WV 
HOMETOWN 
Oak Hill, WV 
Huntington, WV 
Petersburg, VA 
Atlanta, GA 
Petersburg , VA 
Freeport, Bahamas 
Atlanta, GA 
Oak Hill, WV 
Oak Hill, WV 
Independence , WV 
Brooklyn, NY 
PTS 
73S 
644 
346 
272 
262 
lS 7 
86 
80 
34 
29 
23 
270S 
2S08 
AVG 
22.3 
19.S 
10.S 
8.2 
7.9 
4.8 
2 . 9 
2.4 
1. s 
1. 1 
0.8 
82.0 
76.0 
94(1) 
60(1) 
73 
93 
72 
60 98 Alderson-Broaddus WV 79 
64 
64 
76(L) 
91 2 ot 
99( L) 
54 
64 
9S(L) 
lOl(L) 
76 
94(L) 
82 @West Virginia State 
72 @ Davis & Elkins WV 
96 West Virginia Wesleyan 
9S * Wheeling WV 
102 * Bluefield State WV 
83 * West Liberty WV 
66 * Concord WV 
94 # Salem WV 
81 # Salem WV 
66 # Salem WV 
S9 
62 
84 
7S 
76 
S2 
S7 
9S(L) 
71 
6S 
(1) Charleston Tourney >'<'WVIAC Tourney 
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#District Playoffs 
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DISTRICT 30 XAVIER UNIVERSITY, NEW ORLEANS, LA 4th Appearance 
Head Coach: Denny Alexander 
Assistant: Leonard Drake 
Sports Info Director: Richard Tucker 
Nickname: 
Enrollment: 
Conference: 
Gold Rush 
2000 
Gulf Coast 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name 
00 00 *Alvin Dukes 
10 10 Tyrone Waivers 
11 11 *Eugene Johnson 
14 14 Keith Smith 
20 
21 
25 
32 
34 
35 
40 
44 
20 
21 
25 
32 
34 
35 
40 
44 
Marvin Miles 
Dwayne Myers 
''({;lifton Gullett 
Jerry Thompson 
Michael Taylor 
*Frank Joshua 
'"'Louis Williams 
Allen Guajardo 
STATISTICS G 
Louis Williams 30 
Alvin Dukes 30 
Eugene J ohnson 28 
Clifton Gullett 30 
Tyrone Waivers 30 
Dwayne Myers 30 
Frank Joshua 29 
Michael Taylor 29 
Keith Smith 22 
Jerry Thompson 10 
Marvin Miles 13 
Allen Guajardo 12 
XAVIER UNIVERSITY 29 
OPPONENTS 29 
FG-FGA 
219-378 
180-333 
130-2S8 
112-164 
83-174 
76-1S6 
48-118 
3S-64 
19-49 
4-9 
S-17 
S-11 
938-1782 
SS0-1848 
PCT 
.S29 
.S41 
.S04 
.683 
.477 
.487 
.407 
.S47 
.388 
.444 
. 294 
.4SS 
.S20 
.4S9 
POS HT 
G 5-9 
G 6-2 
G-F 6-3 
F 6-3 
G 
c 
c 
F 
F-C 
F 
F 
F-C 
6-0 
6-7 
6-8 
6-5 
6-6 
6-6 
6-4 
6-7 
FT-FTA 
76-114 
148-184 
S4-6S 
80-122 
70-87 
11-36 
26-43 
13-18 
lS-27 
4-4 
S- 8 
4-9 
Sl2-730 
349-S26 
WT CLASS 
15S Jr. 
178 Jr. 
185 Jr. 
175 Jr. 
165 Fr. 
215 Jr. 
209 Sr. 
190 So. 
213 Jr. 
180 
203 
205 
PCT 
.667 
.804 
.831 
.6S6 
.80S 
.306 
.60S 
• 722 
.SSS 
.100 
.62S 
.444 
.701 
.664 
So. 
Jr. 
So. 
REB 
207 
81 
80 
190 
68 
233 
77 
93 
23 
6 
8 
19 
1193 
923 
AVG 
6 . 9 
2.7 
2.9 
6.3 
2.3 
7.8 
2.7 
3.2 
1.1 
0.6 
0.6 
1.6 
39.8 
30.8 
HOMETOWN 
Inkster, MI 
New Orleans, LA 
Detroit, : MI 
Gretna, LA 
Southfield, MI 
New Orleans, LA 
Mobile, AL 
Lake Charles, LA 
Detroit, MI 
New Orleans, LA 
Gulfport, MS 
Lake Charles, LA 
PTS 
Sl4 
S08 
314 
304 
236 
163 
122 
83 
S3 
12 
lS 
14 
2388 
2048 
AVG 
17.1 
16.9 
11.2 
10.1 
7.9 
S.4 
4.2 
2.9 
2.4 
1. 2 
1. 2 
1. 2 
79.6 
68.3 
1981-82 SEASON RESULTS (29-1) 
69 
78 
91 
8S 
7S 
86 
67 
86 
73 
64 
97 
82 
86 
98 
72 
Alabama-Huntsville 
@Athens State AL 
Bishop TX 
William Carey MS 
Louisiana College 
Spring Hill AL 
@Tougaloo MS 
Paul Quinn TX 
Alabama-Huntsville 
Athens State AL 
IUPU-Indianapolis 
St. Xavier IL 
Southwest Baptist MO 
@Paul Quinn TX 
@Bishop TX 
#District Playoffs 
96 (L) 
62 
79 
63 
63 
67 
58 
79 
57 
62 
84 
70 
80 
80 
57 
-3S-
67 @Rust MS 
S4 @Belhaven MS 
77 @Dillard LA 
92 Southern-New Orleans LA 
67 @Spring Hill AL 
71 @Lousiana College 
76 Arkansas-Pine Bluff 
100 @William Carey MS 
84 Tougaloo MS 
91 Dillard LA 
86 @Southern-New Orleans LA 
67 Belhaven MS 
65 Rust MS 
9S #Southern-New Orleans LA 
87 iffaRust MS 
60 
43 
66 
78 
52 
61 
S9 
77 
69 
84 
81 
49 
54 
77 
81 
DISTRICT 31 ST. THOMAS AQUINAS COLLEGE 2 SPARKILL 2 NY 1st Appearance 
Head Coach: Dave Possinger Nickname: Spartans 
Assistant: John Yaciuk Enrollment: 1,600 
Sports Info Director: John Durney Conference: Central Atlantic 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
4 4 >'•Jeff Coney G 6-1 165 Jr. Mt. Holly, NJ 
ll ll Carl Cascio G 6-1 185 So. Maspath, NY 
12 12 Andy Quilez G 6-2 165 So. New York, NY 
14 14 *Don Elmendorf F 6-3 195 Jr. Fairfield, CT . 
20 20 *Cressie Williams F 6-3 180 Jr. Bordentown, NJ 
25 25 Victor Laurenceau G 6-0 165 Sr. Brooklyn, NY 
33 33 Jim Cornish C-F 6-5 200 Sr. New London, CT 
34 34 >'•Greg Danzy c 6-4 195 Jr. Central Islip, NY 
40 40 Bill Curnan c 6-6 190 So. Old Bridge, NJ 
42 42 Tom Hurley G 5-10 160 Fr. North Arlington, NJ 
44 44 *Tom Thorkolsen F 6-5 215 So. Middle Village, NY 
45 45 Scott Schrier F 6-3 190 So. Spring Valley, NY 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Andy Quilez 31 187-358 .522 55-74 .743 92 3.0 429 13.8 
Greg Danzy 34 206-329 .626 53-94 . 564 277 8.1 465 13.7 
Jeff Coney 34 170-283 .601 109-147 .741 76 2.2 449 13.2 
Jim Cornish 33 16 7-262 .637 96-127 . 756 229 6.9 430 13.0 
Cressie Williams 35 186-353 . 527 59-84 . 702 148 4.5 431 12.3 
Don Elmendorf 35 120-219 .548 61- 76 .803 155 4.4 3ll 8.9 
Tom Thorkolsen 32 112-203 .552 44-70 .629 184 5.8 268 8 . 4 
Bill Curnan 9 14-23 .609 7-15 .467 38 4.2 35 3.9 
Scott Schrier 22 32-65 .492 20-28 . 714 81 3.7 84 3.8 
Victor Laurenceau 19 17-30 .567 16-20 .800 5 0.3 so 2 . 6 
Tom Hurley 27 24-56 . 429 13-17 .765 26 0.9 61 2.3 
Carl Cascio 16 16-35 .457 2-9 .222 7 0.4 34 2.1 
ST. THOM. A({UII'l'AS 35 1294-2278 .568 54 7- 778 . 703 1532 43.8 3135 89.6 
OPPONENTS 35 895-2146 .417 432-6 77 .638 1028 29.4 2222 63.5 
1981-82 SEASON RESULTS (33-3) 
79 Mt. St. Mary NY 54 74 (5) Lincoln PA 79(L) 
112 @ Northeastern Bible NJ 35 93 (5) SUNY-York 66 
93 @ Vassar NY 48 110 St. Joseph's NY 53 
84 ( 1) Gettysburg PA 61 64 @ Dowling NY 56 
70 ( 1) Susquehanna PA 57 69 @ King's NY 51 
105 (2) Valley Forge PA 65 68 @ SUNY-Purchase 52 
98 ( 2) Houghton NY 70 87 Upsala NJ 90(L) 
63 (2) Nyack NY 45 73 @ Bloomfield NJ 65 
87 SUNY-New Paltz 73 130 @Mt. St. Vincent NY 69 
86 ( 3) Concordia NY 75 76 @ Dominican NY 66 
2, ( 3) Dominican NY (forfeit) 0 89 Rutgers-Newark NJ 78 
83 Bloomfield NJ 48 83 SUNY-Purchase 42 
102 (4) Assumption MA 75 95 Maine-Farmington 58 
73 (4) Mt . St. Mary' s MD 74(L) 91 Dowling NY 68 
97 Nyack NY 58 ll8 King's NY 72 
100 @ Rutgers-Newark NJ 73 95 @ SUNY-New Paltz 84 
llO @ Barrington RI 56 74 If Bloomfield NJ 64 
ll2 @ Catholic DC 69 92 ff Houghton NY 73 
(1) Susquehanna Tourney (2) Nyack Tourney ( 3) STAG Tourney 
(4) Mt. St. Mary Tourney (5) Stockton Tourney #District Playoffs 
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DISTRICT 32 CUMBERI.AND COLLEGE 2 WILLIAMSBURG 2 KY 3rd Appearance 
Head Coach: Randy Vernon Nickname: Indians 
Assistant: Rob Long Enrollment: 1980 
Sports Info Director: Bill Sergent Conference: Kentucky Intercollegiate 
ROSTER ("kProbable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *Edward Bowden G 5-ll 175 Jr. Radcliff, KY 
12 12 *Roger Richardson G 6-1 160 So. Williamsburg, KY 
15 15 Dan Hinkle G 6-2 180 Jr. Jackson, . MS 
22 22 Ricky Walton F 6-4 175 So. Covington, KY 
30 30 James Barnes G 6-2 185 Jr. Tulsa, OK 
32 32 Robert Jones F 6-4 190 Jr. Pine Knot, KY 
33 33 """Adrian Hayes G-F 6-6 200 Sr. Chattanooga, TN 
34 34 Shon Bearup F 6-6 215 Fr. London, KY 
35 35 El Tegra Cowart G 6-1 165 Fr. Fort Walton Beach, FL 
40 40 ""·Cameron Black c 6-7 200 Fr. Columbus, OH 
45 45 "\"Gerald Weatherspoon C-F 6-6 230 Jr. Miami, FL 
STATISTIC~ G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
-
,a.a 
G"'' Adrian Hayes t'. J~ , ~5 315-541 • 582 54-78 .690 275 7.9 684 19.5 
. ~Gerald Weath~poo 5 162-290 • 558 89-124 .720 248 7.1 413 11.8 
6;J,f1~ ~dward Bowde ~ 34 155-357 .434 54-74 .730 80 2.3 364 10. 7 
~6./ G' Roger Richards Sb, 30 119-251 .474 74-104 .710 56 1. 9 312 10.4 
<;- t "( El Tegra Cowar . . 32 77-180 . . 430 40-61 .650 59 1.8 194 6.1 
y,c4: Robert Jones! it 29 64-148 .430 21-32 .660 72 2.5 149 5.1 ( (; /1 Cameron Black · 25 30-57 .530 5-6 .830 66 2.6 65 2.6 
Gt/•"'" James Barnes .3c' {f"' 29 28-77 .360 11-19 .580 23 0.8 67 2.3 
Ricky Wal-8er 12 5-17 .290 0-2 .170 15 1.0 10 0.9 
Shon Bearup 7 0-1 .000 0-3 .000 12 1. 7 0 0.0 
p.J ,_! If/ K' lf,.v 1''' t 7,./ .:J'' 1, (,,,, ,/ CUMBERLAND 1d,/ .a .?' 1/,' OPPONENTS ff, f 
1981~82 SEASON RESULTS (20-15) 
88 Tusculum TN 73 61 @Pikeville KY 71 (L) 
83 (l)Mars Hill NC 75 66 @Clinch Valley VA 74(L) 
71 (l)Hanover IN 76 (L) 76 Kentucky State 67 
82 @Lincoln Memorial TN 81 73 @Carson-Newman TN 83(L) 
67 @Oakland City IN 81 (L) 46 Trevecca Nazarene TN 62 (L) 
96 Carson-Newman TN 93 67 @Union KY 57 
82 @Alice Lloyd KY 70 49 Lincoln Memorial TN 51 ot (L) 
61 Union KY 57 79 Oakland City IN 66 
92 Pikeville KY 80 66 Thomas More KY 58 
66 @Tusculum TN 7 5(L) 71 @Georgetown KY 83(L) 
63 @Trevecca Nazarene TN 72(L) 81 @Berea KY 88 (L) 
78 Campbellsville KY 89 (L) 95 @Kentucky State 83 
61 Georgetown KY 78 (L) 78 *Clinch Valley VA 77 
57 Berea KY 53 69 '>'~Berea KY 63 
78 @Thomas More KY 71 ot 80 '>'~Georgetown KY 86 (L) 
63 @Campbellsville KY 70(L) 80 #Clinch Valley VA 71 
80 Clinch Valley VA 62 66 4faPikeville KY 64 ot 
74 Alice Lloyd KY 52 
- ( 1) Cumberland Tournament *KIAC Tourney #District Playoffs 
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AT-LARGE STEPHEN F. AUSTIN STATE UNIVERSI1Y 2 NACOGDOCHES, TX 8th Appearance 
Head Coach: Harry Miller Nickname: Lumberjacks 
Assistants: Tom Pate, Guy Burleson Enrollment: 10880 
Sports Info Director: Max Corbet Conference: Lone Star 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Gordy Connally G 5-ll 155 So. Garland, TX 
14 14 David Simmons G 6-2 175 Jr. Deer Park, TX 
22 22 "•Hiram Harrison F 6-5 190 Sr. Houston, TX 
24 24 Otho Fields F 6-4 165 Fr. Dallas, TX 
30 30 *Winston Harrison G 6-2 160 Sr. Bryan, TX 
32 32 ~'<Dan Ostrander F 6-8 200 Sr. Angleton, TX 
34 34 i<John Henry c 6-7 195 Sr. Dallas, TX 
40 40 ~'<Alan Howard G 6- 5 200 Sr. Houston, TX 
42 42 Stephan Johnson c 6-7 200 Jr. Baton Rouge, LA 
44 44 Chris Hagan F 6-4 200 Jr. Monroe, LA 
52 52 Doug George F 6-5 200 Fr. Houston, TX 
54 54 Steve Truett F 6-4 190 Jr. Huntington, TX 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Hiram Harrison 29 171 - 358 .478 66-104 .635 186 6.4 408 14. 1 
Alan Howard 27 99- 170 .582 66-110 .600 116 4.3 264 9.8 
Dan Os trander2 29 102-221 .462 67-101 .663 81 2.7 271 9.3 
Winst on Harrison 29 89-177 .503 44-62 . 710 65 2.2 222 7.7 
J ohn Henry 29 55-104 .529 40-63 .635 128 4 . 4 150 5 . 2 
Stephan Johnson 28 54-76 . 711 25-48 .521 124 4 . 4 133 4 . 8 
Chris Hagan 27 45- 95 . 474 34-55 .618 63 2.3 124 4.6 
Ot Ho Fie lds 19 33-69 . 478 9-15 . 600 27 1.4 75 3.9 
Do ug Geor ge 27 36-71 .507 26-40 .650 48 1. 8 98 3. 6 
Ed Ne lson 2 2- 3 .667 Q.,.4 . 000 1 0.5 4 2.0 
Gordy Gonna l l y 19 5- 22 .227 26-40 .625 7 0.4 35 1. 8 
Da vid Simmons 11 5-10 . 500 8-10 . 800 4 0.4 18 1.6 
Greg Roberson 4 1-6 . 16 7 2-3 .667 3 0.8 4 1.0 
Steve Truett 7 1-8 .125 0-0 .000 3 0.4 2 0.3 
S. F. AUSTIN ST 29 698-1390 .502 412-655 . 629 856 29.5 1808 62 . 3 
OPPONENTS 29 625-1513 .413 290-466 .622 788 27. 2 1540 53.1 
1981-82 SEASON RESULTS (24-5) 
75 Texas Wesleyan 60 67 Texas A&I 63 
85 @ Wiley TX 49 45 @ Sam Houston TX 48(1) 
79 Wiley TX 65 51 @ Southwest Texas 56(L)2ot 
64 @ Texa s Wesl eyan 47 50 @ Texas A&I ' .49 
58 @ Midwe stern State TX 55 68 Sam Ho us ton TX 56 
65 Midwe stern StBte TX 60 72 Angelo State TX 62 
80 LeTourneau TX 70 80 Abilene Christian TX 62 
64 @ St. Edward's TX 52 59 St. Edward's TX 52 
45 @ Texas A & M Sl (L) 64 @ Howard Payne TX so 
84 Texas College 61 55 @ East Texas State 49 
44 @ Abilene Christian TX 33 78 * East Texas State 63 
57 @ Angelo State TX 55 43 * Angelo State TX 40 
67 Howard Payne TX 49 50 * Sam Ho us ton TX 53(1) 
. 59 East Texas State 44 44 # St. Mary 's TX 5 l(L) 
56 Southwest Texas 35 
*Lone Star Tourney 
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LOOKING BA CK 
Here's a look-back at how this year's 32 men's basketball teams have fared in previous 
trips to Kansas City for the NAIA National Championship Basketball Tournament: 
DISTRICT #1 CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY (16 appearances/24-16) 
.!.2.2Q: b. Murray KY 61-55, b. Portland U. 51-43, 1. to Central Missouri 55-65 
1965: 1. to Eastern Montana 61-63 
1966: 1. to Grambling IA 65-70 
1967: b. Trenton St. NJ 72-60, b. Guilfor d NC 78-67, B. Eastern NM 60-58, 1. to 
Oklahoma Baptist 68-78, b. Morris Harvey WV 106-92 (THIRD) 
1968: b. Albuquerque NM 95-72, b. Alcorn MS 85-70, 1. to Central St. OH 47-66 
1969: b. New Haven CT 92-82, b. Howard Payne TX 96-74, b. Henderson St. AR 68-64, 
1. to Maryland-Eastern Shore 87-93, b. Elizabeth City NC. 96-82 (THIRD) 
1970: b. St. Benedict's KS 77-65, b. Wartburg IA 66-58, b. Jackson St. MS 72-70, 
b. Eastern NM 54-53, 1. to Kentucky State 71-79 (SECOND) 
1971: b. Doane NE 98-73, 1. to Kentucky State 59-73 
1974: 1. to Alcorn MS 55-93 
1975: b. East Central OK 76-65, 1. to Winston-Salem NC 56-57 
1976: b. Briar Cliff IA 75-72, 1. to Marymount KS 83-72 
1977: b. Keene State NH 72-56, b. Newberry SC 58-57, 1. to Grand Valley MI 71-75 
1978: 1. to St. John's MN 65-83 
1979: b. Dakota Wesleyan SD 83-62, 1. to Midwestern St. TX 66-73 
1980: b. Moorhead St. MN 89-73, b. Biola CA 66-64, 1. to Wisconsin-Eau Claire 61-68 
1981: 1. to Biola CA, 42-57 
DISTRICT #2 WESTERN OREGON STATE COLLEGE (3 appearances/1-3) 
1938: 1. to Valparaiso IN 48-57 
1941: 1. to Murray State KY 46-68 
.!_981: b. Xavier IA 98-66, 1. to Alabama-Huntsville 62-67 
DISTRICT #3 BIOIA UNIVERSITY (2 appearances/2-2) 
1980: b. Franklin Pierce NH 76-64, 1. to Central Washington 64-66 
1981: b. Central Washington 57-42, 1. to Huron SD 50-52 
DISTRICT #4 ST. MARY'S UNIVERSITY (5 appearances/10-7) 
1964: b. Central Connecticut 64-62, b. Grambling IA 72-66, 1. to Rockhurst MO 54-59 
1967: b. Wartburg IA 59-56, b. Westminster PA 55-53, 1. to St. Benedict's KS 73-88 
1974: b. Keene State NH 95-66, b. Fairmont St. WV 71-55, b. Augustana IL 74-65, 1. to 
Alcorn State MS 71-76, 1. to Kentucky State 79-95 (FOURTH) 
1975: b. Newberry SC 75-59, b. Millersville State PA 75-59, b. Winston-Salem NC 67-59, 
1. to Midwestern State TX 60-65, 1. to Alcorn State MS 74-76 (FOURTH) 
1981: 1. to Wisconsin-Eau Claire 59-6l(ot) 
DISrRICT #5 FRANKLIN PIERCE COLLEGE (2 appearances/0-2) 
1980: lost to Biola CA 64-76 
1981: 1. to Southern Tech GA 75-82 
DISTRICT #6 UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA-SPARTANBURG (1 appearance/1-1) 
1981: b. Henderson State AR 61-50, 1. to Hanover IN 60-72 
DISTRICT #7 'WESTERN NEW MEXICO UNIVERSTTY(2 appearances/0-2) 
1942: 1. to Hamline MN 40-67 
1981: 1. to Midwestern State TX 55-56 
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DISTRICT #8 PAUL QUINN COLLEGE (1 appearance/0-1) 
1980: 1. to Huron SD 72-82 
DISTRICT #9 OKI.AROMA CHRISTIAN COLLEGE (1 appearance/0-1) 
1968: 1. to Fairmont State WV 75-78(ot) 
DISTRICT #10 WASHBURN UNIVERSITY (7 appearances/6-8) 
1938: b. Winon State MN 37-36, b. Marshall WV 53-51, b. Jordan MI 44-21, 1. to 
Central Missouri 24-44, 1. to Murray State KY 24-33 (FOURTH) 
1945: 1. to Southern Illinois 49-64 
~: 1. to Augsburg MN 36-64 
1952: 1. to Lawrence Tech MI 80-97 
1968: 1. to Dickinson State ND 71-74 
1969: b. Western Montana 90-68, b. Fairmont St. WV 74-72, 1. to Elizabeth City NC 88-90 
1974: b. Wisconsin-Eau Claire 67-50, 1. to Augustana IL 55-57 
DISTRICT #11 KEARNEY STATE COLLEGE (7 appearances/6-7) 
1943: 1. to Pepperdine CA 45-50 
1972: 1. to Augustana IL 96-103 
1975: 1. to Fairmont State WV 86-94 
1978: b. Mercyhurst PA 70-69' b. Wisconsin-Parkside 84-80(ot), 
b. Quincy IL 76-74, 1. to Grand Canyon AZ 75-79 (SECOND) 
1979: b. LeMoyne-Owen TN 98-79, 1. to Drury MO 69-72 
1980: 1. to Franklin IN 85-86 
1981: b. Camp be llsvi lle KY 108-96, 1. to Augsburg MN 77-81 
DISTRICT #12 MARY COLLEGE (1st Tournament Appearance) 
DISTRICT #13 MOORHEAD STATE UNIVERSITY (1 appearance/0-1) 
1980: 1. to Central Washington 73-89 
b. Winston-Salem 89-76, 
DISTRICT #14 UNIVERSITY OF WISCONSIN-EAU CI.AIRE (12 appearances/16-13) 
1939: 1. to Southwestern KS 30-39 
1945: 1. to Central Missouri 36-54 
1946: 1. to West Texas State 47-71 
1951: 1. to Pepperdine CA 63-85 
1956: b. Portland State OR 84-76, 1. to Tennessee State 61-62 
.!21Q: b. Eastern Montana 88-81, 1. to Kentucky State 65-73 
.!121: b. Southern Arkansas 66-50, b. Earlham IN 97-76, 1. to Eastern Michigan 80-87 
1972: b. Bishop TX 96-65, b. Belhaven MS 59-53, b. Augustana IL 77-70, b. G-Webb NC 
83-68, 1. to Kentucky State 62-71 (SECOND) 
1974: 1. to Washburn KS 50-67 
1979: b. Central Wesleyan SC 84-48, 1. to Henderson State AR 84-78(ot) 
1980: b. Cumberland KY 84-61, b. Marymount KS 56-49, b. Central Washington 68-~l(ot), 
1. to Cameron OK 64-71, 1. to Huron SD 54-59 (FOURTH) 
1981: b. St. Mary's TX 61-59(ot), b. Waynesburg PA 22-21, b. Huron SD 35-29, 1. to 
Bethany Nazarene OK 54-62, b. Hillsdale MI 90-60 (FOURTH) 
DISTRICT #15 BRIAR CLIFF COLLEGE (5 appearances/4-5) 
1976: 1. to Central Washington 72-75 
1977: 1. to East Texas State 59-70 
1978: b. Maine-Portland-Gorham 115-78, 1. to Winston-Salem NC 63-64 
1979: b. Louisiana College 83-69, b. High Point NC 76-65, 1. to Drury MO 84-89 
1981: b. Fairmont State WV 76-67, 1. to Hillsdale MI 46-53 
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DISTRICT #16 MISSOURI WESTERN STATE COLLEGE (1 appearance/1-1) 
- l:_974: b. Monmouth NJ 96-84, 1. to Alcorn State MS 72-80 
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DISTRICT #17 HENDERSON STATE UNIVERSITY (6 appearances/14-6) 
1968: 1. to Alcorn State 71-79 
1969: b. St. John's MN 78-76, b. Gannon PA 80-78, 1. to Central Washington 64-68 
1976: b. Bethany Nazarene OK 80-67, b. Illinois Wesleyan 68-66, b. Lake Superior WI 
1977: 
78-61, b. Lincoln Memorial TN 80-79(2ot),l. to Coppin State MD 91-96 (SECOND) 
b. Tri-State IN 64-54, b. Dowling NY 63-59, b. Illinois Wesleyan 87-73, 
1. to Campbell NC 52-76, b. Grand Valley MI 96-73 (THIRD) 
1979: b. Point Park PA 70-69, b. Wisconsin-Eau Claire 84-78(ot), b. Quincy IL 70-69, 
b. Southwest Texas State 58-57, 1. to Drury MO 54-60 (SECOND) 
1981: 1. to South Carolina-Spartanburg 50-61 
DISTRICT #18 WESTMINSTER COLLEGE (8 appearances/17-10) 
12.50: b. Central Connecticut 70-62, 1. to Davis & Elkins WV 75-85 
1951: 1. to Evansville IN 74-85 
l:_959: b. Central Connecticut 79-76, 1. to Southwest Texas 58-61 
1960: b. Maryland State 64-63, b. Whittier CA 59-50, b. Hamline MN 62-59, b. Tennessee 
A&I University 39-38, 1. to Southwest Texas 44-66 (SECOND) 
1961: b. Arkansas State 68-60, b. Newberry SC 85-73, b. Winston-Salem NC 35-33, 
1. to Grambling I.A 44-45, 1. to Northern Michigan 84-101 (FOURTH) 
1962: b. McMurry TX 59-54, b. William Jewell MO 82-65, b. Orange State CA 63-55, 
b. Southeastern Oklahoma 54-45, 1. to Prairie View TX 53-62 (SECOND) 
1967: b. Wisconsin-Oshkosh 84-62, 1. to St. Mary's TX 53-55 
1968: b. Pasadena CA 69-67, b. Monmouth NJ 70-69, b. Eastern Michigan 92-84, 
1. to Central State OH 51-72, 1. to Wisconsin-Oshkosh 68-102 (FOURTH) 
DISTRICT #19 HAMPTON INSTITUTE (2 appearances/0-2) 
l:_978: 1. to Central State OH 64-76 
1980: 1. to South Carolina-Aiken 73-74 
DISTRICT #20 QUINCY COLLEGE (6 appearances/7-6) 
1955: b. St. Francis NY 84-82, 1. to Alderson-Broaddus WV 88-84 
1958: 1. to Youngstown OH 68-88 
1964: 1. to Grambling LA 72-75 
1967: 1. to Valdosta State 78-64 
1978: b. Southern Tech GA 70-63, b. Erskine SC 85-84(ot), b. Missouri Southern 73-66, 
1. to Kearney ~tate NE 74-76, b. East Texas State 87-73 (THIRD) 
1979: b. Birmingham-Southern AL 77-75, b. Southern Tech GA 61-57, 1. to Henderson 
State AR 6 9 - 7 0 
DiaTRicr #~l . HANOVER COLLEGE (6 appearances/5-6) 
1968: b. Southern Oregon 107-59, 1. to Eastern Michigan 81-94 
1970: 1. to Arkansas Tech 88-94 
1973: 1. to Augustana IL 65-66 
1974: b. Arkansas State 87-83, b. Northwestern Louisiana 85-76, 1. to Alcorn MS 
102-107 (2ot) 
1979: 1. to Drury MO 60-69 
1981: b. Fort Hays KS 66-64, b. SC-Spartanburg 72-60, 1. to Alabama~Huntsville 74-94 
DISTRICT #22 CEDARVILLE COLLEGE (3 appearances/0-3) 
1949: 1. to Loyola MD 67-79 
1964: 1. to Central State OK 40-95 
l:_981: 1. to Waynesburg PA 57-60 
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DISTRICT #23 SAGINAW VALLEY STATE UNIVERSITY (1 appearance/0-1) 
1980: 1. to Cameron OK 69-72 
DI£TRICT #24 DAVID LIPSCOMB COLLEGE (First Tournament Appearance) 
DI£TRICT #25 SOUTHERN TECHNICAL INSTITUTE (4 appearances/2-4) 
1978: 1. to Quincy IL 63-70 
1979: b. Cal State-Dominguez Hills 75-66, 1. to Quincy IL 57-61 
1980: 1. to St. Augustine's NC 63-66 
1981: b. Franklin Pierce NH 82-75, 1. to Bethany Nazarene OK 88-58 
DI£TRICT #26 CATAWBA COLLEGE (1 appearance) 
1945: 1. to Canterbury IN 39-53 
DI£TRICT #27 BIRMINGHAM-£0UTHERN (2 appearances/1-2) 
1978: b. LeMoyne-OWen TN 92-77, 1. to East Texas State 72-78 
1979: 1. to Quincy IL 75-77 
DISTRICT #28 WEST VIRGINIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (1 appearance/0-1) 
1957: 1. to Villa Madonna KY 91-93 
DI£TRICT #30 XAVIER UNIVER£ITY (3 appearances/3-3) 
1972: b. Maryland-Eastern Shore 102-80, 1. to Westmont CA 59-71 
1973: b. Marist NY 81-65, b. Sam Houston TX 67-60, 1. to Maryland-Eastern Shore 80-87 
1981: 1. to Western Oregpn 66-98 
DI£TRICT #31 ST, THOMAS AQUINAS COLLEGE (First Tournament Appearance) 
DI£TRICT #32 CUMBERIAND COLLEGE (3rd Appearance/0-2) 
1978: 1. to Grand Canyon AZ 64-70 
1980: 1. to Wisconsin-Eau Claire 61-84 
AT-LARGE STEPHEN F. AUSTIN UNIVERSITY (7 appearances) 
1941: b. Simpson IA 64-51, 1. to Northwest Missouri 28-34 
1956: b. Coe IA 72-64, 1. to Wheaton IL 66-74 
1965: 1. to Alliance PA 61-86 
1.968: 1. to Eastern Michigan 80-82 
1970: b. South Carolina St. 100-86, b. Augusta GA 74-71, 1. to Guilford NC 94-100 
1971: b. UNC-Asheville 91-73, b. Northern State SD 99-62, 1. to Elizabeth City NC 88-90 
1972: b. Hillsdale MI 71-61, b. Adams State CO 87-77, b. Westmont CA 72-62, 1. to 
Kentucky State 82-87, b. Gardner-Webb NC 94-91 (THIRD) 
-42-
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PI.AYERS WHO SCORED 40 OR MORE POINTS IN A NAIA TOURNAMENT GAME 
NAME 
Travis Grant 
Nate DeLong 
Harold Wolfe 
Jim Spivey 
Joe Miller 
Al Tucker 
Paul Brownlee 
Jim Spivey 
Earl Beechum 
George Adams 
Charles Sharp 
Joe Pace 
Travis Grant 
Pete Kinkead 
Jim Spivey 
Travis Grant 
Jim Spivey 
Bill Reigel 
Travis Grant 
Mark Klein 
Ralph Polson 
Bob Hopkins 
Tom Whalen 
Essex Thompson 
Al Tucker 
John Lang 
Jake Ford 
Charles Sharp 
Willis Reed 
Dick Vories 
Jake Ford 
TEAM 
Kentucky State 
Wis-River Falls 
Findlay OH 
Southeastern Oklahoma 
Alderson-Broaddus WV 
Oklahoma Baptist 
Stuebenville OH 
Southeastern Oklahoma 
Midwestern TX 
Gardner-Webb NC 
Southwest Texas St. 
Coppin State MD 
Kentucky State 
Geneva PA 
Southeastern Oklahoma 
Kentucky State 
Southeastern Oklahoma 
McNeese State LA 
Kentucky State 
Malone OH 
Whitworth WA 
Pasadena CA 
Pacific Lutheran WA 
Norfolk State VA 
OPPONENT 
Minot State ND 
Marshall WV 
Pasadena CA 
Eastern Illinois 
Quincy IL 
Benedictine KS 
Southeastern Oklahoma 
Southwest Texas 
Monmouth NJ 
Stephen F. Austin TX 
Wisconsin-Oshkosh 
Henderson State AR 
Eastern Michigan 
Tennessee State 
Georgia Southern 
West Georgia 
Tennessee State 
Central State OH 
Guilford NC 
Kentucky State 
Murray State KY 
Findlay OH 
Buena Vista IA 
Athens AL 
Oklahoma Baptist Georgia Southern 
Augustana IL Kearney State NE 
Maryland-Eastern Shore Wartburg IA 
Southwest Texas St. Grambling I.A 
Grambling LA Fort Hays State KS 
Georgetown KY Albuquerque NM 
Maryland-Eastern Shore Wisconsin-Stout 
43 
YEAR FG FT 
1972 27 6 
1947 22 12 
1953 25 4 
1957 
1955 
1967 
1955 
1957 
1966 
1972 
1960 
1976 
1971 
1953 
1956 
1972 
1957 
1956 
1970 
1975 
1952 
1953 
1964 
1966 
1966 
1972 
1969 
1960 
1963 
1964 
1969 
20 
12 
21 
13 
24 
5 
16 14 
14 18 
20 6 
20 4 
15 14 
15 13 
20 3 
14 15 
17 9 
19 5 
14 15 
16 10 
17 8 
14 13 
16 9 
17 7 
13 15 
19 3 
17 7 
16 9 
12 17 
17 6 
16 8 
13 14 
14 10 
PTS 
60 
56 
54 
53 
48 
47 
46 
46 
46 
44 
44 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
42 
42 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
40 
40 
40 
40 
TOURNAMENT WON-LOSS RECORD 
STATE BY STATE BREAKDOWN 
NO. 
STATE TEAMS WON LOST PCT. 
Alabama 10 16 19 .457 
Alaska 0 0 0 .ooo 
Arizona 3 21 11 .656 
Arkansas 7 37 44 .457 
California 17 51 45 .531 
Colorado 4 9 10 .474 
Connecticut 6 3 19 .136 
Delaware 0 0 0 .ooo 
District of Columbia 1 0 2 .ooo 
Florida 8 9 15 .375 
Georgia 10 23 27 .460 
Hawaii 2 2 4 .333 
Idaho 4 1 5 .167 
Illinois 12 68 50 .576 
Indiana 16 49 50 .495 
Iowa 16 25 58 .301 
Kansas 14 71 58 .550 
Kentucky 13 55 39 .585 
Louisiana 13 47 33 .588 
Maine 3 0 4 .000 
Maryland 4 18 13 • 581 
Massachusettes 4 0 6 .ooo 
Michigan 14 35 42 .455 
Minnesota 12 71 50 • 58 7 
Mississippi 6 25 25 .500 
Missouri 19 98 61 . 616 
Montana 7 6 28 .176 
Nebraska 9 24 52 . 316 
Nevada 1 2 1 .667 
New Hampshire 2 0 5 .ooo 
New Jersey 8 8 19 .296 
New Mexico 7 19 22 .463 
New York 8 5 12 .294 
North Carolina 18 56 54 .509 
North Dakota 5 3 11 . 214 
Ohio 14 41 37 .526 
Oklahoma 12 66 43 .606 
Oregon 11 10 38 .208 
Pennsylvania 16 38 45 .458 
Rhode Island 3 0 3 .ooo 
South Carolina 7 10 13 .435 
South Dakota 9 13 34 . 277 
Tennessee 11 44 27 .620 
Texas 27 141 93 .603 
Utah 4 3 6 .333 
Vermont 0 0 0 .000 
Virginia 4 9 10 .474 
Washington 7 47 39 .547 
West Virginia 10 44 39 .530 
Wisconsin 16 45 47 .459 
Wyoming 0 0 0 .ooo 
GRAND TOTALS 435 1368 1368 
44 
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TEAM 
Tennessee State 
Pan American TX 
Southwest Missouri State 
San Diego State cA 
Hamline MN 
Southwes t Texas State 
Texas Southern 
Kentucky State 
Grambling I.A 
Oklahoma Baptist 
TEAM 
Hamline MN 
Indiana State 
Centra l Washington 
Tennessee State 
Southeastern Oklahoma 
Southwes t Texas State 
Kentucky State 
East Texas State 
Grambling I.A 
Western Illinois 
TEAM 
Central Washington 
Peru State NE 
Fairmont State WV 
Wiscons in-Eau Claire 
Arkansas Tech 
Indiana State 
Central Arkansas 
Midwestern State TX 
East Texas State 
Eastern Montana 
BEST TOURNAMENT 
WINNING PERCENTAGE 
(Minimum 10 games played ) 
YEARS WON LOST 
7 23 4 
3 10 2 
6 15 4 
5 15 4 
12 36 10 
7 21 6 
7 18 6 
10 20 7 
8 19 7 
7 16 6 
MOST TOURNAMENT VICTORIES 
YEARS WON LOST 
12 36 10 
12 25 12 
16 24 16 
7 23 4 
10 21 10 
7 21 6 
10 20 7 
10 20 11 
8 19 7 
7 19 8 
MOST TOURNAMENT LOSSES 
YEARS WON LOST 
16 24 16 
13 6 14 
12 15 14 
12 16 13 
10 10 12 
12 25 12 
11 4 12 
11 16 12 
10 20 11 
11 2 11 
MOST APPEARANCES 
PCT. 
.852 
.833 
. 789 
. 789 
.783 
.778 
.750 
.741 
.731 
. 727 
PCT. 
.783 
.676 
,600 
.852 
. . 677 
. 778 
.769 
.645 
.731 
.704 
PCT. 
.600 
.300 
.517 
.552 
.455 
.676 
.250 
. 571 
.645 
.154 
16 Central Washington (1950-65-66-67-68-69-70-71-74-75-76-77-78-79-80-81) 
13 Peru State NE (1938-39-40-42-45-46-48-49-50-61-62-63-66 ) 
12 Hamline MN (1940-42-43-47-48-49-50-51-52-53-57-60) 
12 Indiana State (1942-43-46-48-49-50-52-53-54-59-62-63) 
12 Fairmont State WV (1965-68-69-71-73-74-75-76-77-78-80-81) 
12 Wisconsin-Eau Claire (1939-45-46-51-56-70-71-72-74-79-80-81 ) 
11 Eastern Montana ( 1963-64-65-67-68-70-72-73-75-76-78) 
11 Central State OH (1956-6 3-65-66-68-69-70-76-77-78-79 ) · 
11 Central Arkansas (1937-38-40-42-46-48-59-61-74-75-80) 
11 Midwestern State TX (1953-56-60-65-66-67-74-75-78-79-81) 
45 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
ll 
12 
13 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
20 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
10 
12 
13 
14 
14 
14 
17 
17 
1 
2 
3 
4 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
ll 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
17 
17 
20 
OFFICIAL STATISTICS 
HotLine(816)842-7979 
1221 Baltimore. Kansas City, Missouri 64105 
MEN'S REPORT NO_ 8 (816) 842-5050 
INDIVIDUAL SCORING 
Name, Ht, Class, Pos, School G FG FT 
Ray Smith, 6-7, Jr, F, Armstrong State GA 29 350 137 
Mike Jackel, 6-6, Sr, F, Simon Fraser CAN 31 350 185 
Lorenza Scott, 6-5, Sr, F, Paul Quinn TX 32 357 156 
Tony Carr, 6-3, Sr, G, Wisconsin-Eau Claire 26 264 147 
Jeff Brezovar, 6-3, Jr, G, Milwaukee Engineering WI 27 271 139 
Earl Jones, 7-0, Soph, c, District of Columbia 25 234 151 
Tim Harrell, 6-3 , Soph, F, Central Bible MO 28 293 92 
Art Vallely, 6-3, Sr, G, St. Joseph the Provider VT 18 169 95 
Rick Marshall, 5-ll, Jr, G, Bluefield State WV 25 258 83 
Willie Stewart, 6-5, Jr, F, Alderson-Broaddus WV 27 241 163 
Thurman Greene, 6-3, Sr, G, Winston-Salem NC 25 232 124 
Antoine Makle, 6-3, Soph, F, Shepherd WV 27 284 66 
Joe Malis, 6-6' Sr, F, Clarion State PA 26 214 178 
Rick Moorhead, 6-5, Soph, F, Franklin IN 25 230 122 
Durand Walker, 6-0, Sr, G, Marion IN 28 254 140 
Eric. Love , 6-3. Sr, G, Centr<tl St.ate OH 25 219 136 
Mike May, 6-6, Jr, F, Pikeville KY 24 219 105 
C~cil Ellis, 5-10, Sr, G, Campbellsville KY 24 211 llO 
Antonio Davis, 5-:1.1' Soph, G, Livingstone NC 25 218 124 
Ricky Hooker, 6-4, Jr, F 
' 
St. Mary's TX 25 238 85 
Calvin Coleman, 6-7, Sr, F, LeMoyne-Owen TN 24 218 102 
INDIVIDUAL REBOUNDING 
Name , Ht, Class, Pos, School G REBOUNDS 
Ray Smith, 6-7, Jr, F, Armstrong State GA 29 453 
Conway Jones, 6-7, Soph, F, Bishop TX 21 319 
Kevi n Thomas, 6- 7, Sr, c, Lee TN 31 462 
Leonard Vanduring, 6- 5, Sr, F, Paul Quinn TX 30 442 
Mark Sulek, 6-7, Jr, F, St. Mary's MI 21 290 
Sherman Hunt, 6-4, Jr, F, St . Joseph the Provider VT 20 274 
Mark Pa l mer , 6-5, Soph, F, Shepherd WV 27 364 
Jerrell White, 6-6, Jr, F, Bishop TX 
-
16 210 
Randy Dunn, 6-5, Soph, F, George Fox OR 31 395 
David Jennings, 6-8, Sr, c, King TN 27 338 
Ken Sanders, 6-7, Sr, c, St. Joseph the Provider VT 17 212 
Ray Stephens, 6-5, Sr, F. Paul Quinn TX 32 398 
Tom Gumpert, 6- 9, Sr, c, MilwaukeeEngineering WI 27 329 
Craig Blake, 6-8, Jr, c, Northwestern Oklahoma 27 326 
Walt Whitaker, 6-6, Sr, c, Moorhead State MN 24 290 
Harry Hussmann, 6- 9, Jr, C, Austin TX 22 267 
Mike May, 6-6, Jr, F, Pikeville KY 24 286 
Jason Velgersdyk, 6- 8, Jr, F, Bethel MN 19 226 
INDIVIDUAL FIELD GOAL PERCENIAGE 
(Minimum 5 made per game) 
Name , Ht , Class, Pos, School G FG-FGA PCT 
Mitch LeBron, 6-6, Sr, C, Azusa Pacific CA 29 257-355 . 724 
Gary Childs, 6-6, Sr, c, Oklahoma Baptist 31 215-3ll .691 
Ricky Hudson, 6-2, Sr, F, Southern Tech GA 23 125-184 .679 
Tim Danube, 6-7, Soph, c, Cedarville OH 22 121-179 .676 
Wade Kirchmeyer, 6-7, Sr, F, Biola CA 31 198-293 .6 76 
Mike Loving, 6-5, Sr, F, Bethel TN 29 195-292 .668 
Ray Smith, 6-7 , Jr, F, Armstrong State GA 29 350-530 .660 
Mike Bouchard, 6-9, Jr, c, Husson ME 20 119-181 .657 
Eugene Cheadle, 6-1, Sr, G, Southwestern KS 23 178-272 .654 
Mike May, 6-6, Jr, F 
' 
Pikeville KY 24 219-337 .650 
Barry Fencher, 6-6, Jr, F, Auburn-Montgomery AL 27 135-208 . 649 
Danny Monroe, 6-1, Jr , F, Bethel TN 29 213-329 . 647 
Pete Rosinski, 6-4, Sr, F, St. Joseph the Provider VT 20 lll-173 .642 
Jim Cornish, 6-4, Sr, F, St. Thomas Aquinas NY 29 145-229 .633 
Ernie Puente, 6-4, Jr, F, Our Lady of the Lake TX 25 160-253 .632 
Richard Johnson, 6-7, Sr, F, Lincoln Memorial TN 25 171-271 . 631 
Bob Graziano, 6-5, Sr, F, Francis Marion SC 28 153-246 .622 
Willis Smith, 6-4, Sr, F, David Lipscomb TN 32 204-328 .622 
i:l.ob Tillman, 6-0, Sr, G, College of Great Falls MT 27 163-262 .622 
Kerry Williams, 6-7, Sr, F, Western New Mexico 21 110-177 .621 
46 
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PTS AVG 
837 28 . 9 
885 28.5 
870 27.2 
675 26 . 0 
681 25.2 
619 24.8 
678 24.2 
433 24.1 
599 24.0 
645 23.9 
590 23.6 
634 23.5 
606 23.3 
582 23.3 
648 23.2 
574 23.0 
543 22.6 
532 22.2 
563 22.5 
561 22 . 4 
538 22.4 
AVG 
15.6 
15.2 
14.9 
14.7 
13.8 
13 . 7 
13 .5 
13.1 
12.7 
12 . 5 
12.5 
12.4 
12 . 2 
12.1 
12.l 
12.1 
ll. 9 
11. 9 
-
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INDIVIDUAL FREE THROW PERCENTAGE 
(Minimum 2 . 5 made per game) 
Name, Ht , Class, Pos, School G FT-FTA PCT. 
-
1 Shannon Lilly, 6-0, Jr, G, Bishop TX 19 112-123 
2 Joe Frank, 6-0, Jr, G, Defiance OH 25 67-74 
3 Terry Edwards, 6-6, Jr, F, Clinch Valley 28 151-168 
4 Doug Reams, 5-10, Sr, G, Anderson IN 26 84-94 
5 Antonio Davis, 5-11, So, G, Livingstone NC 25 124-139 
6 Les Adelung, 6-1, Jr, G, Kearney State NE 28 82-92 
7 Rick Porras, 6-4, Sr, F, S. California C. 26 104-117 
8 Ray Felt, 6-7, Sr, F, Husson ME 20 82-93 
9 Mark Hanson, 6-6, Jr, F, G. Adolphus MN 22 126-143 
10 Scott Haebe, 6-1, Sr, G, Adams State CO 19 65-74 
Schoo l 
TEAM SCORING OFFENSE 
G 
.1 Paul Quinn TX 
2 Newberry SC 
3 Shepherd WV 
4 Limestone SC 
5 Southern California College 
6 St. Thomas Aquinas NY 
7 Coker SC 
8 Husson ME 
8 Oklahoma Christian 
10 Armstrong State GA 
10 Franklin Pierce NH 
12 South Carolina-Aiken 
13 Alabama State 
14 Bishop TX 
15 Bluefield State WV 
33 
29 
27 
29 
27 
31 
26 
20 
32 
29 
29 
31 
26 
21 
25 
W-L 
22-11 
20-9 
21-6 
20-9 
19-8 
29-3* 
2-24 
15-6* 
30-2 
17-12 
22-7 
21-10 
21-5 
14-7 
14-11 
TEAM SCORING MARGIN 
PTS 
3168 
2658 
2451 
2685 
2404 
2756 
2297 
1757 
2813 
2546 
2545 
2712 
2271 
1822 
2164 
School G W-L OFFENSE DEFENSE 
St. Thomas Aquinas NY 
2 Biola CA 
,,.... 3 Lakeland WI 
31 29-3* 
31 31-0 
27 20-7 
27 21-6 
26 25-1 
32 30-2 
26 22-4 
25 20-5 
29 24-5 
27 25-2 
26 22-2 
28 26-2 
29 25-4 
21 17-4 
27 22-5 
88.9 
75.4 
86.0 
74 .6 
83.9 
87.9 
81.4 
83.7 
81. 7 
80.4 
64.1 
83.9 
78.1 
72.6 
71. 3 
62.2 
50.5 
65.9 
54.9 
68.5 
70.5 
64.1 
66.6 
65.1 
64.3 
48.6 
68.5 
63.4 
58.0 
57.3 
4 Baptist Bible PA 
5 Western Oregon 
6 Oklahoma Christian 
7 Minneso ta-Duluth 
8 District of Columbia 
9 Maryrnount KS 
10 '!an· ND 
11 Huron SD 
- · 12 Chami nade HI 
13 Bethel IN 
14 Western New Mexico 
15 Catawba NC 
TEAM FREE THROW PERCENTAGE 
-
-
-
School 
1 Southern California College 
2 Anderson IN 
3 Ouachita Baptist AR 
4 North Georgia 
5 Oklahoma Christian 
6 Campbellsville KY 
7 Indiana Tech 
8 Southern Utah State 
9 Seat tle Unive rsit y WA 
9 Trans ylvania KY 
11 New Mexico Highlands 
12 Husson ME 
12 Trevecca Nazarene TN 
14 Harding AR 
14 Thomas More KY 
G 
27 
26 
26 
25 
32 
24 
26 
24 
27 
24 
25 
20 
3l 
28 
32 
*Includes forfeits in Won-Loss Totals 
FTM 
432 
412 
337 
350 
633 
431 
427 
395 
320 
419 
389 
271 
508 
413 
467 
FTA 
549 
526 
433 
451 
817 
557 
555 
517 
422 
553 
516 
360 
675 
549 
621 
.911 
.905 
.899 
.894 
.892 
.891 
.889 
.882 
.881 
.878 
AVG. 
96.0 
91. 7 
90.8 
90.0 
89.0 
88.9 
88.3 
87.9 
87.9 
87.8 
87.8 
87.5 
87.3 
86.8 
86.6 
MARGIN 
26.7 
24 .9 
20.1 
19. 7 
15.4 
17.4 
17.3 
17.1 
16.6 
16.1 
15 .5 
15.4 
14.7 
14.6 
14. 0 
PCT. 
.787 
.783 
. 778 
. 776 
. 775 
. 774 
.769 
. 764 
.758 
.758 
.754 
. 7 53 
.75 3 
.752 
.7 52 
Name, Ht , Class, Pos , School G FT-F':'A PCT. 
11 Kevin Willour, 5-10, Sr, G, Grace IN 
12 Bob Mi shler, 6-3, Sr, F, Goshen IN 
13 Paul Zuzelski, 6-2, Sr, G, St. Mary's KS 
14 Mike Gaither, 6-1, So, G, Winthrop SC 
14 Chuck Hall, 5-10, Jr, G, Midwestern TX 
16 Norm Bass, 6-0, Jr, G, Anderson IN 
17 Tom Oswald, 6-1, Jr, G, Hastings NE 
17 Brad Ranson, 6-1, Jr, G, Southern Colorado 
19 Mark Sontoski, 6-7, Sr, F, Biola CA 
29 107-122 
23 73-84 
23 66-76 
33 98-113 
30 117-135 
26 84-97 
25 81-94 
24 125-145 
31 80-93 
29 104-121 19 Johnny Springs, 6-2, Sr, G, Newberry SC 
TEAM SCORING DEFENSE 
School 
1 Huron SD 
2 Biola CA 
3 Wisconsin-Stevens Points 
4 Stephen F. Austin TX 
5 Rockhurst MO 
6 Baptist Bible PA 
7 Denver CO 
8 Arkansas-Monticello 
9 Philadelphia Pharmacy PA 
10 Belhaven MS 
11 Henderson State AR 
12 Catawba NC 
12 College of Charleston SC 
14 Southwest Texas State 
15 Jamestown ND 
G 
26 
31 
25 
26 
25 
27 
27 
29 
26 
29 
22 
27 
27 
26 
20 
School 
TEAM FIELD GOAL PERCENTAGE 
G 
1 St. Joseph the Provider VT 
2 Biola CA 
3 Bethel TN 
3 Southern Tech GA 
5 St. Thomas Aquinas NY 
6 Hanover IN 
6 Oklahoma Christian 
8 Castleton State VT 
9 David Lipscomb TN 
10 Husson ME 
11 Southwestern KS 
12 Azusa Pacific CA 
12 LeMo yne -Owen TN 
14 Armstrong State GA 
14 Clinch Valley VA 
20 
31 
29 
26 
31 
27 
32 
25 
32 
20 
23 
29 
25 
29 
28 
TEAM REBOUNDING MARGIN 
W-L 
22-4 
31-0 
20-5 
23-3 
16-9 
21-6 
21-6 
20-9 
13-13 
10-19 
17-5 
22-5 
23-4 
16-10 
13-7 
FGM 
677 
957 
890 
810 
1136 
840 
1090 
758 
891 
744 
663 
926 
738 
1029 
834 
PTS 
1264 
1565 
1315 
1396 
1367 
1482 
1488 
1601 
1487 
1612 
1255 
1547 
1547 
1499 
1155 
FGA 
1186 
1686 
1585 
1442 
2029 
1503 
1949 
1374 
1623 
1359 
1215 
1700 
1353 
1892 
1533 
.877 
.869 
.868 
.867 
.867 
.866 
.862 
.862 
.860 
.860 
AVG. 
48.6 
50.5 
52.6 
53.7 
54.7 
54.9 
55.1 
55.2 
55.3 
55.6 
57.0 
57.3 
57.3 
57.7 
57.8 
PCT. 
.571 
. 568 
.562 
.562 
.560 
.559 
.559 
.552 
.549 
.547 
. 546 
.545 
.545 
. .544 
. 544 
School G AVERAGE OPP-AVG. MARGIN 
1 Baptist Bible PA 
2 St. Thomas Aquinas NY 
3 Oklahoma Christian 
3 Wal s h OH 
5 Paul Quinn TX 
6 Central State OH 
7 Minnesota-Duluth 
8 Alabama State 
8 Winthrop SC 
10 Western Or egon 
11 Lakeland WI 
12 Nazareth NY 
13 Phillips OK 
14 Colorado Mines 
15 Biola CA 
15 District of Columbia 
15 Xavier LA 
47 
27 
31 
32 
31 
33 
25 
26 
26 
33 
.26 . 
27 
24 
36 
29 
31 
25 
28 
42.3 
44.3 
43.5 
35.5 
50.1 
51. 2 
43. 5 
45.5 
41. 9 
42 .4 
42.l 
39.6 
42.1 
33.2 
35.5 
44.5 
39.5 
27 .3 
30.2 
30. 3 
22. 3 
37.1 
40.0 
32.7 
35.1 
31. 5 
32.2 
32. 0 
29.9 
32 .5 
. 24.0 
26.4 
35.4 
30.4 
15.0 
14 .1 
13. 2 
13. 2 
13.0 
11. 2 
10.8 
10.4 
10.4 
10. 2 
10.l 
9 . 7 
9 . 6 
9.2 
9. l 
9. 1 
9.1 
FINAL RANK 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 TIE 
20 TIE 
NATIONAL ASSOCIATION OF INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
1221 Baltimore Avenue, Kansas City, MO 64105 
NAIA MEN'S BASKETBALL TOP 20 
11F ina 1 Rating'' 
SCHOOL (DISTRICT) FIRST PLACE VOTES 
Biola CA (3) 31 
Oklahoma Christian (9) 
Xavier LA (30) 
David Lipscomb TN (24) 
Stephen F. Austin TX (4) 
Western Oregon (2) 
Chaminade HI (2) 
Salem WV (28) 
Alabama State (27) 
Southern Tech GA (25) 
Wisconsin-Eau Claire (14) 
Catawba NC (26) 
St. Thomas Aquinas NY (31) 
Huron SD (12) 
College of Charleston SC (6) 
Wisconsin-Stevens Point (14) 
Minnesota-Duluth (13) 
Hanover IN (21) 
Henderson State AR (17 ) 
Pittsburgh-Bradford PA (18) 
Western New Mexico (7) 
·kRECORD POINTS 
31-0 465 
30-2 415 
27-1 392 
29-3 352 
24-3 315 
25-1 313 
26-2 253 
25-2 248 
21-5 157 
22-4 147 
21-5 127 
22-5 98 
29-3 90 
22-4 82 
23-4 50 
20-5 45 
22-4 33 
22-5 31 
17-5 24 
23-4 22 
17-4 22 
OTHERS RECEIVING VOTES: Arkansas-Monticello; Central Washington; Great Falls Mr; 
Johnson C. Smith NC ; Kearney State NE; Limestone SC; Marymount KS; Missouri 
Western; North Georgia; Quincy IL. 
Points based on a 15-14-13-12-11 ..... etc. basis. 
*As of February 21, 1982 
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NAIA BASKETBALL HALL OF FAME 
COACHES: 
Ray Hanson, Western Illinois 
Joseph Hutton, Hamline 1'1N 
Eugene Kimbrell, Westminster MO 
Cam Henderson, Marshall WV 
W.A. (Gus) Miller, West Texas State 
Grove Washabaugh, Westminster PA 
W.C. Herington, Culver-Stockton MO 
W.W. Monypeny , Southwestern KS 
J.C. Reinhardt, Southwestern Louisiana 
L.E. She lton, Stephen F. Austin TX 
Paul Gross, Fort Hays State KS 
Glenn (Abe) Martin , Southern Illinois 
W.W. Anderson, Occidental CA 
Hamlet Peterson, Luther IA 
Edward J. Hickox, Springfield MA 
C. Virgil Yow, High Point NC 
Bloomer Sullivan, Southeastern Oklahoma State 
Edward H. Adams, Texas Southern 
John Longfellow, Indiana State 
Aubrey R. Bonham, Whittier CA 
John B. McLendon, Jr., Tennessee A&I 
Arthur A. Schabinger, College of Emporia KS 
Leroy (Stix) Morley, Western Illinois 
Milton Jowers, Southwest Texas State 
Leo Nicholson, Central Washington State 
Floyd McBride, East Central Oklahoma State 
J.B. Scearce, Georgia Southern 
Sam Hindsman, Arkansas Tech 
Cade Sura n, Fort Hays State KS 
Jack Horenberger, Illinois Wesleyan 
John Lance, Pittsburg State KS 
C.E. Gaines, Winston-Salem State NC 
Ralph Nolan, St. Benedict's KS 
C .G. ''Buzz" Ridl, Westminster PA 
Clifford (Cliff) J. Aultman, Geneva PA 
Angus Nicoson, Indiana Central 
Don J. Odle, Taylor IN 
Dennis Vinzant, Midwestern TX 
Marv Harshman, Pacific Lutheran WA 
William Straugh, Western Montana 
Gene Alexander, Wofford SC 
William Lucas, Central State OH 
Jim Gudger, East Texas State 
Bob Bass, Oklahoma Baptist 
Bill Vining, Ouachita Baptist AR 
William A. Healey, Eastern Illinois 
Cliff Hamlow, Azusa Pacific CA 
Tom Feeley, St. Thomas 1'1N 
W.C. (Red) Myers, Erskine SC 
Jim Houdeshell, Findlay OH 
Harry Simmons, Southern Colorado 
49 
1952 
1952 
1952 
1952 
1954 
1955 
1956 
1956 
1957 
1957 
1957 
1958 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
1963 
1964 
1964 
1965 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 
1969 
1969 
1970 
1970 
1971 
1971 
1972 
1973 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
1982 
ATHLETES: 
Forrest DeBernardi, Westminster MO 
George Gardner, Southwestern KS 
Earl Mueller, Colorado College 
Bart Carlton, East Centra l OK 
Wesley Bennett, Westminster PA 
Milton Phelps , San Diego State CA 
Price Brookfield, West Texas State 
Joe Fulks , Murray State KY 
Irvin Leifer, Eastern Washington State 
Nick Buzzolich, Pepper dine CA 
Jack McCr~cken, Northwest Missouri State 
Ernest John Schmidt, Pittsburg State KS 
Gene Stotlar, Southern Illinois 
Clemens L. Rzewszewski , Indiana State 
Duane Klueh, Indiana State 
Lloyd Tucker, Southwestern KS 
John Norlander, Hamline MN 
Vern Mikkelson, Hamline MN 
Harry Gallatin, Northeast Missouri State 
J.T. Hamilton, Pittsburg State KS 
C.F. Thomas, Northwestern Louisiana State 
Belus Smawley, Appalachian State NC 
Scott Steagall, Millikin IL 
Ron Bontemps, Beloit WI 
Thermon Blacklidge, Delta State MS 
Mel Waits, Tarkio MO 
Roger Kuss, River Falls State WI 
Hal Haskins, Hamline MN 
Tommy Guerrera, Santa Barbara CA 
Omer Meeker, Peru State NE 
Tom Katsimpalis, Eastern Illinois 
Carl E. La~son, Bethany KS 
Sam Jones, North Carolina College 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma State 
Larry Staverman, Villa Madonna KY 
Jerry Shipp, Southeastern Oklahoma State 
Bob Hopkins, Grambling LA 
George Swyers, West Virginia Tech 
John Barnhill, Tennessee A&I State 
Maurice Stokes, St. Francis PA 
Harold Wolfe, Findlay OH 
Charles Stickles, Hastings NE 
Earl Lloyd, West Virginia State 
Jerry Anderson, Southwest Missouri State 
George King, Morris Harvey WV 
William Marshall (Matty) Matteson, Stephen F. Austin TX 
E.C. O'Neal, Arkansas Polytechnic 
Zelmo Beaty, Prairie View A&M TX 
Bill Reigel, McNeese State LA 
Donovan Horn, Arkansas Tech 
Bennie Purcell, Murray State KY 
Raeford Wells, Lenoir Rhyne NC 
Robert Hopkins, Pasadena CA 
Willis Reed, Grambling LA 
Richard (Babe) Tysseling, Central IA 
Roger Iverson, Pacific Lutheran WA 
Earl Keth, Central Missouri State 
so 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1954 
1954 
1955 
1955 
1955 
1956 
1956 
1956 
1957 
1957 
1958 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1960 
1960 
1960 
1961 
1961 
1962 
1962 
1963 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1968 
1968 
1969 
1969 
1969 
1970 
1970 
1971 
1972 
1972 
--
-
-
,..... 
ATHLETES (Cont'd) 
James Miller, East Texas State 
Harold E. (Gene) James, Marshall College WV 
John Orr, Beloit WI 
Andy Tonkovich, Marshall WV 
Charles Hardnett, Grambling LA 
Robert Love, Southern University LA 
Cecil Tuttle, Georgetown KY 
Ralph Telken, Rockhurst MO 
Claudell Overton, East Central OK 
Bob Kauffman, Guilford NC 
Earl Monroe, Winston-Salem State NC 
Grady Lewis, Southwestern Oklahoma 
Lucious (Luke) Jackson, Pan American TX 
Leon Clements, Ouachita Baptist AR 
Rudy Davalos, Southwest Texas State 
Charles Paulk, Northeastern Oklahoma State 
Eugene Littles, High Point NC 
Darryl Jones, St. Benedict's KS 
MERITORIOUS SERVICE: 
James Naismith, Founder of Basketball 
Emil S. Liston, Baker KS, Founder of NAIA 
Chuck Taylor, Converse Rubber Company 
Walter Hillyard, Hillyard Chemical Company 
Robert Hillyard, Hillyard Chemical Company 
Ernest C. Quigley, Lawrence, KS 
Stuart N. Clark, New Mexico Highlands 
Ashel Cunningham, Redlands CA 
Harrison J. Kaiser, Central Connecticut State 
A.D. Dickson, Delta State MS 
Albert L. Weiser, Drury MO 
David Faust, Catawba NC 
E.D. (Gus) Fish, Emporia State KS 
Newton P. Kyle, Tarkio MO 
Warren Womble, Southeastern Oklahoma State 
Waldo Tippin, Clarion State PA 
Joseph Bartel, West Liberty State WV 
Ray Hahn, Bethany KS 
Bill Mokray, Boston Celtics 
Fr . Paul Smith, Rockhurst MO 
Rex Pyles, Alderson-Broaddus WV 
A.W. Buckingham, Morningside IA 
Wallace (Wallie) Lord, Converse Rubber Company 
Al Troxel, Kansas City, MO 
Boyle's Corned Beef, Kansas City, MO 
Business Men's Assurance, Kansas City, MO 
Cock and Bull Restaurant, Kansas City, MO 
Kansas City Cold Storage, Kansas City, MO 
Lewellen & Lewellen Advertising, Leawood, KS 
Overland Park South Standard, KS 
51 
1972 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1974 
1974 
1975 
1975 
1975 
1976 
1977 
1977 
1978 
1981 
1982 
1952 
1952 
1955 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1958 
1959 
1959 
1960 
1960 
1961 
1961 
1964 
1964 
1966 
1967 
1967 
1968 
1971 
1971 
1973 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
-,..... 
-
THE NATIONAL ASSOCIATION 
of 
INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
MEN'S BASKETBALL 
CHAMPIONSHIP HISTORY AND 
RECORDS BOOK 
44TH ANNUAL - 1981 MEN'S DIVISION 
1981 NATIONAL TOURNAMENT RESULTS 
FIRST ROUND 
HILLSDALE MI (70)--Johnny Hill 4-0-8; Dale Allen 
4-2-10; Ted Hauptman 9-1-19 ; Rob Fodor 7-3-17; 
Gary Pool 5-4-14; Dave Springer 1-0-2. Totals: 
30-10-70. 
Hillsdale 
Dominican 
GARDNER-WEBB NC (52)--Frank Streater 2-1-5; Norris 
Bell 5-0-10; Eddie Wilkins 0-0-0; Buck Lanham 
3-0-6; Don Cox 2-0 -4; Bill Meyler 5-4-14; Willie 
McCray 4-1-9 ; Dennis Smart 0-4-4; Totals: 21-
10-52. Gardner-Webb 
Huron 
KEARNEY STATE NE (108)--Rick Johnson 6-3-15 ; Pete 
Anderson 7- 1-15; Pat Lynch 6-0-12; Jeff Veerhusen 
4-10-18; Doug Holtmeier 10-4-24; Gilbert Killion 
2-0-4 ; Kevin Bartlett 1-4:6 ; Curt Retzlaff 3-0-6; 
Tim Kick 3-0-6; Paul Reinertson 1-0-2. Totals: 
43 - 22-108. Kearney State 
Camp be 11 svi lle 
BETHANY NAZARENE OK (69)--Clay Engleman 3-1-7; Todd 
Thurman 6-3-15; Milton Green 4-4-12; Keith .Pigg 
0-4-4; George Torres 6-5-17; Julius Allen 5-2-12; 
Doug Schlabach 1-0-2. Totals: 25-19-69. 
Bethany Nazarene 
Chicago State 
NORFOLK STATE VA (75)--Tim Allen 2-0-4 ; David Pope 
12-2-26; Louis Thomas 2-2-6; Terry Tibbs 6-0-12 ; 
Billy Walker 5-0-10; Uarren Akins 1-2-4; Kenny 
Haynes 1-3-5; Bobby Davis 1-0-2; Michael Johnson 
1-2-4; Tracy Allen 1-0-2. Totals: 32-11-75. 
Norfolk State 
DCMINICAN NY (64)--Terry Bomar 5-5-15; Tom Russell 
4-0-8; Mike Brogan 12-4-28; Chris Sullivan 1-0-2 ; 
Joe Dionisio 4-1-9; Derek Jennings 0-2-2. Totals: 
26-12-64. 
28 
30 
HURON SD (59)--Joe Naves 2-10-14; Vic Walton 7-8-22; 
Chris Harrington 4-5-13; Tim Burgard 1-0-2; Dave 
Gray 1-0-2; Roger Hemien 1-2-4; Roy Troglin 0-2-0 . 
Totals: 16-27-59. 
15 3 7=52 
25 34=59 
CAMPBELLSVILLE KY (96)--Fred Parker 10-3-23 ; Cecil 
Elli s 3- 9-15; James Boulware 2-1-5; Joe Stewart 
2-0-4; Rick Stansbury 7-5-19; Kevin Grey 1-0-2; 
Jeff Gumm 4-9-17; Ed Priest 4-3-11. Totals: 
33-30-96. 
47 61=108 
37 59= 96 
CHICAGO STATE IL (63)--Curtis Tillman 4-0-8 ; Ron 
Collum 5-0-10; Ray Coleman 4-3-11; James Stephens 
5-0-10; Percy Leonard 2-5-9; Larry Lowe 5-1-11; 
Jim Linn 1-2-4. Totals: 26-11-63. 
29 
30 
40=69 
33=63 
ALABAMA-HUNTSVILLE (105)--James Dumes 7-2-16; Ricky 
Knight 11-1-23; Ben Mitchell 5-2-12; James Mundie 
6-2-14; Kent Looney 10-2-22 ; John Hannah 3-0-6; 
Chris Orr 1-0-2; Jeff Fitch 1-0-2; Harvey Craig 
3-0-6; Michael Rawls 1-0-2. Totals: 48-9-105 . 
Alabama-Huntsville 
36 39 .. 75 
57 48=105 
WISCONSIN-EAU CLAIRE 
Morgan 5-4-14; Bob 
Jim Behnke 4-2-10; 
Washington 0-2-2. 
(61)--Joe Merten 4-5-13; Mike 
Coenen 3-2-8; Tony Carr 4-4-12; 
Baulio Rivas 1-0-2; John 
Totals: 21-19-61. 
ST. MARY'S TX ( 59)--Robert Rice 3-0-6; Ricky Hooker 
5-4-14; Harry O'Brien 3-1-7; Jai Mahone 6-2-14; 
Curtis Thomas 2-2-6; Tony Massey 3-0-6; Tom War4a 
1-2-4 ; Melvin Wiggins 0-2-2 . Totals: 23-13-59 . 
Wisconsin-Eau Claire 
St. Mary's 
38 
30 
27 
25 
6=61 
4=59 
FORT HAYS STATE KS (64)--Dino Larry 3-2-8; Cesar 
Fantauzzi 2-0-4; Lionel Hamer 5-0-10; Mark Wilson 
8-3-19; Max Hamblin 7-1-15; Rege Klitzke 1-2-4; 
Bill Giles 2-0-4. Totals : 28-8-64 . 
Fort Hays State 
Hanover 
MIDWESTERN STATE TX (56)--Teddy Brigham 6-1-13; 
Judson Holmes 2-3-7 ; Cullen Mayfield 4-0-8 ; Mike 
Ray 4-2-10; Ricky Cobb 4-4-12; Joe Cotton 3-0-6. 
Totals: 23-10-56. 
HANOVER IN (66)--Joe Brunk 6-5-17; Eric Ballenger 
3-4-10; Dave Snyder 7-5-19; Bill Williams 6-2-14; 
Don White 1-0-2; Mark McEwen 2-0-4. Totals: 
25-16-66. 
27 
32 
37=64 
34=66 
WESTERN NEW MEXICO (55)--Kevin Ware 0-0-0; Harold 
Ware 7-3-17; Gus Akers 5-5-15; Darryl Ransom 
2-0-4; Kerry Williams 1-0-2 ; Virgil Jenkins 4-1-9 ; 
Terry Drake 4-0-8. Totals: 23-9-55 . 
Midwestern State 
Western New Mexico 
22 
35 
34=56 
20=55 
FRANKLIN PIERCE NH (75)--Steve Sawyer 7-0-14; Greg 
Trotman 8-3-19; Joe Delancey 1-0-2; Larry Leach 
7-2-16; Pat Dean 4-3-11; Stuart Shapiro 2-0-4; 
Jeff Stevenson 1-1-3; Carlsyle Bourne 3-0-6. 
Totals: 33-9-75. 
Franklin Pierce 
Southern Tech 
SOUTHERN TECH GA (82)--Baxter Thomas 6-9-21; Ricky 
Hudson 6-5-17; Billy Bromell 8-4-20; Charlie 
Glass 0-0-0; Rich Stallworth 1-0-2 ; Mike Jones 
0-3-3; Mike Braun 1-0-2; Clyde Franklin 2~2-6; 
Mike Muller 3-1-7; Ronnie Ward 2-0-4 . Totals: 
29-24-82. 
31 
39 
44=75 
43=82 
--
..... 
-
-
-
-
-
OREGON COLLEGE (~8)--Ricky Hamilton 6-4-16; Phil 
Nolin 8-4-20; Da~e Porter 2-5-9; B.J. Janusch 
3-2-8; Skip Kinney 1-2-4; Mark Leader 2-2-6; 
Brian Stockner 3-5-11; Rebel Austin 3-6-12; Doug 
Harris 1-2-4; Zellee Allen 2-0-4; Dan Barendse 
2-0-4. Totals: 33-32-98. 0:-egon College 
Xavier 
DRURY MO (54)--Bruce Robbins 1-3-5; Marcus Peel 
8-0-16; Elwayne Campbell 6-0-12; Kent Russell 
1-1-3; Melvin Porter 1-5-7; Arnold White 0-2-2; 
Marc Ridlen 4-1-9. Totals: 21-12-54. 
Drury 
Augs!>urg 
BIOLA CA (57)--Wade Kirchmeyer 10-4-24; Mark 
Santoski 3-0-6; Pat McDougall 2-1-5; Warren 
Ellis 3-0-6; Rob Wrage 2-4-8; Rich Cundall 
2-2-6; Bob Fiala 0-2-2. Totals: 22-13-57. 
Biol a 
XAVIER LA (66)--Eugene Johnson 5-0-10; Louis 
Williams 3-4-10; Allen Guajardo 2-0-4; Alvin Dukes 
5-1-11; Ronnie Walker 4-0-8; Keith Smith 3-3-9; 
Tyronn Waivers 2-0-4; Clifton Fullett 1-0-2 ; 
Frank Joshua 3-2-8. Totals: 28-10-66 . 
37 61=98 
25 41=66 
AUGSBURG MN (56)--Greg Boone 10-4-24; Brad Henke 
4-0-8; Dave Trost 1-0-2; Tim Mattek 5-2-12; Gary 
Copperud 0-0-0; John Travis 0-3-3; Brad Nelson 
2-0-4; Dale Womeldorf 0-3-3. Totals: 22-12-56. 
24 
33 
30=54 
23=56 
CENTRAL WASHINGTON (42)--John 
Pudists 2-4-8; Lucky Taylor 
3-0-6; Vernell Adams 2-0-4; 
Steve Dade 1-0-2. Totals: 
Harper 1-0-2; Steve 
8-2-18; Mike Barney 
Eli Carter 1-0-2; 
18-6-42 . 
Central Washington 
20 
21 
37=57 
21=42 
WAYNESBURG PA (60)--Tim Walker 3-2-8; Mike Taylor 
8-1-17; Paul Epps 5-0-10; Tim Tyler 3-0-6; Raymond 
Natili 3-1-7; Mark Doppleheuer 5-2-12. Totals: 
2 7-6-60. 
Waynesburg 
Cedarville 
FAIRMONT STATE WV (67)--Andre Allen 4-3-11; Darryl 
Corley 6-2-14; Carl Lenoir 4-1-9; Mike Stone 
4-0-8; Kevin Beaford 9-2-20; John Jones 0-1-1; 
Fred Thompson 1-2-4. Totals: 28-11-67. 
Fairmont State 
Briar Cliff 
ROCKHURST MO (68)--Dennis Luber 7-11-25; Mark Teahan 
2-2-6; Doug Ommen 3-0-6; Mark Beeks 3-2-8; John 
Nance 7-3-17; Pat Stramel 3-0-6. Totals: 
25-18-68. 
CEDARVILLE OH (57)--Mark Womack 6-2-14; Greg Greve 
1-0-2; David Carr 6-0-12; Eric Mounts 7-6-20; 
Curt Berger 1-0-2; Drew Baker 3-1-7. Totals: 
24-9-57. 
31 
28 
29=60 
29a57 
BRIAR CLIFF IA ( 76)--Rolando Frazer 8-12-20; Jim 
Hardy 3-1-7; Tony Tebben 2-0-4; Mitch McCallister 
4-3-11; Reggie Grenald 10-2-22; Chuck Weber 1-0-2; 
Rolando Lawrence 1-0-2. Totals: 29-18-76. 
33 
31 
34=67 
45-76 
LINCOLN MEMORIAL TN (71)--Joe Powell 1-0-2; Steve 
Marsee 1-4-6; Richard Johnson 9-9-27; Danny 
Hibbard 6-2-14; Andrew Lewis 7-2-16; Steve Woodcox 
3-0-6. Totals: 27-17-71. 
Rockhurst 
Lincoln Memorial 
37 
32 
31=68 
39=71 
SOUTH CAROLINA-SPARTANBURG (61)--0scar Mooney 
3-3-9; Wendell Gibson 5-3-13; Mike Gibson 5-2-12; 
Junior Anderson 7-2-16 ; James Holland 2-6-10; 
L.A. Hill 0-1-1. Totals: 22-17-61. 
USC-Spartanburg 
Henderson State 
HENDERSON STATE AR (50)--Doyle Hayes 6-2-14; Thurlon 
Weaver 3-0-6; Sylvester James 1-0-2; John Hansen 
7-0-14; Terry Deloney 2-0-4; John Ware 0-2-2 ; Bo 
Harris 1-4-6; Marshall Pulliam 0-2-2. Totals: 
20-10-50. 
25 
25 
36=61 
25=50 
SECOND ROUND 
BETHANY NAZARENE OK (88)--Clay Engleman 1-0-2; 
Todd Thurman 11-1-23; Milton Green 7-2-16; Keith 
Pigg 1-4-6; George Torres 6-12-24; Jeff Whitsett 
1-0-2; Julius Allen 2-2-6; Doug Schlabach 2-0-4; 
D3vid Moore 0-1-1; Scott Aronhalt 1-0-2; Larry 
SOUTHERN TECH GA (58)--Baxter Thomas 2-5-9; Ricky 
Hudson 4-4-12; Billy Bromell 6-3-15 ; Charlie Glass 
1-0-2; Rich Stallworth 1-0-2; Mike Braun 3-0-6; 
Mike Muller 1-0-2; Ronnie Ward 2-0-4; Jeff Wright 
2-2-6. Totals: 22-14-58. 
Hess 1-0-2. Totals: 33-22-88. Bethany Nazarene 
Southern Tech 
45 43=88 
28 30~58 
OREGON COLLEGE (62)--Rickey Hamilton 8-0-16; Phil 
Nolin 4-1-9; Dave Porter 1-0-2; B.J. Janusch 
4-5-13; Skip Kinney 1-3-5; Brian Stockner 4-4-12; 
Mark Leader 1-1-3; Rebel Austin 0-2-2. Totals: 
23-16-62. 
ALABAMA-HUNTSVILLE (67)--James Dumes 4-0-8; Ricky 
Knight 4-2-10; Ben Mitchell 10-5-25; James Mundie 
6-3-15; Kent Looney 2-2-6; Jeff Fitch 1-1-3. 
Totals: 27-13-67. 
Oregon College 
Alabama-Huntsville 
32 
26 
30-62 
41=6 7 
KEARNEY STATE NE (77)--Rick Johnson 3-0-6; Pete 
Anderson 4-4-12; Pat Lynch 8-3-19; Jeff Veerhusen 
4-6-14; Doug Holtmeier 8-5-21; Curt Retzlaff 0-1-1. 
Totals: 28-21-77. 
Kearney Sta te 
Augsburg 
AUGSBURG MN (81)--Greg Boone 11-7-29; 
2-0-4; Dave <:Tost 2-0-4; Tim Mattek 
Copperud 0-0-0; Brad Nelson 5-5-15; 
4-4-12; Joe Utecht 1-0-2. Totals: 
30 
42 
55 
47=77 
39=81 
Brad Henke 
6-3-15; Gary 
John Travis 
31-19-81. 
BIOLA CA (50)--Wade Kirchmeyer 6-5-17; Mark 
Santoski 2-0-4 ; Pat McDougall 3-2-8; Warren 
Ellis 3-2-8; Rob Wrage 1-1-3; Rich Cundall 
3-2-8; Bob Fiala 1-0-2. Totals: 19-12-50. 
Biol a 
Huron 
WISCONSIN-EAU CLAIRE (22)--Joe Merten 3-0-6; Mike 
Morgan 0-2-2; Bob Coenen 1-2-4; Tony Carr 0-2-2; 
Jim Behnke 2-4-8. Totals: 6-10-22. 
HURON SD (52)--Joe Naves 3-13-19; Vic Walton 7-4-18; 
Chris Harrington 2-1-5; Tim Burgard 3-0-6; Dave 
Gray 0-0-0; Terry Thompson 1-0-2; Roger Remien 
1-0-2. Totals: 17-18-52. 
21 
30 
29=50 
22=52 
WAYNESBURG PA (21)--Mike Taylor 1-5 - 7; Tim Walker 
2-2-6; Paul Epps 0-0-0; Tim Tyler 4-0-8. Totals: 
7- 7-21. 
Wisconsin-Eau Claire 
Waynesburg 
10 
9 
12=22 
12=21 
HILLSDALE MI (53)--Dale Allen 4-6-14; Johnny Hill 
3-2-8; Ted Hauptman 9-0-18; Gary Pool 2-2-6; 
Rob Fodor 2-1-5; Dave Springer 1-0-2 . Totals: 
21-ll-53. 
Hillsdale 
Briar Cliff 
LINCOLN MEMORIAL TN (87)--Joe Powell 1-0-2 ; Steve 
Marsee 8-0-16; Richard Johnson 11-5-27; Danny 
Hibbard 5-4-14; Andrew Lewis 7-2-16 ; Steve 
Woodcox 3-2-8; Mike Smith 1- 0-2; Jody Wright 
1-0-2 . Totals: 37-13-87. 
BRIAR CLIFF IA (46)--Rolando Frazer 5-0-10; Jim 
Hardy 3-0-6; Tony Tebben 0-1-1; Mitch Mccallister 
4-0-8; Reggie Grenald 8-0-16; Rolando Lawrence 
2-1-5. Totals: 22-2-46 . 
20 
26 
33=53 
20=46 
MIDWESTERN STATE TX (104)--Judson Holmes 5-4-14; 
Teddy Brigham 12-5-29; Ricky Cobb 3-4-10; Mike 
Ray 4-2-10; Cullen Mayfield 11-6-28 ; Joe Cotton 
2-3-7; Mark Richardson 2-0-4; Kelly Sabchet 0-2-2 . 
Totals : 39-26-104, 
Lincoln Memorial 
Midwestern State 
41 
46 
46= 87 
58=104 
HANOVER IN (72)--Joe Brunk 12-1-25; Eric Ballenger 
5-2-12; Dave Snyder 4-2-10; Bill Williams 5-6-16; 
Don White 1-0-2; Mark McEwen 1-3-5; Bart Pflum 
1-0-2. Totals: 29-14-72, 
Hanover 
USC-Spartanburg 
SOUTH CAROLINA-SPAR..!ANBURG (60)--0scar Mooney 3-2-8; 
L.A. Hill 0-0-0; Mike Gibson 9-0-18; Junior 
Anderson 3-0-6; James Holland 3-0-6; Wendell 
Gibson 7-1-15 ; Dwight Gabbard 3-1-7. Totals: 
28-4-60. 
31 41=72 
30 30=60 
QUARTERFINALS 
WISCONSIN-EAU CLAIRE (35)--Joe Merten 2-0-4; Mike 
Morgan 4-1-9; Bob Coenen 0-2-2; Tony Carr 8-0-16; 
Jim Behnke 2-0-4. Totals: 16-3135. 
HURON SD (29)--Joe Naves 6-0-12; Vic Walton 1-1-3; 
Chris Harrington 2-2-6; Tim Burgard 0-0-0; Dave 
Gray 0-0-0; Roger Remien 1-0-2; Terry Thompson 
3-0-6. Totals: 13-3-29. 
Wisconsin-Eau Claire 
Huron 
20 
21 
BETHANY NAZARENE OK (84)--Clay Engleman 2-0-4; 
Todd Thurman 6-3-15; Milton Green 3-1-7; George 
Torres 6-13-25: Keith Pigg 2-4-8 ; Jeff Whitsett 
1-3-5; Julius Allen 3-0-6; Doug Schlabach 3-6-12; 
Scott Aronhalt 0-2-2. Totals: 26-32-84, 
AUGSBURG MN (69)--Greg Boone 8-4-20; Brad Henke 
2-4-8; Dave Trost 1-3-5; Tim Mattek 6-5-17: Gary 
Copperud 0-2-2; Brad Nelson 5-4-14; Chuck Emmons 
1-1-3, Totals: 23-23-69. 
Bethany Nazarene 
Augsburg 
39 
39 
45=84 
30=69 
MIDWESTERN STATE TX (64)--Judson Holmes 3-2-8; 
Teddy Brigham 6-0-12: Ricky Cobb 3-6-12; Mike 
Ray 3-0-7; Cullen Mayfield 9-0-18; Kelly Sarchet 
3-0-6; Joe Cotton 1-0-2. Totals: 28-8-64, 
Midwestern State 
Hillsdale 
HANOVER IN ( 74)--Joe Brunk 8-2-18; Eric Ballenger 
5-5-15; D3ve Snyder 2-1-5; Bill Williams 5-2-12; 
Don White 3-5-11; Bart Pflum 3-0-7; Mark McEwen 
2-0-4; Larry Mayers 1-1-3. Totals: 29-16-74. 
HILLSDALE MI ( 65)--Dale Allen 3-6-12; Johnny Hill 
3-0-6; Ted Hauptman 6-4-16 ; Gary Pool 3-1-7; Rob 
Fodor 8-2-18; Dave Rhine 2-2-6, Totals: 25-15-65 . 
30 
40 
34=64 
25=65 
ALABAMA-lillNTSVILLE (94)--James Dumes 2-0-4; Ricky 
Knight 11-3-25; Ben Mitchell 6-2-14; James Mundie 
8-2-18; Kent Looney 6-2-14 ; Jeff Fitch 4-4-12; 
Chris Orr 0-1-1 ; John Hannah 1-0-2; Mike Rawls 
1-0-2; Harvey Craig 1-0-2. Totals: 49-14-94. 
Hanover 
Alabama-Huntsville 
38 
37 
36=74 
57=94 
SEMIFINALS 
WISCONSIN-EAU CLAIRE (54)--Joe Merten 4-0-8; Mike 
Morgan 4-2-10 ; Bob Coenen 2-2-6; Tony Carr 7-3-17; 
Jim Behnke 4-2-10; Danny Mau 0-1-1; Braulio Rivas 
1-0-2. Totals: 22-10-54. 
BETHANY NAZARENE OK (62)--Clay Engleman 2-4-8; Todd 
Thurman 5-2-12; Milton Green 4-0-8; George Torres 
7-3-17; Keith Pigg 2-4-8; Julius Allen 1-7-9. 
Totals: 21-20-62. 
Wisconsin-Eau Claire 
Bethany Nazarene 
29 
26 
25=54 
36=62 
56 
--
-
ALABAMA-HUNTSVILLE (65)--James Dumes 8-1-17; Ricky 
Knight 6-2-14; Ben Mitchell 5-2-12; James Mundie 
4-0-8; Kent Looney 4-0-8; Jeff Fitch 3-0-6 . 
Totals: 30-5-65. 
HILLSDALE MI (60)--Dale Allen 3-0-6; Johnny Hill 
2-0-4; Ted Hauptman 5-5-15; Gary Pool 3-4-10; 
Rob Fodor 8-0-16; Dave Rhine 1-0-2; Dave Springer 
3-1-7. Totals: 25-10-60. 
Alabama-Huntsville 
Hillsdale 
TIURD PLACE 
33 
33 
32•65 
27-60 
WISCONSIN-EAU CLAIRE (90)--Joe Merten 7-3-17; HILLSDALE MI (60)--Dale Allen 5-4-14; Johnnie Hill 
Mike Morgan 7-3-17; Bob Coenen 3-0-6; Tony Carr 
11-3-25; Jim Behnke 6-0-12 ; Braulio Rivas 3-0-6 ; 
Juliun Kycia 2-0-4; Gregg Jensen 1-1-3 . Totals: 
2-2-6; Ted Hauptman 4-2-10; Gary Pool 5-3-13; 
Rob Fodor 4-3-11; Dave Rhine 1-0-2; Ed Peper 1-0-2 ; 
Mark Kalthopp 0-2-2. Totals: 22-16-60. 
40-10-90. Wisconsin-Eau Claire 
Hillsdale 
CHAMPIONSHIP 
42 
27 
BETHANY NAZARENE OK (86)--Clay Engleman 0-0-0 ; 
Todd Thurman 14 - 11-39; Milton Green 7-2-16; 
George Torres 8-5-21; Keith Pigg 0-0-0; Julius 
Allen 3-2-8; Jeff Whitsett 0-0-0; Doug Schlabach 
1-0-2; David Moore 0-0-0 . Totals: - 33-20-86. 
ALABAMA-HUNTSVILLE (85)--James Dumes 3-0-6; Ricky 
Knight 5-3-13; Ben Mitchell 9-6-24; James Mundie 
5-11-21; Kent Looney 7-0-14; Jeff Fitch 1-1-3 ; 
Chris Orr 1-0-2 ; John Hannah 1-0-2 ; Harvey Craig 
0-0-0. Totals: 32-21-85. 
Bethany Nazarene 
Alabama-Huntsville 
36 
38 
37 
35 
13•86 
12-85 
1981 NATIONAL TOURNAMENT SCORING LEADERS 
(2-game minimum) 
Player, Institution Q. FG-FGA PCT. FT-FTA PCT. 
Richard Johnson, Lincoln Memorial TN 2 20-30 . 667 14-21 .667 
+Greg Boone, Augsburg MN 3 29-61 .475. 15-18 .833 
Doug Holtlneier, Kearney State NE 2 18-29 . 621 9-13 . 692 
+ Todd Thurman, Bethany Nazarene OK 5 42-76 . 553 20-28 . 714 
*+George Torres, Bethany Nazarene OK 5 33-66 .500 38-47 . 809 
Wade Kirchmeyer, Biola CA 2 16-20 .800 9-13 .692 
+ Joe Brunk, Hanover IN 3 26-40 .650 8-14 .571 
Rolando Frazer, Briar Cliff IA 2 13-35 . 371 12-18 . 667 
Reggie Grenald , Briar Cliff IA 2 18-30 .600 2-4 . 500 
Teddy Brigham, Midwestern State TX 3 24-43 . 558 6-10 .600 
+ Cullen Mayfield, Midwestern State TX 3 24-43 .558 6-7 .857 
Billy Bromell, Southern Tech GA 2 14-25 .560 7-11 .636 
+ Ben Mitchell, Alabama-Huntsville 5 35-66 .530 17-30 . 56 7 
Ricky Knight, Alabama-Huntsville 5 37-60 .617 11-16 .688 
+ All-Tournament Team * Most Valuable Player 
RBS. PF POINTS AVG. 
34 9 54 27 . 0 
28 8 73 24.3 
18 8 45 22 . 5 
17 15 104 20.8 
15 13 104 20.8 
21 5 41 20.5 
30 11 60 20 . 0 
22 5 38 19 .0 
4 4 38 19 .o 
14 ll 54 18.0 
4 9 54 18.0 
16 4 35 17.5 
43 16 87 17.4 
62 19 85 17.0 
(Other members of all-tournament team: Tony Carr, Wisconsin-Eau Claire ; Ted Hauptman, Hillsdale MI; Dale 
Allen , Hillsdale MI; Kent Looney, Alabama-Huntsville). 
YEAR 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
CHAMPION 
Central Missouri St . 
Central Missouri St . 
Southwestern KS 
Tarkio MO 
San Diego State CA 
Hamline MN 
SE Missouri State 
No Tournament Held 
Loyola LA 
Southern Illinois 
Marshall WV 
Louisville KY 
Hamline MN 
Indiana State 
Hamline MN 
SW Missouri State 
SW Missouri State 
St . Benedict's KS 
East Texas State 
McNeese State I.A 
Tennessee State 
Tennessee State 
Tennessee State 
Southwest Texas St. 
Grambling LA 
Prairie View TX 
SCORE 
35-24 
45-30 
32-31 
52 - 31 
36-32 
33-31 
34-32 
49-36 
49 -40 
73-59 
82-70 
57-46 
61-4 7 
69-61 
73-64 
79-71 
62-56 
71-54 
60-55 
92-73 
85-73 
97-87 
65-44 
95-75 
62-53 
RUNNER-UP 
CHAMPIONSHIP RESULTS 
THIRD PLACE 
Morningside IA 
Roanoke VA 
San Diego St . CA 
San Diego St. CA 
Murray State KY 
Southeastern Oklahoma 
NW Missouri State 
Pepperdine CA 
Indiana State 
Mankato State MN 
Indiana State 
Regis CO 
East Central OK 
Millikin IL 
Murray State KY 
Hamline MN 
Western Illinois 
Southeastern Oklahoma 
Texas Southern 
Southeastern Oklahoma 
Western Illinois 
Pacific Lutheran WA 
Westminster PA 
Georgetown KY 
Westminster PA 
57 
Southwestern KS 
Murray State KY 
Glenville State WV 
Delta State MS 
West Texas State 
Pittsburg State KS 
North Texas State 
Eastern Kentucky 
Pepperdine CA 
Northern Arizona 
Hamline MN 
Beloit WI 
Central Methodist MO 
Baldwin-Wallace OH 
Southwest Texas St. 
Indiana State 
SW Missouri State 
Western Illinois 
Pittsburg State KS 
Pacific Lutheran WA 
Texas Southern 
Southwest Texas St. 
Tennessee State 
Northern Michigan 
Southeastern Oklahoma 
SCORE 
46-38 
33-24 
42-26 
45-26 
43-35 
58-47 
FOURTH PLACE 
Central Arkansas 
Washburn KS 
Peru State NE 
Hamline MN 
Santa Barbara CA 
Central Missouri St. 
59-55ot Murray State KY 
56-49 
82-55 
47-38 
59-58 
67-59 
80-67 
82-78 
78-68 
74-71 
75-61 
77-74 
77-70 
87-e5 
121-109 
87-80 
100-65 
101-84 
76-62 
Southern I~linois 
Loyola LA 
Emporia St:Bte KS 
Xavier OH 
Indiana State 
Tampa FL 
Regis CO 
Portland OR 
East Texas State 
- Arkansas Tech 
Arkansas Tech 
Wheaton IL 
Eastern Illinois 
Georgetown KY 
Fort Hays State KS 
William Jewell MO 
Westminster PA 
Western Illinois 
YEAR 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975/fo 
1976/fo 
1977/F 
1978/fo 
1979# 
1980# 
198lfF 
CHAMPION SCORE 
73-62 
66-56 
85-51 
88-59 
71-65 
51-48 
99- 76 
79- 71 
RUNNER-UP 
CHAMPIONSHIP RESULTS (Cont'd) 
THIRD PLACE SCORE 
107-86 
73-60 
78- 71 
111-llO 
106-92 
102-68 
FOURTH PLACE 
Pan American TX 
Rockhurst MO 
Central State OH 
Oklahoma Baptist 
St. Benedict's KS 
Central State OH 
Eastern New Mexico 
Kentucky State 
Kentucky State 
Kentucky State 
Guilford NC 
West Georgia 
Grand Canyon AZ 
Coppin State MD 
Texas Southern 
Grand Canyon AZ 
Drury MO 
Cameron OK 
Bethany Nazarene OK 
102-82 
71-62 
99-96 
97- 79 
65-54 
96 - 91 
71-44 
79-75 
60-54 
84-77 
Western Carolina NC 
Pan American TX 
Oklahoma Baptist 
Georgia Southern 
Oklahoma Baptist 
Fairmont State WV 
Maryland-Eastern Shore 
Central Washington 
Eastern Michigan 
Wisconsin-Eau Claire 
Maryland-Eastern Shore 
Alcorn State MS 
Midwestern State TX 
Henderson State AR 
Campbell NC 
Kearney State NE 
Henderson State AR 
Alabama State 
86-85ot Alabama-Huntsville 
Grambling LA 
Carson-Newman TN 
Ouachita Baptist AR 
Grambling LA 
Central Washington 
Wisconsin-Oshkosh 
Central Washington 
Eastern New Mexico 
Elizabeth City NC 
Stephen F. Austin TX 
Augustana Ii 
Kentucky State 
Alcorn State MS 
Marymount KS 
Henderson State AR 
Quincy IL 
Sou t hwest Texas St. 
Huron SD 
·Wi sconsin-Eau Claire 
96-82 
77- 72ot 
88-87ot 
94-91 
96-93 
95- 79 
76-74 
78- 75 
96- 73 
87-73 
101-88 
59-54 
90-60 
Fort Hays State KS 
Emporia State KS 
Fairmont State WV 
Norfolk State VA 
Morris Harvey WV 
Westminster PA 
Elizabeth City NC 
Guilford NC 
Fairmont State WV 
Gardner-Webb NC 
Slippery Rock PA 
St . Mary's TX 
St. Mary's TX 
Lincoln Memorial TN 
Grand Valley St. MI 
East Texas State 
Midwestern State TX 
Wisconsin-Eau Clair ~ 
Hillsdale MI 
# Kemper Arena, Kansas City,-MO 1937-1974, Municipal Auditorium, Kansas City, MO 
CHUCK TAYLOR 
MOST VALUABLE PLAYER AWARD 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
194 7 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
196 7 
1968 
1969 
Edgar Hinshaw, Southwestern KS 
Mel Waits, Tarkio MO 
Charles Thomas, Northwestern Louisiana 
Gus Doerner, Evansville IN 
Belus Smawley, Appalachian State NC 
No Tournament Held 
Fred Lewis, Eastern Kentucky 
Gene Stotlar, Southern Illinois 
Irvin Leifer , Eastern Washington 
Duane Klueh, Indiana State 
Hal Haskins, Hamline MN 
Clemens Rzeszewski, Indiana State 
Scotty Steagall, Mi llikin IL 
Benny Purchell, Murray State KY 
Jerry Anderson, Southwest Mi.ssouri 
Jerry Anderson, Southwest Missouri 
Jim Miller, East Texas State 
Bi ll Riegel, McNeese State LA 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma 
Dick Barnett, Tennessee State 
Dick Barnett , Tennessee State 
Bill McAfoos, Western Illinois 
Roger Iverson, Pacific Lutheran WA 
Chuckie Davis, Westminster PA 
Dick Vories , Georgetown KY 
Bill Douds , Westminster PA 
Gil Luttrell , Carson-Newman TN 
Ralph Telken, Rockhurst MO 
David Kossover, Ouachita Baptist AR 
R. B. Lynam, Oklahoma Baptist 
Dave Benedict, Central Washington 
Mike Malone, Wisconsin-Oshkosh 
Larry Vanzant , Eastern New Mexico 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
196 7 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
19 73 
1974 
1975 
1976 
1977 
19 78 
1979 
19 80 
1981 
CHARLES STEVENSON 
HUSTLE AWARD 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
l 'l 79 
1980 
1981 
Charles Sharp, Southwest Texas State 
Charles Hardnett, Grambling LA 
Zelmo Beaty, Prairie View TX 
Lucious Jackson, Pan American TX 
Lucious Jackson, Pan American TX 
Kenneth Wilburn, Central State OH 
Al Tucker , Oklahoma Baptist 
Al Tucker, Oklahoma Baptist 
John Jamerson , Fairmont State WV 
Jake Ford , Maryland State 
Greg Hyder , Eastern New Mexico 
Travis Grant , Kentucky State 
Travis Grant, Kentucky State 
Lloyd Free, Guilford NC 
Clarence Walker , West Georgia 
Bayard Forrest, Grand Canyon AZ 
Joe Pace , Coppin State MD 
Alonzo Bradley, Texas Southern 
Tom Ritzdorf, Kearney State NE 
Lawrence Washington , Drury MO 
Leroy Jackson, Cameron OK 
George Torres, Bethany Nazarene OK 
David Allen, Central Washington 
Dave Cooper, Fairmont State WV 
Frank Schade , Wisconsin-Eau Claire 
Dave Hudson, Slippery Rock PA 
George Harris , St. Mary ' s TX 
Tom Kropp, Kearney State NE 
Enos Mitchell, Henderson State AR 
Don Laird, Campbell NC 
Randy Cipriano, Kearney State NE 
Mike Carter, Drury MO 
Terry DuPris, Huron SD 
James Mundie, Alabama-Hunts ville 
ALL-TIME SCORING LEADERS 
Player, Institution (Years Played) 
Travis Grant, Kentucky State (1970-71-72) 
Al Tucker, Oklahoma Baptist ( 1965-66-67) 
Dick Barnett, Tennessee State (1956-57-58-59) 
James Spivey , Southeastern Oklahoma (1954-55-56-57) 
Charles Sharp, Southwest Texas (1957-59-60) 
Bennie Swain, Texas Southern (1955-56-57-58) 
Lucious Jackson, Pan American TX ( 1962-63-64) 
E. C. O'Neal, Arkansas Tech ( 1952-53-54-55) 
Charles Curtis, Pacific Lutheran WA ( 1956-57-58-59) 
Lloyd Thorgaard, Hamline MN ( 1950-51-52-53) 
Harold Haskins, Hamline MN ( 1947-48-49-50) 
James Fritsche, Hamline MN ( 1950-51-52 - 53) 
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GAMES 
15 
15 
18 
13 
·12 
15 
12 
13 
14 
15 
14 
15 
FG 
223 
177 
186 
133 
118 
ll9 
117 
122 
101 
lll 
104 
113 
FT 
n 
117 
79 
120 
69 
64 
67 
43 
85 
61 
72 
46 
POINTS 
518 
471 
451 
386 
305 
302 
301 
287 
287 
283 
280 
272 
AVG. 
34.5 
31.4 
25. l 
29. 7 
25 .4 
20 . 1 
25 . 0 
22 . l 
20 . 5 
18 .9 
20.0 
18. l 
,....... 
-
ALL-TIME SCORING LEADERS (Cont'd} 
Player, Institutions (Years Played} GAMES 
Hershell West, Grambling LA (1960-61-63) 13 
Willis Reed, Grambling LA (1961-63-64) 12 
James Miller, East Texas State (1953-54-55) 13 
Roger Iverson, Pacific Lutheran WA (1956-57-58-59) 14 
John Barnhill, Tennessee State (1956-57-58-59) 17 
James Van Beek , Pacific Lutheran WA (1956-57-58-59) 14 
J oe Pace , Maryland-Eastern Shore 
Coppin State MD (1973-76) 10 
FG 
116 
108 
103 
109 
104 
96 
91 
TOP SINGLE-GAME PERFORMANCES 
Player, Institution vs Opponent, Year 
Travis Grant, Kentucky State vs Minot State ND, 1972 
Nate DeLong , Wisconsin-River Falls vs Marshall WV , 1947 
Harold Wolfe, Findlay OH vs Pasadena CA, 1953 
Jim Spivey , Southeastern Oklahoma v.s Eastern Illinois, 1957 
Joe Miller, Alderson-Broaddus WV vs Quincy IL, 1955 
Al Tucker, Oklahoma Baptist vs Benedictine KS, 1967 
Paul Brownlee, Steubenville OH vs Southeastern Oklahoma, 1955 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma vs Southwest Texas State, 1957 
Earl Beechum, Midwestern TX vs Monmouth NJ, 1966 
George Adams, Gardner-Webb NC vs Stephen F. Austin TX, 1972 
Charles Sharp, Southwest Texas State vs Wisconsin-Oshkosh, 1960 
Joe Pace , Coppin State MD vs Henderson State AR, 1976 
Travis Grant, Kentucky State vs Eastern Michigan, 1971 
Pete Kinkead, Geneva PA vs Tennessee State , 1953 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma vs Georgia Southern, 1956 
Travis Grant, Kentucky State vs West Georgia, 1972 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma vs Tennessee State, 1957 
Bill Reigel, McNeese State LA vs Central State OH, 1956 
Travis Grant, Kentucky State vs Guilford NC, 1970 
NATIONAL TOURNAMENT RECORDS 
Individual 
FG 
27 
22 
25 
20 
12 
21 
16 
14 
20 
20 
15 
15 
20 
14 
17 
19 
14 
16 
17 
Most Point~ Game Most Free Throws, Game 
FT POINTS AVG. 
37 269 20 . 7 
39 265 22 . 8 
40 246 18.9 
23 241 17 . 2 
27 235 13.8 
39 231 16 . 5 
44 226 22.6 
FT PTS 
6 60 
12 56 
4 54 
13 53 
24 48 
5 47 
14 46 
18 46 
6 46 
4 44 
14 44 
13 43 
3 43 
15 43 
9 43 
5 43 
15 43 
10 42 
8 42 
60, Travis Grant, Kentucky State vs Minot State ND, 
19 72 
24, Joe Miller, Alderson-Broaddus WV vs Quincy IL, 
1955 
Mo s t Points, Tournament 
213, Travis Grant, Kentucky State, 1972 
Most Points Career 
518, Travis Grant, Kentucky State, 1970-71-72 
Most Field Goals, Game 
27, Travis Grant, Kentucky State vs Minot State, 
1972 
Most Field Goals, Tournament 
89, Travis Grant, Kentucky State, 1972 
Most Field Goals, Career 
223, Travis Grant, Kentucky State, 1970-71-72 
Most Points, Game 
132, Norfolk State VA vs Upper Iowa (97), 1966 
Most Points, Both Teams, Game 
230, Texas Southern ( 121) vs Georgetown KY (109), 
1958 
Most Points, Tournament 
521, Norfolk State VA, 1966, 104.2 avg. 
Fewest Points, Game 
16, Loras IA vs Central Missouri State (20), 1939 
Fewest Points, Both Teams, Game 
35, Central Missouri State (20) vs Loras IA (16), 
1939 
Most Free Throws, Tournament 
68, Jim Spivey , Southeastern Oklahoma, 1957 
Most Free Throws, Career 
120, Jim Spivey, Southeastern Oklahoma , 1954-55-56-
57 
Most Rebounds, Game 
32 , Ken Remley , West Virginia Wesleyan vs Whittier 
CA, 1959 
Most Rebounds, Tournament 
96, Zelmo Beaty, Prairie View TX, 1962 
Team 
Most Field Goals, Game 
57, Norfolk State VA vs Upper Iowa, 1966 
Most Field Goals, Tournament 
216, Norfolk State VA, 1966 
Most Free Throws, Game 
48, Southeastern Oklahoma vs Southwest Texas 
State, 1957 
Most Free Throws, Tournament 
153, Southeastern Oklahoma, 1957 
Most Personal Fouls, Game 
40, Pepperdine CA vs Morningside IA, 1952 
MISCELLANEOUS 
Most Appearances 
16, Central Washington 
Most Consecutive Appearances 
8, Central Washington, 1974-81 
Most Victories 
36, Ham line MN 
59 
Most Consecutive Victories 
18, Tennessee State, 1957-58-59-60 
Longest Game 
5 OT, Grand Canyon AZ (88) vs Central State OH 
(82), 1978 (regulation 53-53) 
WON-LOST RECORDS IN NATIONAL TOURNAMENT 
Team {Years Particieated} ~ Won Lost Pct. 1st 2nd 3rd 4th 
ALABAMA 
Alabama State (1980) 1 4 l .800 0 1 0 0 
Alabama-Huntsville (1976-77-81) 3 7 3 .700 0 1 0 0 
Athens State ( 1963-66-68) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Birmingham-Southern (1978-79) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Florence State (1960-62) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Huntingdon (1964) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Miles ( 1963-64) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Montevallo (1975) l 0 1 .000 0 0 0 0 
St. Bernard (1961) l 0 1 .000 0 0 0 0 
Troy State (1957-58-59) 3 0 3 . 000 0 0 0 0 
ARIZONA 
Arizona State (1948-53) 2 2 2 . 500 0 0 0 0 
Grand Canyon (1973-74-75-76-78 -79-80) 7 12 5 . 706 2 0 0 0 
Northern Arizona (1946-47-54-62) 4 4 .636 0 0 1 0 
ARKANSAS 
Arkansas AcSM (1960) 1 .500 0 0 0 0 
Central Arkansas (1937-38-40-42-46 -48-59-61-
74-75-80) 11 4 12 .250 0 0 0 1 
Arkansas State ( 194 7-49) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Arkansas Tech (1950-51-52-53-54-55-56-58 -63-
70) 10 10 12 .455 0 0 0 2 
Henderson State (1968 -69-76-77-79-81) 6 14 6 .700 0 2 1 0 
Ouachita Baptist (1943-62-64-65-72-73-78) 7 6 7 . 462 0 0 1 0 
Southern State (1957-66 -67- 71) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
CALIFORNIA 
Azusa Pacific (1974) 1 0 l .000 0 0 0 0 
Bio la (1980-81) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
California Baptist (1976) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
California State-Dominguez Hills (1979) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Claremont-Mudd (1967) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Loyola University (1955) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Orange State, Fullerton (1962) 1 2 1 .66 7 0 0 0 0 
Pacific, University of (1951) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Pasadena (1953-54-58-68) 4 4 4 .500 0 0 0 0 
Pepperdine (1942-43-45-46-50-51-52) 7 11 7 .611 0 1 1 0 
Redlands (1961-64) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
San Diego State (1939-40-41-42-56) 5 15 4 .789 1 2 0 0 
San Jose State (1948-49) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Santa Barbara (1941) 1 3 2 .600 0 0 0 1 
U.S. International (1963-65 -66-75) 4 0 4 .000 0 0 0 0 
Westmont ( 1957-72-73-78) 4 5 4 .556 0 0 0 0 
Whittier (1947-59-60-69-70- 71-77) 7 4 7 .364 0 0 0 0 
COLORADO 
Adams State (1953-72) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Denver (1948) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Regis (1949-50-51-54-55) 5 8 6 .571 0 1 0 1 
Southern Colorado (1965) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
- l 
CONNECTICUT 
Arnold ( 1953) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Bridgeport Engineering (1954) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Central Connecticut (1948-49-50-59 -60-61-62-
63-64-65) 10 1 10 .091 0 0 0 0 
New Haven (1966-68-69) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Quinnipiac (1972-73) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Southern Connecticut ( 1955-57) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
DISTRICT OF COLUMBIA 
American University (19 50-51) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
FLORIDA 
Bethune-Cookman (1966) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Florida State (1951-55) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Jacksonville (1965) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Miami (1949) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Palm Beach Atlantic (1975) 1 0 1 .000 0 0. 0 0 
Stetson (1953-57-60-62-63) 5 3 5 . 375 0 0 0 0 
Tampa (1950-52) 2 3 3 .500 0 0 0 1 
West Florida (1976) 1 0 l .000 0 0 0 0 
60 
WON-LOST RECORDS IN NATIONAL TOURNAMENT (Cont'd) 
Team (Years Participated) Years ~ Lost Pct. 1st 2nd 3rd 4th 
GEORGIA 
Albany State (1965 - 67-68) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Augusta (1970-71) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
Georgia Southern ( 1956-58 - 59-64-66) 5 8 5 . 615 0 1 0 0 
Mercer (1948-54) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Oglethorpe (1947-61) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Paine (1977) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Savannah State ( 1960-61 -62) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Souther n Tech (1978-79-80-81) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
Valdosta State (1967-68-69-73) 4 3 4 . 429 0 0 0 0 
West Georgia ( 1972-74) 2 6 1 .857 0 0 0 
HAWAII 
Hawaii University ( 1949) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Hawaii-Hilo ( 1977-78-80) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
IDAHO 
Idaho, College of ( 1960-62) 2 0 z . 000 0 0 0 0 
Idaho Sta te (1938) 1 1 .500 0 0 0 0 
Northwest Nazarene (1957) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Ricks ( 1953) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
ILLINOIS 
Augustana ( 1939-40-72-73-74) 5 9 5 .643 0 0 1 0 
Chicago State (1981) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Eastern Illinoi s ( 1947-49-50-52-53-57) 6 7 7 .500 0 0 0 1 
Illinois State ( 1959) 1 2 1 .66 7 0 0 0 0 
Illinoi s Wesleyan ( 1943-61 -66 - 70-71-75-76 -
77-80) 9 7 9 .438 0 0 0 0 
Lewis ( 1965) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Loyola (1943) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Millikin ( 1951-52-68 - 69) 4 5 4 .556 0 1 0 0 
Quincy (1955-58-64-67 - 78 - 79) 6 7 6 .538 0 0 1 0 
Southern Illinois (1945-46-47-48-60) 5 8 5 . 615 1 0 0 1 
Western Illinois (1954 - 55-56-57-58 -62-63) 7 19 8 . 704 0 2 l 
Wheaton ( 1956) 1 3 2 .600 0 0 0 
INDIANA 
Anderson (1939 - 58-61) 3 3 3 . 500 0 0 0 0 
Ball State ( 1957) l 1 1 .500 0 0 0 0 
Cantebury ( 1945-47) 2 2 2 . 500 0 0 0 0 
DePauw ( 194 7) 1 1 . 500 0 0 0 0 
Earlham (19 71) 1 l 1 .500 0 0 0 0 
Evan sville ( 1941 -42-51-55) 4 3 4 .429 0 0 0 0 
Franklin ( 1976 - 78-80) 3 l 3 .250 0 0 0 0 
Hanover ( 1968-70-73 -74 - 79-8 1) 6 5 6 .455 0 0 0 0 
Indiana Central ( 1949-56-64-66 -67-69) 6 2 6 . 250 0 0 0 0 
Indiana State ( 1942-43-46 -48 -49-50-52-53-54-
59-62-63) 12 25 12 .6 76 1 2 l 1 
Indiana Tech ( 1965) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Manchester ( 1938-39) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Oakland City ( 1960) l 0 l .000 0 0 0 0 
St . Joseph ' s ( 1940) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Tri-Sta te ( 1972-75-77-79) 4 2 4 . 333 0 0 0 0 
Valparaiso ( 1938 -43) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
IOWA 
-
Bri ar Cliff ( 1976-77-78-79-81) 5 4 5 .444 0 0 0 0 
Buena Vista ( 1962 -64) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Coe ( 1955-56-58) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Drake (1938) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Dubuque ( 1941) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Northern Iowa (1946 -48-49 - 53) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
Loras ( 1939 -40 -46-47-80) 5 2 5 .286 0 0 0 0 
Luther ( 1937-42-43) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Morningside (1937-38-41-46-50-51-52- 59 -75) 9 5 9 .357 0 ~ l 0 0 
Northwestern (1971 - 72) 2 0 2 . 000 0 0 0 0 
Parsons ( 1960- 63) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
St. Ambrose (1938-39-54) 3 4 3 .571 0 0 0 0 
Simpson ( 1938-39-40-41-42-43-45 - 61 ) 8 2 8 . 200 0 0 0 0 
Upper Iowa (1940-5 7-65 - 66) 4 0 4 . 000 0 0 0 0 
Wartburg ( 196 7-69-70- 73-74) 5 1 5 . 16 7 0 0 0 0 
Westmar ( 1968) 0 1 . 000 0 0 0 0 
-
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WON-LOST RECORDS IN NATIONAL TOURNAMENT (Cont'd) 
Team (Years Participated) 
KANSAS 
Baker (1937-41) 
Emporia State (1947-48-49-57-61-64-77) 
Fort Hays State (1959-62-63-81) 
Kansas Newman (1978) 
Kansas Wesleyan (1938-40-43-50) 
McPherson (1938) 
Marymount (1973-75-76-79-80) 
Ottawa (1938-51) 
Pittsburg State (1940-41-42-56-60-66-72) 
Sacred Heart (1971) 
St. Benedict's (1937-53-54-58-65-67-70) 
Southwestern (1937-39-40-42-43-55) 
Washburn (1938-45-46-52-68-69-74) 
Wichita (1945-46) 
KENTIJCKY 
Campbellsville (1981) 
Cumberland ( 1978-80) 
Eastern Kentucky (1945-46) 
Georgetown (1954-55-56-58-61-62-64-69) 
Kentucky State (1959-64-70-71-72-73-74-75-
77- 79) 
Louisville (1948) 
Morehead State (1942-51) 
Murray State ( 1938-39-41-42-43-50-52) 
Pikeville (1959-76) 
Thomas More (1957-60) 
Transylvania (1963-65) 
Union (1968) 
Western Kentucky ( 1938) 
LOUISIANA 
Centenary (1952) 
Dillard ( 1980) 
Grambling (1959-60-61-63-64-66-69-71) 
Louisiana College (1979) 
Louisiana Tech ( 1942-46-53-55) 
Loyo la (1945-46) 
McNeese State ( 1956) 
Northeast Louisiana State (1970) 
Northwestern Louisiana (1939-40-41-47-48-49-74) 
Southeastern Louisiana (1950-51-54) 
Southwestern Louisiana (1965-67) 
Southern-Baton Rouge (1965) 
Xavier (1972-73-81) 
MAINE 
Husson (1975-76) 
Maine-Portland/Gorham (1978) 
Southern Maine (1979) 
MARYLAND 
Baltimore (1941-52) 
Coppin State (1976) 
Loy ola (1947-48-49-53) 
Maryland-Eastern Shore (1960-61-65-69-70-72-73) 
MASSACHUSETTS 
American International (1952-56) 
Assumption (1958) 
Boston State ( 1967) 
Western New England (1970-71) 
MICHIGAN 
Adrian (1953-55-57) 
Alma (1941) 
Central Michigan (1966-67) 
Eastern Michigan (1968-69-70-71) 
Ferris State ( 1960-62-64-73-75) 
Grand Valley State (1974-77-79) 
Hillsdale (1951-72-81) 
Jordan (1938-39) 
Kalamazoo (1950-56) 
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7 
4 
1 
4 
1 
5 
2 
7 
1 
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6 
7 
2 
1 
2 
8 
10 
1 
2 
7 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
8 
1 
4 
2 
1 
1 
7 
3 
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1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
7 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
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3 
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2 
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Won 
0 
12 
6 
0 
2 
0 
8 
1 
11 
0 
13 
12 
6 
0 
0 
0 
3 
8 
20 
5 
0 
16 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
7 
5 
1 
4 
2 
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2 
3 
0 
0 
0 
1 
5 
2 
10 
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MICHIGAN (Cont'd) 
Lake Superior State (1976-78) 2 2 2 .soo 0 0 0 0 
Lawrence Institute of Tech (1943-47-48-49 -
S2-S4) 6 4 6 .400 0 0 0 0 
Northern Michigan (19S8-S9-61 -63-6S) s 6 5 .S4S 0 0 l 0 
Saginaw Valley State (1980) l 0 l .000 0 0 0 0 
Wayne State (1939) l l .soo 0 0 0 0 
MINNESOTA 
Augsburg (1946-63-6S-77-80-81) 6 6 6 . SOD 0 0 0 0 
Bemidji State (1940-41-42) 3 3 3 .soo 0 0 0 0 
Gustavus Adolphus (19S4-SS -S6-61-76) s s s .SOD 0 0 0 0 
Hamline (1940-42-43-47-48-49-SO-Sl-S2-53-
s 7-60) 12 36 10 . 783 3 l 1 l 
Mankato State (1947-48) 2 6 2 . 7SO 0 1 0 0 
Minnesota-Duluth (1958 - S9) 2 l 2 .333 0 0 0 0 
Moorhead State (1980) l 0 1 . 000 0 0 0 0 
St. Cloud State (1943-46 -6 2-64-68) s 4 5 .444 0 0 0 0 
St. John's (1969-78 - 79) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
St . Mary's (1941) 1 l l .SOD 0 0 0 0 
St. Thomas (1949 -S0-66-67-70-71- 72-74) 8 s 8 .385 0 0 0 0 
Winona State (1938-39-73-7S) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
MISSISSIPPI 
Alcorn State (1967-68-73-74-7S-76-77) 7 ll 7 .611 0 1 1 0 
Belhaven (1972) l 1 l .SOD 0 0 0 0 
Delta State (1938 -39-40-41-42-47-48-49-SO) 9 8 9 .4 71 0 0 l 0 
Jackson State (1969-70-71) 3 3 3 .SOD 0 0 0 0 
Mississippi Valley (1978) 1 0 l .000 0 0 0 0 
Southern Mississippi ( 19S2-53-54-S5) 4 2 4 . 333 0 0 0 0 
MISSOURI 
Central Methodist (1943-4S-SO-Sl) 4 6 4 .600 0 0 l 0 
Central Missouri State (1937 -38-39-40-41-42 -46) 7 13 6 .684 2 0 0 l 
Culver-Stockton (1939-41 -46-47-59) s 3 5 .37S 0 0 0 0 
Drury (1938-46-58-68-70-71-78 -79-81) 9 12 8 .600 l 0 0 0 
Lincoln (1965) 1 0 l .000 0 0 0 0 
Missouri-Kansas City (1977) l 0 l . 000 0 0 0 0 
Missouri-St. Louis (1969) l 0 l .000 0 0 0 0 
Missouri Southern (1972-73 -78) 3 3 3 . SOD 0 0 0 0 
Missouri Valley ( 1942-61) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Missouri Western (1974) l l l .SOD 0 0 0 0 
Northeast Missouri State (1947-48-S5) 3 3 3 .soo 0 0 0 0 
Northwest Missouri State (1938-39 -40-41-43) 5 11 s . 688 0 1 0 0 
Rockhurst (1946-S6-63-64 -66-67-80-81) 8 11 7 .611 l 0 0 0 
Southwest Baptist (1976) l 0 l .000 0 0 0 0 
Southeast Missouri State ( 1943) l s 0 1.000 l 0 0 0 
Southwest Missouri State (1939-43-49-S2-53-S4) 6 lS 4 . 789 2 0 l 0 
Tarkio (1940 -41) 2 s 1 .833 l 0 0 0 
Westminster (1938-39-43) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
William Jewell ( 1957-60-62-75) 4 s 5 .SOD 0 0 0 
MONTANA 
Carroll (1966) . 500 0 0 0 0 
Eastern Montana (1963 -64-6S-67-68-70-72-73-
7S-76-78) 11 2 11 .1S4 0 0 0 0 
Great Falls (1971) 1 1 l .soo 0 0 0 0 
Montana State (1946 -47-52-54-SS-S6) 6 1 6 .143 0 0 0 0 
Montana U. ( 1948-SO) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Rocky Mountain (19Sl) l 0 l .000 0 0 0 0 
Western Montana (1941-49-S8-S9-61-69) 6 1 6 .143 0 0 0 0 
NEBRASKA 
Chadron State (1942-52-67) 3 l 3 .2SO 0 0 0 0 
Doane (194S-71-76) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Hastings (1946-47 -Sl-S6-S8-64-6S-73-74-77) 10 4 10 .286 0 -0 0 0 
Kearney State (1943-72-7S-78-79-80-81) 7 6 7 .462 0 l 0 0 
Nebraska Wesleyan (1938-S3-S4-SS-S9 -60) 6 4 6 .400 I) 0 0 0 
Nebraska-Omaha (1941) l 0 1 .000 0 0 0 0 
Peru State (1938 -39-40-42-4S-46-48-49-S0-61 
62-63-66) 13 6 14 .300 0 0 0 l 
Wayne State (19 39-40 -41-S7 -68-69-70) 7 0 .000 0 0 0 0 
York (1943) 1 .soo 0 0 0 0 
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NEVADA 
Nevada-Reno ( 1946) l 2 .66 7 0 0 0 0 
NEW HAMPSHIRE 
Keene State (1973-74-77) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
Franklin Pierce (1980-81) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
NEW JERSEY 
Farleigh Dickinson (1952-59) 2 l 2 .333 0 0 0 0 
Glassboro State (1971-72) 2 l 2 . 333 0 0 0 0 
Jersey City State (1964) l 0 l .000 0 0 0 0 
Monmouth (1966-68-69-70-74-75) 6 3 6 .333 0 0 0 0 
Panzer (1942-46) 2 0 2 . 000 0 0 0 0 
Rider (1956 - 58-63) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
St . Peter's (1953-54) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Trenton State ( 196 7) l 0 l . 000 0 0 0 0 
NEW ~XICO 
Albuquerque (1964 -66-68) 3 3 . 250 0 0 0 0 
Eastern New Mexico (1949-5 1-56-58-63-67-
69- 70- 71) 9 11 8 . 579 l 0 l 0 
New Mexico Highlands (1957-60~ 2 2 .500 0 0 0 0 
New Mexico Institute of Mines ( 1939-46) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
New Mexico State (1938-50-51-52) 4 5 4 .556 0 0 0 0 
New Mexico, U. of (1947) l 0 l . 000 0 0 0 0 
Western New Mexico (1942-81) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
NEW YORK 
Adelphi (1957) l 0 .000 0 0 0 0 
Brooklyn ( 1950) l 2 .66 7 0 0 0 0 
Dominican ( 1981) l 0 l .000 0 0 0 0 
Dowling (1976-77-78-80) 4 1 4 . 200 0 0 0 0 
M3nhattan (1948) 2 .667 0 0 0 0 
M3rist (.1973) 0 .000 0 0 0 0 
Pratt Institute ( 1962) 0 . 000 0 0 0 0 
St. Francis (1955) 0 .000 0 0 0 0 
St. John Fisher ( 1979) 0 .000 0 0 0 0 
NORTH CAROLINA 
Appalachian State (1940-41-43-48-50) 5 5 5 .500 0 0 0 0 
Atlantic Christian (1955) 1 l .500 0 0 0 0 
Belmont Abbey (1962) l 0 l .000 0 0 0 0 
Campbell (1970-77) 2 4 2 . 66 7 0 l 0 0 
Catawba ( 1945) 1 0 l . 000 0 0 0 0 
East Carolina (1953-54) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Elizabeth City State (1969-71-72) 3 7 4 .636 0 0 1 1 
Elon (1952-56-57) 3 0 3 . 000 0 0 0 0 
Gardner-Webb (1972-74 - 81) 3 4 4 .500 0 0 0 1 
Guilford (1966-67-68-70-73-76) 6 9 6 .600 1 0 0 1 
High Point ( 1939-42-46-51-64 -65-69 - 79) 8 7 8 .467 0 0 0 0 
Lenoir-Rhyne (1958-59) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
North Carolina A&T ( 1971) 2 1 . 667 0 0 0 0 
North Carolina-Asheville (1969-71) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Pembroke State (1973) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
St . August i ne's (1977-80) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
Western Carolina (1947-63-72) 3 4 3 . 571 0 1 0 0 
Winston-Salem State ( 196 1-62-63-65-75-78) 6 9 6 .600 0 0 0 0 
NORTH DAKOTA 
Dickinson State (1966-67-68) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Mayville State (1962) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Minot State ( 1955-72) 2 0 2 . 000 0 0 0 0 
North Dakota, u. of (1949-53 - 54) 3 1 3 . 250 0 0 0 0 
Valley City State (1960 - 65) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
OHIO 
Akron ( 1943) l 0 1 .000 (l 0 0 0 
Alfred Holbrook ( 1939-40) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Ashland (1962) l 0 1 .000 0 0 0 0 
Baldwin-Wallace (1950-51) 2 6 2 . 750 0 0 l 0 
Cedarville (1949-64-81) 3 0 3 . 000 0 0 0 0 
Central State (1956-63-65-66-68-69-70-76-
77-78-79) 11 18 9 . 66 7 2 0 0 0 
Defiance (1973-74-80) 3 l 3 . 250 0 0 0 0 
Findlay (1952-53-60-67-72) 5 3 5 .375 0 0 0 0 
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SOUTH DAKOTA (Cont'd) 
Sioux Falls (1938 -41) 2 0 2 . 000 0 0 0 0 
South Dakota State (1943 -48-51-56) 4 0 4 .000 0 0 0 0 
South Dakota Tech (1973) 1 0 l .000 0 0 0 0 
South Dakota, U. of ( 1950) l 0 1 .000 0 0 0 0 
Yankton ( l942-63-69) 3 0 3 . 000 0 0 0 0 
TENNESSEE 
Austin-Peay State (1957) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Carson-Newman (1961-62-63-64-66) 5 10 5 .667 0 0 1 0 
Christian Brothers ( 1959-60) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
East Tennessee State ( 1953-54-56) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
LeMoyne-Owen (1978-79-80) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Lincoln Memorial (1976- 77-81) 3 4 4 .500 0 0 0 l 
Memphis State (1951-52) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Middle Tennessee State (1955) l 0 l . 000 0 0 0 0 
Tennessee A&I (19 53-54-56-57-58-59-60) 7 23 4 . 852 3 0 l 0 
Tennessee Wesleyan ( 196 7) l 2 l .66 7 0 0 0 0 
Union ( 1958) l 0 l .000 0 0 0 0 
TEXAS 
Abilene Christian ( 1980) l l l .500 0 0 0 0 
Austin ( 1958-59) 2 0 2 . 000 0 0 0 0 
Bishop (1968-72) 2 0 2 . 000 0 0 0 0 
Corpus Christi (1969 ) l 0 l .000 0 0 0 0 
Dallas Baptist ( 19 73 ) l 0 l . 000 0 0 0 0 
East Texas Ba ptist ( 1951-61) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
East Texas State (1939 - 40-42 -50 -53-54-55-
58-77-78) 10 20 11 .645 l 0 0 2 
Houston ( 1946-47) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Howard Payne (1963-66-67-69-76) 5 l 5 .16 7 0 0 0 0 
McMurry ( 1962) l 0 l .000 0 0 0 0 
Midwestern State ( 1953-56-60-65-66-67-74-
75-78-79-81) 11 16 12 .571 0 l 0 1 
North Texas State (1938-43) 2 5 2 . 714 0 0 1 0 
Pan American (1962-63 -64) 3 10 2 .833 l l 0 0 
Paul Quinn (1980) l 0 l . 000 0 0 0 0 
Prairie View AoSoM (1962) 1 5 0 1.000 l 0 0 0 
St. Mary's (1964-67-74- 75-81) 5 10 7 . 588 0 0 0 2 
Sam Houston State ( 1973) l 1 l . 500 0 0 0 0 
Southwest Texas State (1951-52-57-59-60-61-79) 7 21 6 . 778 l 0 3 0 
Stephen F. Austin ( 1941-56-65-68-70-71-72) 7 10 7 . 588 0 0 l 0 
Texas Southern (19 55-56-57-58-71 - 76-77) 7 18 6 . 750 l l l 0 
Texas Tech ( 1942-49) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Texas Wesleyan (1940-41-42-43-47-48) 6 5 6 .455 0 0 0 0 
Texas-El-Paso ( 1941) l 0 l .000 0 0 0 0 
Trinity ( 1939) l l 1 .500 0 0 0 0 
Wayland Baptist (1954-55-57) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
We st Texas State (1938-39-40-41-45-46 -52) 7 9 7 .563 0 0 l 0 
Wiley ( 19 70) l l l .500 0 0 0 0 
UTAH 
Brigham Young ( 1948-49) 2 2 2 . 500 0 0 0 0 
Southern Utah State ( 1977) l 0 1 .000 0 0 0 0 
Utah State ( 1952) l l l .500 0 0 0 0 
Westminster ( 1959-61) 2 0 2 . 000 0 0 0 0 
VIRGINIA 
Hampton Institute ( 1978-80) 2 0 2 . 000 0 0 0 0 
Norfolk State (1966-75-76-79 -81) 5 5 6 . 455 0 0 0 l 
Roanoke ( 1938) l 4 l .800 0 l 0 0 
Virginia State (1974) 1 0 l .000 0 0 0 0 
WASHINGTON 
Central Washington ( 1950-65-66-67-68-69-70-71-
74-75-76-77-78-79-80-81) 16 24 16 .600 0 l - 2 0 
Eastern Washington ( 1942-43-45-46-47) 5 6 5 . 545 0 0 0 0 
Gonzaga ( 1948-53) 2 l 2 . 333 0 0 0 0 
Pacific Lutheran (1951-56-57-58-59-62-63-64) 8 11 8 . 579 0 l l 0 
Puget Sound (1949-50) 2 l 2 . 333 0 0 0 0 
Western Washington ( 1960-72) 2 2 2 . 500 0 0 0 0 
Whitworth (1952-54-55-61) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
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WEST VIRGINIA 
Alderson-Broaddus (1955-56) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Davis & Elkins (19 50) 2 1 .66 7 0 0 0 0 
Fairmont State (1965 -68-69-71-73-74-75-
76-77-78-80-81) 12 15 14 .517 0 1 0 2 
Glenville State (1939-40-51-72) 4 6 4 . 600 0 0 1 0 
Marshall (1938-47-48) 3 7 2 . 778 1 0 0 0 
Morris Harvey (1953 -54-62 -64-66-67- 70) 7 6 8 . 429 0 0 0 1 
West Liberty State (1952) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
West Virginia State ( 1961-63) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
West Virginia Tech (1957) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
West Virginia Wesleyan (1958-59 -60 -79) 4 5 4 .556 0 0 0 0 
WISCONSIN 
Beloit (1947-48-49 -55) 4 10 4 . 714 0 0 1 0 
Carroll ( 1954) 0 1 .000 0 0 0 0 
Lakeland (1966) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Ripon (1940) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
St. Norbert (1961-62-65) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
Wisconsin-Eau Claire (1939-45-46-51-56- 70-
71-72-74-79-80-81) 12 16 13 . 552 0 1 1 1 
Wisconsin-Green Bay (1973) 1 2 1 .66 7 0 0 0 0 
Wisconsin-Lacrosse (1964) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Wisconsin-Oshkosh (1960-63-67-68) 4 4 4 .500 0 0 1 0 
Wisconsin-Parkside (1975-76-77 -78) 4 5 4 .556 0 0 0 0 
Wisconsin-Platteville (19 58-59) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Wisconsin-River Falls (1947-49-50-53) 4 1 4 .200 0 0 0 0 
Wisconsin-Stevens Point (1942-57) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Wisconsin-Stout (1942 -43-69) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Wisconsin-Superior (1940-41) 2 2 2 . 500 0 0 0 0 
Wisconsin-Whitewater (1952) 0 .000 0 0 0 0 
ALL-TIME SCQE_ES 
1937 
Southwestern KS 54, Dakota Wesleyan 26 Central Missouri 38, Southwestern 34(S-Finals) 
Centra l Missouri 56, Luther IA 38 Morningside 40, Arkansas State Teachers 33(S-Finals) 
Morningside IA 29, Baker KS 21 
Arkansas State 34, St. Benedict' s 33 
1938 
Jordan MI 32, Ottawa KS 31 
Northwes t Missouri 39, Sioux Falls IA 27 
Valparaiso IN 57, Oregon College 48 
North Texas 31, Morningside IA 29 
Roanoke VA 45, Nebraska Wesleyan 20 
Central Missouri 36, Dakota Wesleyan SD 33 
New Mexico State 53, McPherson KS 37 
Idaho 41, Manchester IN 38 
Central Oklahoma 43, Arkansas Teachers 34 
Washburn KS 37, Winona State MN 36 
West Texas 35, Westminster MO 34 
St. Ambrose IA 50, Kansas Wesleyan 35 
Marshall WV 67, Peru State NE 60 
Delta State MS 52, Drury MO 51, ot 
Murray State KY 47, Drake IA 40 
Simpson IA 2, Western Kentucky O,forfeit 
1939 
Culver-Stockton MO 53, Winona State MN 40 
Westminster MO 33, Delta State MS 32 
Augustana IL 49, Northwestern LA 43 
East Texas 68, Southwest Missouri 45 
Glenville State WV 49, Simpson IA 34 
Northwest Missouri 35, Wayne NE 20 
Southwestern KS 39, Wisconsin-Eau Claire 30 
Peru State NE 55, High Point NC 46 
Trinity TX 44, Alfred Holbrook OH 41 
Dakota Wesleyan SD 41, West Texas 38 
St. Ambrose IA 37, New Mexico Mines 22 
Murray State KY 43, Jordan Ml 37 
San Diego State CA 49, Northern SD 25 
Wayne MI 66, Anderson IN 26 
Central Missouri 20, Lbras IA 16 
Manchester IN 53, Central Oklahoma 50 
67 
Southwestern 46, Arkansas State Teachers 38(3rd) 
Central Missouri 35, Morningside 24(championship) 
Jordan 31, Simpson 29 
New Mexico State 56, Idaho 40 
Roanoke 34, West Texas 34 
St. Ambrose 38 , Central Oklahoma 36 
Delta State 48, North ~ Texas 39 
Washburn 53, Marshall 51 
Central Missouri 44, Valparaiso 24 
Murray State 38, Northwest Missouri 30 
Roanoke 46, St. Ambrose 43(Q-Finals) 
Washburn 44, Jordan 2l(Q-Finals) 
Central Missouri 48, Delta State 35(Q-Finals) 
Murray State 30, New Mexico State 29(Q-Final s) 
Central Missouri 44, Washburn 24(S-Finals) 
Roanoke 35, Murray State 29(S-Finals) 
Murray State 33, Washburn 24(3rd) 
Central Missouri 45, Roanoke 30(championship) 
Southwestern KS 37, Westminster MO 31 
Northwest Missouri 30, Culver-Stockton MO 24 
Dakota Wesleyan 42, St. Ambrose 21 
Peru State 48, Trinity 42, ot 
Manchester 42, Murray State KY 39 
Glenville 56, Wayne 50 
Central Missouri 32, Augu$tana 29 
San Diego State 41, East Texas 36 
Southwestern 53, Northwest Missouri 37(Q-Finals) 
Glenville State 52, St. Ambrose 42(Q-Finals) 
Peru State 45, Central Missouri 3l(Q-Finals) 
San Diego State 49, Manchester 4l(Q-Finals) 
Southwestern 46, Glenville State 37(S-Finals) 
San Diego State 49, Peru State 29(5 -Finals ) 
Glenville State 42, Peru State 26(3rd) 
Southwestern 32, San Diego State 3l(Championship) 
1940 
Tarkio MO 54 , Alfred Holbrook OH 37 
Hamline MN 47, Pacific OR 26 
East Te xas 49, Ripon WI 39 
Pittsburg State KS 47, St. Joseph's IN 26 
Southeastern Oklahoma 33, Northwestern L.~ 27 
Glenville State WV 50 , Wayne NE 38 
Vest Texas 60 , Northern SD 52 
Appalachian State NC 43 , Bemidji MN 34 
Wisconsin-Superior 55, Upper Iowa : 42 
Peru State NE 49 , Augustana IL 46 
Kansas Wesleyan 45, Arkansas State 33 
Delta State MS 43, Dakota Wesleyan SD 31 
Texas Wes leyan 40, Central Missouri 36 
Northvest Missouri 45, Simpson IA 44 
San Diego State CA 36 , Central Oklahoma 35 
Southwestern KS 36, Loras IA 30 
Alma MI 43, Panhandle A&M OK 24 
Culver-Stockton MO 40 , Texas West.:!rn 26 
Delta State MS 52, Sioux Falls IA 35 
Texas Wesleyan 71 , Evansville IN 62 
Appalachian State NC 63, Baker KS 42 
St . Mary's MN 38, Tarkio MO 28 
Northwest Missouri 35, Dakota Wesleyan SD 31 
West Texas 77, Dubuque IA 39 
Wisconsin-Superior 51, Morningside IA 42 
Stephen F. Austin TX 64, Simpson IA 51 
Santa Barbara CA 32, Wayne NE 26 
Bemidji State MN 35, Pittsburg State KS 33 
Murray State KY 68, Oregon College 46 
Baltimore MD 52 , Omaha NE 35 
Northwestern L.~ 50, Central Missouri 43 
San Diego 46, Western Montana 29 
High Point NC 44, Yankton SD 37 
East Central OK 46, Murray State KY 45, ot 
Wisconsin-Stout 47, Texas Wesleyan 42 
Simpson IA 59, Portland OR 43 
Indiana State 83, Wisconsin-Stevens Point 45 
Southwestern KS 47, East Texas 43 
Pittsburg State KS 37, Arkansas State 34 
Evansville 73, Peru State NE 50 
Hamline MN 67, New Mexico Western 40 
Texas Tech 59, Louisiana Tech 47 
Bemidji State MN 46, Panzer NJ 3.7 
Luther IA 39, Delta State MS 35 
Southeastern Oklahoma 43, Eastern Washington 33 
Missouri Valley 68, Pepperdine CA 53 
Central Missouri 53, Morehead State KY 29 
San Diego State CA 36, ChadronState NE 29 
1943 
Southeast Missouri 50, Dakota Wesleyan SD 30 
East Central OK 53, South Dakota State 47 
Southwestern KS 70, Ouachita AR 36 
St . Cloud MN 59, Texas Wesleyan 54 
Northwest Missouri 37, Indiana State 28 
Westminster MO 48, Loyola IL 45, ot 
Hamline MN 65, Central Methodist MO 38 
Murray State KY 72, Southwest Missouri 44 
Eastern Oregon 45 , Illinois Wesleyan 40 
North Texas 60, Wisconsin-Stout 37 
Lather IA 31, Southeastern Oklahoma 29 
Kansas Wesleyan 43, Lawrence Tech MI 42 
York NE 52, Akron OH 49 
Appalachian State NC 48, Simpson IA 31 
Pepperdine CA SO, Kearney State NE 4S 
Eastern Washington S4, Valparaiso IN 42 
No Tournament Held 
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Tarkio 50, West Texa s 49 
Pittsburg State SS, East Texas State 33 
Hamline S9, Kansas Wesleyan 50 
Delta State S7, Wisconsin-Superior 40 
Texas Wesleyan 40, Southeastern Oklahoma 39 
San Diego State 48 1 Appalachian State 46 
Northeast Missouri 43, Peru State 41 
Southwestern KS 38 , Gle~ville State 37 
Tarkio SO, Texas Wesleyan 2S(Q-Finals) 
San Diego State 32, Pittsburg State 30(Q-Finals) 
Delta State 44, Northwest Missouri 30(Q-Finals) 
Hamline 38, Southwestern 33 (Q-Finals) 
Tarkio 48, Hamline 34(S-Finals) 
San Diego State 30, Delta State 28(S-Finals) 
Delta State 4S, Hamline 26(3rd) 
Tarkio S2, San Diego State 42(championship) 
Delta State S3, Wisconsin-Superior 4S 
West Texas 52, St. Mary's 39 
Santa Barbara 31, Bemidji 29, at 
Murray State Sl, Alma 33 
Appalachian State 48, Baltimore 36 
Northwest Missouri 34, Stephen F. Austin28 
Texas Wesleyan S6, Northwestern LA 47 
San Diego 46, Culver-Stockton 41, at 
Santa Barbara 36 , Appalachian State 29(Q-Finals) 
Murray State 46, Northwest Missouri 43(Q-Finals) 
West Texas S4, Delta State 34(Q-Flnals) 
San Diego 44, Texas Wesleyan 42(Q-Finals) 
Murray State 3S, Santa Barbara 33(S-Finals) 
San Diego 43, West Texas 40(S-Finals) 
West Texas 43, Santa Barbara 3S(3rd) 
San Diego 36, Murray State 34(championship) 
Indiana State 41, Simpson 43 
Hamline 37, Southwestern 31 
Southeastern Oklahoma 37, Texas Tech 36 
Pittsburg State 48, Luther 38 
Central Missouri S9, High Point 40 
Missouri Valley 49, Wisconsin-Stout 33 
East Central 42, Evansville 30 
Bemidji State 41, San Diego State 32 
Hamline 4S, Indiana State 4l(Q-Finals) 
Pittsburg State S9, Missouri Valley 49(Q-Finals) 
Central Missouri 46, BemidjiState 32(Q-Finals) 
Southeastern Oklahoma 46, East Central 41, ot(Q-Finals) 
Hamline 4S, Central Missouri 27(S-Finals) 
Southeastern Oklahoma 37, Pittsburg State 36(S-Finals) 
Pittsburg State SS, Central Missouri 47(3rd) 
Hamline 33, Southeastern Oklahoma 31(championship) 
Murray State 44, Southwestern 42 
Northwest Missouri 61 , Eastern Oregon 24 
Southeast Missouri S6, Westminster 33 
North Texas Sl, York 49 
Appalachian State S4, Kansas Wesleyan 40 
Hamline 41, East Central 39 
Pepperdine 43, Luther 38 
Eastern Washington S4 , St. Cloud 41 
Northwest Missouri 46, Appalachian State 34(Q-Fin3ls) 
North Texas 4S, Hamline 4l(Q-Finals) 
Murray State 44, Pepperdine 38(Q-Finals) 
Southeast Missouri S7, Eastern Washington Sl(Q-Finals) 
Northwest Missouri 47, North Texas 3l(S-Finals) 
Southeast Missouri 38, Murray State 36(S-Finals) 
North Texas S9, Murray State 55, ot(3rd) 
Southeast Missouri 34, Northwest Missouri 32(championship 
-1945 
Central Methodist MJ 54, Wisconsin-Eau Claire 36 
Southern Illinois 64, Washburn KS 49 
Eastern Kentucky 64, Simpson IA 42 
West Texas 54, Wichita KS 43 
Doane NE 54, Eastern Washington 51 
Pepperdine CA 77, Peru State NE 42 
Canterbury IN 53, Catawba NC 39 
Loyola LA 53, Phillips OK 31 
Augsburg MN 64 , Washburn KS 36 
Houston TX 63, High PointNC 34 
Indiana State 62, St . Cloud MN 51 
Culver-Stockton MO 55, Wichita KS 51 
Loyola LA 76, Hastings NE 48 
Southern Illinois 49, Central Missouri 39 
Dakota Wesleyan SD 39, NewMexico Mines 36 
Pepperdine CA 62, Arkansas State 37 
L3ras IA 57 , Panzer NJ 43 
West Texas 71, Wisconsin-Eau Claife 47' 
Eastern Washington 66, Louisiana ech 44 
Southwestern Oklahoma SO, PeruState NE 36 
Iowa State Teachers S8, Montana State 42 
Drury MO Sl, Eastern Kentucky 47 
Arizona State-Flagstaff 45, Rockhurst MO 37 
Nevada SS, Morningside IA 40 
M3nkato State MN 71, Loras IA 63 
Arizona State-Flagstaff 49, Youngstown OH 4S,ot 
Houston 60, Montana State S8 
Whittier CA 70, Northwestern LA S6 
Marshall WV 113, Wisconsin-River Falls 80 
Emporia State KS 78 , Lawrence Tech MI S4 
Dakota Wesleyan SD 44, Southern Illinois 39 
Texas Wesleyan 84, Linfield OR SO 
Beloit WI 7S, Arkansas State C. 60 
DePauw IN 82, Oglethorpe GA 30 
Canterbury IN 68, Western Carolina NC SS 
Southeastern Oklahoma S3, Eastern Illinois 42 
Eastern Washington Sl, Cu1ver Stockton MO 48 
Northeast Missouri 76, Delta State 58 
Hamline 71, New Mexico U. 49 
Hastings S3, Loyola MD 44 
Central Connecticut 63 , Montana S2 
Beloit WI 84, East Central O~ 60 
Louisville KY 63, South Dakota State 60 
Southern Illinois S4, Southern Oregon SO 
L3wrence Tech MI 76, Appalachian State NC 48 
Arizona State-Tempe 68, Northeast Missouri 66 
Marshall WV 72, Peru State NE S3 
Brigham Young UT 66, Delta State MS 61 
Xavier OH 67, Northwestern I..\ 43 
M3nhattan NY 6S , Arkansas State T. 60 
Indiana State 72, St . Francis PA 40 
Hamline MN 8S , Mercer GA 41 
Gonzaga WA 46, Texas Wesle yan 4S 
Emporia State KS 6S, Loyola MD 47 
?an J ose GA 64, Iowa State Teachers S8 
Mankato State MN 49, Denver CO 46 
Eastern Illinois 89 , Miami FL 73 
Indiana Central 72, Central Connecticut 59 
Indiana State 60, Eastern New Mexico 42 
St . Thomas MN 74, Peru State NE 44 
Brigham Young UT 79, NW Oklahoma SO 
Emporia State KS 67, Delta State MS S7 
Hamline MN 76, Arkansas State Teachers 43 
San Jose CA 63, Lawrence Tech MI S2 
Northwestern I..\ 70 , Puget Sound WA SS 
Iowa State Teachers 6S, Wisconsin-River Falls 64 
Beloit WI 96, Waynesburg PA S6 
Texas Tech 79, WesternMontana 43 
Regis CO 71, Erskine SC 47 
Southwest Missouri S9, Portland OR 56 
North Dakota 70, U. of Hawaii S3 
L3yola MD 79, Cedarville OH 67 
69 
Eastern Kentucky SO, Central Methodist 48, ot(Q-Finals) 
Southern Illinois 61, Doane 44(Q-Finals) 
Pepperdine S2, West Texas 4S(Q-Finals) 
Loyola 60, Canterbury 43(Q-Finals '.1 
Loyola 37, Southern Illinois 3S(S-Finals) 
Pepperdine S2, Eastern Kentucky 34(S-Finals) 
Eastern Kentucky 56, Southern Illinois 49(3rd) 
Loyola 49, Pepperdine 36(championship) 
Southern Illinois S8 , Loras SS 
Indiana State 62, Houston 43 
Dakota Wesleyan 41, Culver-Stockton 40 
Eastern Washington 45, Southeastern Oklahoma 37 
Pepperdine 64, Iowa State Teachers 22 
Drury SS, Augsburg 47 
Loyola 60 , Arizona State S6, ot 
Nevada 60, West Texas 46 
Indiana State 5S, Dakota Wesleyan 34(Q-Finals) 
Pepperdine 46, Eastern Washington 42(Q-Finals) 
Loyola S4, Drury ·43(Q-Finals) 
Southern Illinois 66, Nevada(Q-Finals \ 
Indiana State S6, Pepperdine 43(S-Finals) 
Southern Illinois S3, Loyola 37(S-Finals) 
Pepperdine 82, Loyola SS(3rd ) 
Southern Illinois 49, Indiana State 40(championship) 
Arizona State-Flagstaff 44, Houston 42 
Beloit 63, Texas Wesleyan S3 
Mankato State 65, DePauw S4 
Emporia State 60, Canterbury 48 
Eastern Washington 62 , Dakota Wesleyan 48 
Northeast Missouri Sl, Whittier 49 
Marshall SS, Hamline S4 
Southeastern Oklahoma 48, Hastings 42 
Emporia State S5, Beloit S2(Q-Finals) 
Arizona State S9, NortheastMissouri SS(Q-Finals) 
Marshall S6, Eastern Washington 48(Q-Finals) 
Mankato State SO, Southeastern Oklahoma 44(Q-Finals) 
Marshall S6, Emporia State SS, ot(S-Finals) 
Mankato State 52, Arizona State 46(S-Finals) 
Arizona State 47, Emporia State 38(3rd) 
Marshall 73, MankatoState S9(championship) 
Beloit 78, Lawrence Tech 62 
Xavier S7, Central Connecticut 35 
Manhattan S2, Southern Illinois 42 
Indiana State 82, Brigham Young 68 
Hamline 70 , Gonzaga S5 
L3uisville 82, Emporia State 66 
San Jose 74, Marshall 72, ot 
Mankato State S4, Arizona State-Tempe S3 
Hamline 61, Manhattan Sl(Q-Finals) 
Louisville 8S, Beloit 76(Q-Finals) 
Indiana State 59, San Jose 52(Q-Finals) 
Xavier 62, Mankato 50{Q-Finals) 
Indiana State 66, Hamline 55, ot(S-Finals) 
Louisville 56, Xavier 49(S-Finals ) 
Hamline 59, Xavier 58(3rd ) 
Louisville 82, Indiana State 70(championship) 
Northwestern 59, Brigham Young 57 
Eastern Illinois 81, San Jose 75 
Hamline 83, Indiana Central 66 
Emporia State 66, Iowa State Teachers 49 
Regis 53, St . Thomas S2 
Beloit 66, Southwest Missouri 47 
Texas Tech 62, North Dakota S7 
Indiana State 78, Loyola 58 
Regis 56, Northwestern LA Sl(Q-Finals) 
Beloit 6S, Eastern Illinois 64(Q-Finals) 
Hamline 80, Texas Tech S6(Q-Finals) 
Indiana State 67 , Emporia State 66(Q-Finals) 
Hamline 52, Beloit 43(S-Finals) 
Regis 48, Indiana State 4S, 2 ot(S-Finals) 
Beloit 67, Indiana State S9(3rd ) 
Hamline 57, Regis 46 (championship) 
Portland OR 48, Montana State 47 
Central Washington 61, Murray State KY SS 
Davis & Elkins WV 79, St. Thomas MN S3 
Westminster PA 70, Central Connecticut 62 
Tampa FL SS, New Mexico A&.~ 7S 
Hamline MN 74, Regis CO 66 
Central Methodist MO 68, Peru NE S9 
Pepperdin.e CA S4, American DC 50 
Puget Sound WA 70, SE Louisiana 68, ot 
Brooklyn NY 79, Appalachian State NC 75 
East Texas 55, South Dakota 54 
Baldwin-Wallace OH 84, Kalamazoo MI 78 
Arkansas Tech 75, Morningside IA 64 
Indiana State 65, Delta State MS 59 
East Central OK 70, Kansas Wesleyan 68 
Wisconsin-River Falls 80, Eastern Illinois 68 
liil 
New Mexico A&.~ 68, Glenville State WV 54 
Florida State 85, South Dakota State 70 
Arkansas Tech 64, C. of Pacific CA 61 
Southwest Texas 70, Morehead State KY 62 
Memphis State TN 76, U. of Portland OR 74 
Regis CO 72, EastCentral OK S5 
Ottawa KS 73, Hillsdale MI S8 
Millikin IL 77, Eastern New Mexico 63 
Morningside IA 66, Providence RI 63 
Hastings NE 71 , Pacific Lutheran WA 51 
Baldwin-Wallace OH 67, American DC 66 
East Texas Baptist 67, High Point NC 64 
Pepperdine CA 86, Wisconsin-Eau Claire S3 
Hamline MN 82, Rocky Mountain MT 57 
Central Methodist MO 68, SE Louisiana 66 
Evansville IN 85, Westminster PA 74 
1952 
Montana State 82, American International MA 66 
Murray State KY 72, Centenary L\ 46 
Millikin IL 101, Elon NC 69 
Whitworth WA 71, Wisconsin-Whitewater 60 
Indiana State 79, Farleigh-Dickinson NJ 72 
Hamline MN 91, Tampa FL 6S 
Southwest Missouri 87, Chadron State NE 66 
Portland OR 84, Findlay OH 82 
Memphis State TN 60, Baltimore MD 39 
We s t Texas State 88, West Liberty WV 69 
Morningside IA 84 , Pepperdine CA 80 
New Mexico A&.~ 86, Mississippi Southern 70 
Utah State 85, Clarion State PA 68 
Eastern Illinois 113, Huron SD 78 
Lawrence Tech MI 97, Washburn KS 80 
Southwest Texas 97, Arkansas Tech 53 
l.lli 
Eastern Illinois 84, Morris Harvey WV 67 
Findlay OH 80, Adams State CO 63 
Mississippi Southern 106, Wisconsin-River Falls72 
Indiana State 100, Midwestern TX 76 
Pasadena CA 107 , Ricks ID 72 
St. Benedict's KS 69, North Dakota 66 
Nebraska Wesleyan 81, Arnold CT 62 
Loyola MD 66, Portland OR 64 
East Texas 57, Adrian MI 40 
St. Peter's NJ 81, SW ~klahoma 60 
Arkansas Tech 8S, East Carolina NC 81 
Arizona State-Tempe 81, East Tennessee 79 
Hamline MN 89, Louisiana Tech 80 
Stetson FL 7S, Iowa State Teachers S7 
Southwest Missouri 9S, Gonzaga WA 74 
Tennessee A&I 89, Geneva PA 88 
70 
Central Washington Sl, PortlandOR 43 
Brooklyn 64, Puget Sound 47 
Davis & Elkins 8S, Westminster 7S 
Baldwin-Wallace 82, East Texas 62 
Tampa 69, Pepperdine 61 
Indiana State 87, Arkansas Tech 79 
Central Methodist 76, Hamline 66 
East Central 7S, Wisconsin-River Falls 64 
Tampa 81, Davis & Elkins 69(Q-Finals) 
Indians State 61, Baldwin-Wallace 39(Q-Finals) 
Central Methodist 6S, Central Washington SS(Q-Finals) 
East Central 84, Brooklyn S2(Q-Finals) 
Indiana State 73, T•~pa 69(S-Finals) 
East Central 57 , Central Methodist S4(S-Finals) 
Central Methodist 80, Tampa 67(3rd) 
Indiana State 61, East Central S7 (c hampionship ) 
Regis 82, Sou thwest Texas 64 
Memphis State 81, Hastings 79, ot 
Florida State 61, Pepperdine S9 
Millikin 80, East Texas Baptist 62 
Hamline 64, Arkansas Tech S2 
Baldwin-Wallace 68, Ottawa 67 
New Mexico A&~ 73, Central Methodist 69 
Evansville 7S, Morningside 62 
Millikin 91, Florida State 60(Q-Finals) 
Baldwin-Wallace 90, Memphis State 67(Q-Finals) 
Hamline 80, New Mexico A&M 56(Q-Finals) 
Regis 70, Evansville 68(Q-Finals) 
Hamline 78, Baldwin-Wallace 62(S-Finals) 
Millikin 88, Regis 70XS-Finals) 
Baldwin-Wallace 82, Regis 78(3rd) 
Hamline 69, Millikin 6l(championship) 
Whitworth 72, Millikin 71 
Murray State 75, West Texas 73, ot 
Port land ·72, Memphis State 48 
Southwest Texas 69, New Mexico A&.~ S2 
Hamline 8S , Montana State 72 
Morn ingside 98, Eastern Illinois 93 
Southwest Missouri 82, IndianaState 64 
Lawrence Tech 72, Utah State 63 
Murray State 81, Whitworth 69(Q-Finals) 
Southwest Missouri 87, Morningside 74(Q-Finals) 
Southwest Texas 6S, Lawrence Tech S7(Q-Finals ) 
Portland 7S, Hamline 6S(Q-Finals ) 
Southwest Missouri 70, Southwest Texas 67, 2 ot(S-Finals ) 
Murray State SS, Portland 57 (S-Finals) 
Southwest Texas 78, Portland 68(3rd) 
Southwest Missouri 73, Murray State 64(championship) 
East Texas 8S, St. Peter' s 68 
Mississippi Southern 9~, Loyola 83 
Indians State 100, Arkansas Tech 81 
Nebraska Wesleyan 83, Arizona State 71 
Hamline 88, Eastern Illinois 86 
Findlay 96, Pasadena 93 
Southwest Missouri 94, Stetson 71 
Tennessee A&I 79, St. Benedict's S6 
Hamline 102, Mississippi Southern 92(Q-Finals) 
Indiana State 106, Findlay 70(Q•Finsls) 
Southwest Missouri 80, Nebraska Wesleyan 74(Q-Finals) 
East Texas State 72, Tennessee A&I 67(Q-Finals) 
Southwest Missouri 84, Indiana State 78(S-Finals) 
Hamline 73, East Texas 71(S-Finals) 
Indiana State 74, East Texas 71(3rd) 
Southwest Missouri 7Y, Hamline 7l(championship) 
--
-
1954 
Nebraska Wesleyan 58, Whitworth WA 54, ot 
St. Peter's NJ 76, Wayland TX 63 
Western Illinois 84, Morris Harvey WV 68 
Regis CJ 61, Tennessee A&I 58 
East Texas 72, U. of Portland OR 59 
Southwest Missouri 77, East Tennessee 72 
Rio Grande OH 90, Arizona St-Flagstaff 74 
Arkansas Tech 100 , Mercer GA 72 
Lawrence Tech MI 75, Carroll WI 70 
SE Louisiana 77, Georgetown KY 76 
SE Oklahoma 68, Montana State 62 
Geneva PA 88, Indiana State 82 
Pasadena CA 79, Bridgeport CT 60 
St. Benedict's KS 68, East Carolina NC 61 
Gustavus-Adolphus MN 104, Mississippi Southern 64 
St. Ambrose IA 77, North Dakota 70 
Florida State 93, Montana State 84 
Texas Southern 102, Adrian MI 83 
Steubenville OH 79, Mississippi Southern 62 
Alderson-Broaddus WV 100 1 MinotState ND 72 
Gustavus-Adolphus MN 78, Wayland TX 58 
East Texas 68, Portland State OR 55 
Southwestern KS 83 , Loyola CA 79 
Beloit WI 88, Whitworth WA 75 
Atlantic Christian NC 95, Evansville IN 88 
SE Oklahoma 120 , Middle Tennessee 67 
Arkansas Tech 96, Southern Connecticut 71 
Northeast Missouri 82, Georgetown KY 70 
Quincy IL 84, St. Francis NY 82 
Nebraska Wesleyan 86, Geneva PA 80 
Western Illinois 76, Regis CO 60 
Louisiana Tech 94, Coe IA 65 
Stephen F. Austin TX 72, Coe IA 64 
Gustavus Adolphus MN 80, East Tennessee 60 
Central State OH 67, Montana State 66 
Georgia Southern 81, SE Oklahoma 78 
Wisconsin-Eau Claire 84, Portland State OR 76 
Western Illinois 114, Eastern New Mexico 87 
Rockhurst MO 8 1 , Rider NJ 59 
Geneva PA 74, Arkansas Tech 69 
Midwestern TX 87, American International MA 70 
Tennessee A&I 86, Indiana Central 63 
Pacific Lutheran WA 79, $uuth Dakota State 64 
Wheaton IL 80, Kalamazoo MI 60 
McNeese State h\ 88, Georgetown KY 65 
Texas Southern 108, Hastings NE 81 
Pittsburg State KS 77, Elon NC 55 
San Diego State CA 77, Alderson-Broaddus WV 64 
1957 
Eas tern Illinois 88, New Mexico Highlands 76 
Wisconsin-Stevens Point 93, Millersville PA 85 
U. of Portland OR 77, Austin Peay TN 65 
Southwest Texas 104, Upper Iowa 71 
Hamline MN 75, Wayland TX 72 
TexasSouthern 67, Southern Connecticut 66 
Emporia State KS 82, NortlB:n SD 66 
Villa Madonna KY 93, West Virginia Tech 91 
Stetson FL 100, Wayne State NE 84 
Tennessee A&I 87, Adrian MI 69 
Ball State IN 98, TroyState AL 70 
Pacific Lutheran WA 76, Elon NC 61 
Youngstown OH 81, Westmont CA 75 
Western Illinois 101, Southern Arkansas 70 
William Jewell MO 70, Adelphi NY 69, ot 
SE Oklahoma 82, Northwest Nazarene ID SS 
Arkansas Tech 85, Lawrence Tech 72 
St. Peter's 63, Regis 58 
Western Illinois 79, SE Oklahoma 74, ot 
East Texas 79, Geneva 52 
Pasadena 81, Nebraska Wesleyan 74 
Southwest Missouri 66, Gustavus Adolphus 57 
SE Louisiana 78, Rio Grande 65 
St. Benedict's 74, St . Ambrose 50 
Arkansas Tech 81, St. Peter's 77(Q-Finals) 
Southwest Missouri 65 , East Texas 59, ot(Q-Finals) 
Western Illinois 84, SE Louisiana 79,ot,(Q-Finals) 
St. Benedict's 62, Pasadena 6l(Q-Finals) 
Western Illinois 78 , Southwest Missouri 75 (S-Finals) 
St. Benedict's 63, Arkansas Tech 59(S-Finals) 
Southwest Missouri 75, Arkansas Tech 61(3rd) 
St . Benedict's 62, Western Illinois 56(championship) 
Arkansas Tech 93,Atlantic Christian 74 
East Texas State 94, Southwestern 78 
SE Oklahoma 106, Nebraska Wesleyan 69 
Alderson-Broaddus 88, Quincy 84 
Western Illinois 86, Northeast Missouri 85 
Gustavus Adolphus 67, Texas· Southern55 
Steubenville 90 , Louisiana Tech 65 
Beloit 110, Florida State 88 
East . Texas 66 , Beloit 57(~-Finals) 
SE Oklahoma 96, Steubenville 77(Q-Finals) 
Western Illinois 50, Gustavus-Adolphus 49(Q-Finals) 
Arkansas Tech 93, Alderson-Broaddus 74(Q-Finals) 
SE Oklahoma 68, Western Illinois 6l(S-Finals) 
East Texas 81, Arkansas Tech 66(S-Finals) 
Western Illinois 77, Arkansas Tech 74(3rd) 
East Texas 71, SE Oklahoma 54(championship) 
Midwestern 93, Geneva 75 
Tennessee A&I 62, Wisconsin-Eau Claire 61 
Western Illinois 72, Pacific Lutheran 67 
Wheaton 74, Stephen F. Austin 66 
McNeese 87, Central State 74 
TexasSouthern 64, Rockhurst 61 
Pittsburg State 99, Georgia Southern 72 
Gustavus Adolphus 69, San Diego 60 
McNeese 76, Tennessee A&I 68(Q-Finals) 
Texas Southern 85, Midwestern 82(Q-Finals) 
Pittsburg State 83, Western Illinois 76(Q-Ffnals) 
Wheaton 90,-Gustavus Adolphus 73(Q-Finals) 
McNeese 78, Pittsburg State 72(S-Finals) 
TexasSouthern 82, Wheaton 73 (S -Fina ls) 
Pittsburg State 77 , Wheaton 70(3rd) 
McNeese 60, Texas Southern 55(championship) 
Eastern Illinois 110 , Villa Madonna 78 
Tennessee A&I 87, U. of Portland 70 
Texas Southern 97, Ball State 72 
Pacific Lutheran 105, Stetson 83 
Hamline 81, Wisconsin-Stevens Point 69 
Youngstown 80, Emporia State 74 
Western Illinois 80, William Jewell 67 
SE Oklahoma 98, Southwest Texas 78 
Pacific Lutheran 91, Texas Southern 72(Q-Finals) 
Eastern Illinois 88, Hamline 83(Q-Finals) 
Tennessee A&I 90, Western Illinois 88(Q-Finals) 
SE Oklahoma 69, Youngstown 65(Q-Finals) 
Tennessee A&I 71, Pacific Lutheran 70~5-Finals) 
SE Oklahoma 95, Eastern Illincis 8l(S-Finals) 
Pacific Lutheran 87, Eastern Illinois 85(3rd) 
Tennessee A&I 92, SE Oklahoma 73(championship) 
71 
19S8 
Wisconsin-Platteville 77, Austin TX S9 
Indiana PA 96, Troy State AL 73 
Vest Virginia Wesleyan 81, Arkansas Tech 7S 
Pacific Lutheran WA 76, Eastern New Mexico 63 
Coe IA 63, U. of Portland OR 61 
Tennessee A&I 113, Northern Michigan 4S 
Drury MO 78, Lenoir-Rhyne NC 73 
Pasadena CA 80, Hastings NE SS 
Western Montana 86, Assumption M~ 73 
Anderson IN 102, Union TN 86 
East Texas 66, Minnesota-Duluth S9 
Youngstown OH 88, Quincy IL 68 
Texas Southern 79, Oklahoma Baptist 68 
Western Illinois 74, Georgia Southern 62 
Northern State SD 71, St. Benedict's KS S2 
Georgetown KY 93, Rider· NJ 76 
Minnesota-Duluth 87, Austin TX 79 
Grambling LA 81, Christian Brothers TN 70 
Central Oklahoma 72, Kentucky State 6S 
Arkansas State Teachers 70, Pikeville KY 67 
Pacific Lutheran WA 78, Western Montana 60 
Indiana State 87, Morningside IA 67 
Fort Hays State KS 73, Westminster UT 60 
llllest Virginia Wesleyan 84, Whittier CA 64 
Westminster PA 79, Central Connecticut 76 
Youngstown OH 8S, Northern State SD 76 
Lenoir-Rhyne NC 90, Northern Michigan 67 
Southwest Texas 93, Linfield OR 61 
Illinois Normal 98, Troy State AL SO 
Tennessee A&I 7S, Nebraska Wesleyan S7 
Farleigh-Dickinson NJ 77, Culver-Stockton MO 66 
Georgia Southern 91, Wisconsin•Platteville 84 
Tennessee A&I 102, Midwestern TX 83 
West Virginia Wesleyan 109, Valley City ND 84 
Findlay OH 76, Pittsburg State KS 61 
Wofford SC 86, Oakland City IN 8S, 2 ot 
Hamline MN 88, Florence State AL 83, ot 
Arkansas AM&N 64, Western Washington S3 
Whittier CA 77, Ferris State MI 71 
Westminster PA 64, Maryland State 63 
Oklahoma Baptist 7S, Southern Illinois 71 
New Mexico Highlands 96, Nebraska Wesleyan 90 
Parsons IA 67, Christian Brothers TN 6S 
Grambling I..~ 92, Central Connecticut 68 
Villa Madonna KY 94, Collegeof Idaho 70 
Savannah State GA 8S, Willamette OR 71 
Southwest Texas 93, Wisconsin-Oshkosh 69 
William Jewell MO 68, Stetson: FL 66 
1961 
Westminster PA 68, Arkansas St. Teachers 60 
Newberry SC 64, · Simpson IA S8 
Winston-Salem NC 9S, Westminster UT 70 
West Virginia State 90 , Whitworth WA 89 
Anderson IN 8S, St. Bernard AL 77 
Emporia State KS 77, Northern SD 72 
Grambling I..\ 107, Linfield OR 8S 
Peru State NE 72, Oglethorpe GA 6S 
Georgetown KY 88, Western Montana 76 
Redlands C.~ 89, Savannah StateGA 80 
Illinois Wesleyan 79, Gustavus Adolphus MN63 
Central Oklahoma 80, St. Norbert WI 73 
East Texas Baptist 70, Steubenville OH 68 
Southwest Texas 70, Central Connecticut 69 
Missouri Valley 89, Maryland State 74 
Northern Michigan 69, Carson-Newman TN 60 
72 
West Virginia Wesleyan 93, Indiana 82 
Coe 103, Western Montana 69 
Tennessee A&I 77, Anderson S6 
Youngstown 74, Wisconsin-Platteville 63 
Texas Southern 91, Drury 61 
Western Illinois 83, Pa~adena 80 
East Texas 63, Northern SD S7 
Georgetown 92, Pacific Lutheran 91, ot 
Texas· Southern 98, Coe 78(Q-Finals) 
Western Illinois 70, Youngstown 67(Q-Finals) 
Tennessee A&I 81, East Texas 62(Q-Finals) 
Georgetown 83, WestVirginia Wesleyan 74(Q-Finals) 
Tennessee ·A&I 110, Texas Southern 8S(S-Finals) 
Western Illinois 86, Georgetown 8l(S-Finals) 
Texas Southern 121, Georgetown 109(3rd) 
Tennessee A&I 8S, Western Illinois 73(championship) 
Pacific Lutheran 68, Central Oklahoma S7 
Fort Hays S9, Arkansas State Teachers 48 
Lenoir-Rhyne 88, Grambling LA 78 
Southwest Texas 61, Westminster S8 
West Virginia Wesleyan 90 , Minnesota-Duluth 7S 
Tennessee A&I 89, Youngstown 80 
Illinois State Normal 68, Farleigh-Dickinson 64 
Georgia Southern 73, Indiana State 70 
Southwest Texas 80, Lenoir-Rhyne 78(Q-Finals) 
Fort Hays 98, West Virginia Wesleyan 83(Q-Finals) 
Tennessee A&I 131, Illinois State Normal 74(Q-Finals) 
Pacific Lutheran 97, Georgia Southern 6S(Q-Finals) 
Tennessee A&I 64, Southwest Texas 62(S-Finals) 
Pacific Lutheran 80, Fort Hays 7l(S-Finals) 
Southwest Texas 87, Fort Hays 80(3rd) 
Tennessee A&I 97, Pacific Lutheran 87(championship) 
Tennessee State 84, West Virginia Wesleyan 79 
Wofford 80, Findlay 73 
Hamline 89, Arkansas A&M 76 
Westminster S9, Whittier SO 
New Mexico Highlands 77, Oklahoma Baptist 67 
William Jewell 73, Parsons 71 
Grambling 113, Villa Madonna 97 
Southwest Texas 101, Savannah State 88 
Tennessee A&I 7S, Wofford 60(Q-Finals) 
Westminster 62, Hamline S9(Q-Finals) 
William Jewell 67, New Mexico Highlands 62(Q-Finals) 
Southwest Texas 76, Grambling 68(Q-Finals) 
Westminster 39, Tennessee A&I 38(S-Finals) 
Southwest Texas 82, William Jewell 44(S-Finals) 
Tennessee A&I 100, William Jewell 6S(3rd) 
Southwest Texas 66, Westminster 44(championship) 
Westminster 8S, Newberry 73 
Winston-Salem 86, West Virginia State 76 
Anderson 86, Emporia State 81, ot 
Grambling 80, Peru State 60 
Georgetown S9, Redlands S7 
Central Oklahoma 84, Illinois Wesleyan S2 
Southwest Texas 61. East Texas Baptist S9 
Northern Michigan , ~, Missouri Valley 63 
Westminster 3S, Winston-Salem 33{Q-Finals) 
Grambling 62, Anderson S4(Q-Finals) 
Georgetown 84, Central Oklahoma 83(Q-Fina~s) 
Northern Michigan 80, Southwest Texas 7S{Q-Finals) 
Grambling 4S, Westminster 44(S-Finals) 
Georgetown 101, Northern Michigan 67(S-Finals) 
Northern Michigan 101, Westminster 84(3rd) 
Grambling 9S, Georgetown 7S(championship) 
--
Westminster PA 59, McMurry TX 54 
William Jewell MO 57, Central Connecticut 52 
Orange State CA 94, Stetson FL 79 
Lewis & Clark OR 75, Fort Hays State KS 69 
Pan American TX 61, Belmont Abbey NC 58, ot 
Ferris State MI 73°, St . Norbert VI 68 
SE Oklahoma 83 , C. of Idaho 64 
Winston-Salem NC 83, Indiana State 71 
Carson-Newman TN 75, Georgetown KY 51 
Peru State NE 90, Mayville State ND 74 
St. Cloud MN 86, Florence State AL 54 
Western Illinois 76, Pratt Institute NY 70 
Savannah State GA 84, Pacific Lutheran WA 75 
Arizona State 95, Buena Vista IA 73 
Morris Harve y WV 95, Ouachita Baptist AR 70 
Prairie View TlC 73, Ashland OH 64, ot 
1963 
Northern Michigan 72, California Western S2 
Athens State AL 72, Central Connecticut 71 
Stetson FL 68, Howard Payne TX 66 
Alliance PA 76, Yankton SD 68 
Pan American TX 83, Peru State NE 48 
Grambling LA 76, Arkansas Tech 59 
Fort Hays State KS 9S, Eastern New Mexico 
Central State OH 71, Oklahoma Baptist 70 
Carson-Newman TN 83, Rider NJ S7 
Indiana State 78, Parsons IA 77 
Trans;•lvania KY 61+, Winston-Salem NC 60 
Lewis & Clark OR 7S, Wisconsin-Oshkosh 74 
Augsburg MN 67, West VirginiaState S7 
Miles AL 84, Western Illinois 81 
Rockhurst MO 83, Pacific Lutheran WA 77 
Western Carolina NC 64, Eastern Montana 61 
1964 
St. Mary's TlC 64, Central Connecticut 62 
Mansfield State PA 99, Miles AL 79 
Georgetown KY 87, C. of St. Joseph NM 79 
Indiana Central 92, Morris Harvey WV 81 
Huntingdon AL 89, Hastings NE 87 
Grambling I..~ 7S, Quincy IL 72 
Rockhurst MO 77, Eastern Montana 70 
Carson-Newman TN 7S, Lewis & Clark OR 56 
Kentucky State 71 , Redlands CA 65 
Georgia Southern 86, Dakota Wesleyan SD 72 
High Point NC 86, Ferris State MI 70 
St . Cloud MN 66, Jersey City NJ 47 
Pacific Lutheran WA 109, Buena Vista IA 94 
Pan American TX 94 , Wisconsin-Lacrosse 82 
Emporia State KS 93, Ouachita Baptist Ai 68 
Central Oklahoma 9S, Cedarville OH 40 
196S 
Central State OH 78, Jacksonville FL S7 
Midwestern TlC 102, Valley City ND S7 
Augsburg MN107, Central Connecticut 87 
Hastings NE 9S, Northern Michigan 89, ot 
St . Benedict's KS 7S, Maryland State 73 
AlbanySt~te GA 74, Transylvania KY S7 
Alliance PA 86, Stephen F . Austin TX 61 
Fairmont State WV 94, Upper Iowa 90 
Southern LA 94, Indiana Tech 77 
EasternMontana 63, Central Washington 61 
Ouachita Baptist AR 83, Lincoln MO 76 
Lawis IL 90, Mansfield State PA 74 
High Point NC 79, California Western S7 
Winston-Salem NC 87, St. Norbert WI 69 
OklahomaBaptist 87, Linfield . OR 84 
SW Louisiana 66, Southern Colorado S9 
Westminster 82, William Jewell 6S 
Orange State 97, Lewis & Clark 78 
Ferris Tech 66, Pan American 60 
SE Oklahoma S9, Winston-Salem SO 
Carson-Newman 67 1 Peru State 6S 
Western Illinois 84; St . Cloud 68 
Arizona State 9S, Savannah State 91 
Prairie View BS, Morris Harvey 70 
Westminster 63, Orange State 5S(Q-Finals) 
SE Oklahoma 69, Ferris Institute 49(Q-Finals) 
Western Illinois 91, Carson-Newman 65(Q-Finals) 
Prairie View 86, Arizona State 48(Q-Finals) 
Westminster 54, SE Oklaho~a 45(S-Finals) 
Prairie View 80, Western Illinois 68(S-Finals) 
SE Oklahoma 76, Western Illinois 62(3rd) 
Prairie View 62, Westminster 53(championship) 
Northern Michigan 101, Central State 87 
Carson-Newman 70, Indiana State 63 
Pan American 64, Stetson 41 
Lewis & Clark 88, Transylvania 80 
Fort Hays State 82, Augsburg 71 
Grambling 56, Athens 45 
Rockhurst 64, Alliance S3 
Western Carolina 107, Miles 86 
Pan American 99, Northern Michigan 73(Q-Finals) 
Grambling 79, Carson-Newman 70(Q-Finals) 
Fort Hays State 96, Rockhurst 76 (Q-Finals) 
Western Carolina 77, Lewis & Clark 57(Q-Finals) 
Pan American 90, Grambling BJ(S-Finals) 
Western Carolina 100, Fort Hays State 84(S-Finals) 
Grambling 107, Fort Hays State 86(3rd) 
Pan American 73, Western Carolina 62(championship) 
Mansfield State 97, Georgetown 89, ot 
St. Mary's 72, Grambling 66 
High Point 85, Georgia Southern 76 
Carson-Newman 76, Huntingdon 59 
Rockhurst 76, Indiana Central 74 
Pan American 81, St. Cloud 76 
Emporia State 85, Kentucky State 80 
Central Oklahoma 84, Pacific Lutheran 72 
Pan American 82, Mansfield State 69(Q-Finals) 
Rockhurst 59, St. Mary's S4(Q-Finals) 
Emporia State 90, High Point 78 (Q-Finals) 
Carson-Newman 61, Central Oklahoma 55(Q-Finals) 
Rockhurst 66, Emporia State 6l(S-Finals) 
Pan American 56, Carson-Newman 54(S-Finals) 
Carson-NeW'Jlan 73, Emporia State 60(3rd) 
Rockhurst 66, Pan American 56(championship) 
Central State 7S, Midwestern ~l 
Augsburg 66, Hastings 65 
St. Benedict's 101, Albany State 74 
Fairmont State 83, Alliance 69 
Southern 97, Eastern Montana 86 
Oklahoma Baptist 77, Lewis 61 
Winston-Salem 78, High Point 62 
Oklaho:na Baptist 95, Southwestern 82 
Central State 66, Augsburg S7(Q-Finals) 
Fairmont State 103, St.Benedict's 87(Q.-Finals) 
Ouachita Baptist 65, Southern 64(Q-Finals) 
Oklahoma Baptist 71, Winston-Salem 62(Q-Finals) 
Central State 91, Fairmont Stat; 75(S-Finals) 
Oklahom~ Baptist 66, Ouachita Baptist S3(S-Finals) 
Ouchita Baptist 78, Fairmont State 71(3rd) 
Central State 85, Oklahoma Baptist Sl(championship) 
73 
Central State OH 92, St. Thomas MN 69 
· Lakeland WI 95, Linfield OR 81 
Norfolk State VA 132, Upper Iowa 97 
Athens AL 88, Pittsburg State KS 79 
Midwestern TX 94, Monmouth NJ 92 
Illinois. Wesleyan 86, Dickinson State ND 76 
Southern State AR 72, Guilford NC 67 
Georgia Southern 85, Howard Payne TX 80, ot 
Grambling LA 70, Central Washington 65 
Carroll MT 91, Bethune-Cookman FL 88 
Rockhurst MO 102, Millersville PA 86 
Albuquerque NM 81, New Haven CT 74 
Central Michigan 67, Edinhnro State PA 53 
Oklahoma Baptist 80, California Western 76 
Morris Harvey WV 110, Peru State NE 103, ot 
Carson-Newman TN 68, Indiana Central 67 
St. Benedict's KS 80, Linfield OR 75 
Southern State AR 75, Eastern Montana 62 
Westminster PA 84, Wisconsin-Oshkosh 62 
St. Mary's TX 59, Wartburg IA 56 
Tennessee Wesleyan 94, Indiana Central 89, ot 
Midwestern TX 96, Dickinson State ND 77 
Chadron State NE 83, Millersville PA 66 
Morris Harvey WV 103, Howard Payne TX 85 
Oklahoma Baptist 55, Alcorn A&M MS 52 
Valdosta State GA 78, Quincy IL 64 
Central Michigan 71, Albany State GA 70 
SW Louisiana 110, Findlay OH 73 
Central Washington 72, Trenton State NJ 60 
Guilford NC 70, Boston State MA 61 
St. Thomas MN 72, Claremont-Mudd CA 63 
Eastern New Mexico 64, Rockhurst MO 59 
Wisconsin-Oshkosh 80, Guilford NC 78 
Eastern Montana 83, Wayne State NE 70 
Drury MO 75, Union KY 69 
NE Oklahoma 89, Athens AL 72 
St. Cloud State MN 88, Millersville PA 77 
Dickinson State ND 76, Washburn KS 71 
New Haven CT 69, AlbanyState GA 68 
Fairmont State W"v 78, Oklahoma Christian 75 
Central State OH 81, Millikin IL 64 
Valdosta State GA 62, Westmar IA 57 
Central Washington 95, Albuquerque NM 72 
Alcorn A&M MS 79, Henderson State AR 70 
Westminster PA 69, Pasadena CA 67 
Monmouth NJ 102, Bishop TX 91 
Hanover IN 107, Southern Oregon 59 
Eastern Michigan 82, Stephen F. Austin TX 80 
Fairmont State WV 93, Indiana Central 75 
Washburn KS 90, Western Montana 68 
Elizabeth City NC 86, Valdosta State GA 78 
SW Oklahoma 100, Yankton SD 91 
Eastern Michigan 87, Georgetown KY 85 
Eastern Naw Mexico 89, Millikin IL 71 
Whittier C~ 77, Corpus Christi TX 66 
High Point NC 102, Missouri-St . Louis 90 
Monmouth NJ 63, Central State OH 59 
Asheville-Biltmore NC 86, Grambling L.\ 74 
Wisconsin-Stout 113, Linfield IL 80 
Maryland State 99, Wartburg IA 90 
Gannon PA 81, Jackson State MS 58 
Henderson State AR 78, St. John's MN 76 
Central Washington 92, New Haven CT 82 
Howard Payne TX 94, Wayne State NE 70 
74 
Central State 72, Lakeland 68 
Norfolk State 103, Athens 81 
Illinois Wesleyan 96, Midwestern 82 
Georgia Southern 80, Southern State 62 
Grambling 95, Carroll 86 
Rockttunst 97, Albuquerque 87 
Oklahoma Baptist 90, Central Michigan 70 
Carson-Newman 103, Morris Harvey 74 
Norfolk State 88, Central State J6(Q-Finals) 
Georgia Southern 96, Illinois Wesleyan 72(Q-Finals) 
Grambling 84, Rockhurst 82(Q-Finals) 
Oklahoma Baptist 87, Carson-Newman 62(Q-Finals) 
Georgia Southern 89, Norfolk State 88(S-Finals) 
Oklahoma Baptist 94, Grambling 80(S-Finals) 
Grambling 111, Norfolk State 110(3rd) 
Oklahoma Baptist 88, Georgia Southern 59(championship) 
St. Behedict's 67, Southern State 56 
St . Mary's 55, Westminster 53 
Tennessee Wesleyan 65, Midwestern 59 
Morris Harvey 91, ChadronState 76 
Oklahoma Baptist 70, Valdosta State 62 
SW Louisiana 70, Central Michigan 62 
Central Washington 78, Guilford 67 
Eastern New Mexico 69, St. Thomas 67 
St. Benedict's 88, St . Mary's 73(Q-Finals) 
Morris Harvey 75, Tennessee Wesleyan 68(Q-Finals) 
Oklahoma Baptist 66, SW Louisiana 65(Q-Finals) 
Central Washington 60, Eastern New Mexico 58(Q-Finals ) 
St. Benedict's 73, Morris Harvey 70(S-Finals) 
Oklahoma Baptist 78, Central Washington 68(S-Finals) 
Central Washington 106, Morris Harvey 92(3rd) 
St. Benedict's 71, Oklahoma Baptist 65(championship) 
Wisconsin-Oshkosh 82, Eastern Montana 75 
Drury 85, NE Oklahoma 69 
Dickinson State 70, St. Cloud State 68 
Fairmont State 97, New Haven 72 
Central State 60, Valdosta State 53 
Cent~al Washington 85, Alcorn A&M 70 
Westminster 70, Monmouth 69 
Eastern Michigan 94, Hanover 81 
Wisconsin-Oshkosh 57, Drury 55(Q-Finals) 
Fairmont State 86, Dickinson State 8l(Q-Finals) 
Central State 66, Central Washington 47(Q-Finals) 
Westminster 92, Eastern Michigan 84(Q-Finals) 
Fairmont State 76, Wisconsin-Oshkosh 74(S-Finals) 
Central State 72, Westminster 5l(S-Finals) 
Wisconsin-Oshkosh 102, Westminster 68(3rd) 
Central State 51, Fairmont State 48(championship) 
Washburn 74, Fairmont State 72 
Elizabeth City 88, SW Oklahoma 81 
Eastern New Mexico 77, Eastern Michigan 69 
High Point 100, Whittier 82 
Monmouth 115, Asheville-Biltmore 81 
Maryland State 85, Wisconsin-Stout 83 
Henderson State 80, Gannon 78 
Central Washington 96, Howard Payne 74 
Elizabeth City 90, Washburn 88(Q-Finals) 
Eastern New Mexico 77, High Point 73(Q-Finals) 
Maryland State 99, Monmouth 94(Q-Finalsf 
Central Washington 96, Henderson State 64(Q-Finals) 
Eastern New Mexico 75, Elizabeth City 72(S-Finals) 
Maryland State 93, Central Washington 87(S-Finals) 
Central Washington 96, Elizabeth City 82(3rd) 
Eastern New Mexico 99, Maryland State 76(championship) 
--
-
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Augusta GA 85, Monmouth NJ 64 
Jackson State MS 89, Campbell NC 65 
Arkansas Tech 94, Hanover IN 88 
NE Louisiana 78, Linfield OR 72 
Eastern New Mexico 80, Whittier CA 66 
Maryland State 101 , California State PA 67 
Wiley TX 77, Drury MO 75 
Central State OH 69, St . Thomas MN 60 
Morris Harvey WV 99, 'm:!stern New England MA 76 
Guilford NC 90, Wayne State NE 73 
Eastern Michigan 108 , East Central OK 85 
Wartburg I A 91, Northern State SD 78 
Kentucky State 64 , IllinoisWesleyan 56 
Stephen F. Austin TX 100, South Carolina St 86 
Central Washington 77, St. Benedict's 65 
Wisconsin-Eau Claire 88, Eastern ·Montana 81 
Kentucky State 100, St. Thomas MN 65 
Central Washington 98, Doane NE 73 
Grambling L.\ 88, Mansfield State PA 78 
Glassboro State NJ 71 , East Central OK 60 
Indiana PA 81, Eastern New Mexico 72 
Elizabeth City NC 90, Western New Eng. M.~ 76 
Northern State SD 88, Illinois Wesleyan 76 
Stephen F. Austin TX 91, UNG-Asheville 73 
Wisconsin-Eau Claire 66, Southern State AR SO 
Earlham IN 105, Lewis & Clark OR 83 
Whittier CA 65, Sacred Heart KS 59 
Eastern Michigan 119, Ohio Dominican 81 
North Carolina A&T 70, Drury MO 53 
Jackson State MS 96, Northwestern IA 91 
C. of Great Falls MT 75, Augusta GA 71 
Fairmont State WV 79, TexasSouthern 78 
Wisconsin-Eau Claire 96, Bishop TX 65 
Belhaven MS 75, Quinnipiac CT 64 
Augustana IL 103 , Kearney State NE 96 
Glenville State WV 68, Missouri Southern 66 
Western Washington 66, Findlay OH 63 
NE Oklahoma 87, Glassboro State NJ 69 
Pittsburg State KS 98, Western Carolina NC 75 
Gardner-Webb NC 109, Eastern Montana 94 
Kentucky State 118, Minot State ND 68 
West Georgia 73, Northwestern IA 69 
St. Thomas MN 78, Tri-State IN 61 
Ouachita Baptist AR 90, Elizabeth City NC 89,ot 
Xavier L\ 102, Maryland-Eastern Shore 80 
Westmont CA 91, Edinboro State PA 72 
Adams State CO 78, Willamette OR 65 
Stephen F. Austin ix 71, Hillsdale MI 61 
Defiance OH 82, George Fox OR 62 
Westmont CA 85, South Dakota Tech 66 
Oklahoma Baptist 79, Alcorn A&M MS 76 
Guilford NC 92, Keene State NH 82 
Valdosta State GA 90, Kentucky State 81 
Augustana IL 66, Hanover IN 65 
Slippery Rock PA 74, Marymount KS 73 
Ferris State MI 78, Pembroke State NC 56 
Quinnipiac CT 79, Ouachita Baptist AR 66 
South Carolina ~t. 82, Hastings NE 71 
Maryland-Eastern Shore 114, Eastern Montana 107 
Wisconsin-Green Bay 77, DallasBaptist TX 66 
Xavier L\ 81, Marist NY 65 
Sam Houston TX 88, Wartburg IA 62 
Missouri Southern 70, Fairmont State WV 63 
Winona State MN 70, Grand Canyon AZ 64 
Jackson State 90, NE Louisiana 83 
Maryland State 88, Morris Harvey 78 
Eastern New Mexico 84, Arkansas Tech 81 
Guilford 89, Eastern Michigan 85 
Central State 83 , Wiley 77 
Stephen F. Austin 74, Augusta 71 
Central Washington 66, Wartburg 58 
Kentucky State 73, Wisconsin-Eau Claire 65 
Eastern New Mexico 76, MarylandState 74, ot(Q-Finals) 
Guilford 100, Stephen F. Austin 94(Q-Finals) 
Central Washington 72, Jackson State 70(Q-Finals) 
Kentucky State 66, Central State 56(Q-Finals) 
Central Washington 54, Eastern New Mexico 53(S-Finals) 
Kentucky State 108, Guilford 90(S-Finals) 
Eastern New Mexico 77, Guilford 72, ot(3rd) 
Ke ntucky State 79, Central Washington 71(championship) 
Kentucky State 73, Central Washington 59 
Grambling 77, Glassboro State 75, ot 
Elizabeth City 74, Indiana 72 
Stephen F . Austin 99, Northern State 62 
Wisconsin-Eau Claire 97, Earlham 76 
Eastern Michigan 71, Whittier 70, ot 
North Carolina A&T 86, Jackson State 73 
Fairmont State 83, Great Falls 80 
Kentucky State 93, Grambling 8l(Q-Finals) 
Elizabeth City 90, Stephen F. Austin 88(Q-Finals) 
Eastern Michigan 87, Wisconsin-Eau Claire 80(Q-Finals) 
Fairmont State 78, North Carolina A&T 7l(Q-Finals) 
Kentucky State 104 , Elizabeth City 91(S-Finals) 
Eastern Michigan 89, Fairmont State 78(S-Finals) 
Elizabeth City 88, Fairmont State 87, ot(3rd) 
Kentucky State 102, Eastern Michigan 82(championship) 
Wisconsin-Eau Claire 59, Belhaven 53 
Augustana 76, Glenville State 75 
Western Washington 74, NE Oklahoma 68 
Gardner-Webb 91, Pittsburg State 87 
Kentucky State 112, West Georgia 83 
St. Thomas MN 93, Ouachita Baptist AR 87 
Westmont CA 71, Xavier IA 59 
Stephen F. Austin 87, Adams State 77 
Wisconsin-Eau Claire 77, Augustana 70(Q-Finals) 
Gardner-Webb 81, Western Washington 75(Q-Finals) 
Kentucky State 66 , St. Thomas 57(Q-Finals) 
Stephen F. Austin 72, Westmont 62(Q-Finals) 
Wisconsin-Eau Claire 83, Gardner-Webb 68(S-Finals) 
Kentucky State 87, Stephen F. Austin 82(S-Finals) 
Stephen F . Austin 94, Gardner-Webb 91(3rd) 
Kentucky State 71, Wisconsin-Eau Claire 62(championship ) 
Slippery Rock 104, Quinnipiac 75 
Guilford 98, Valdosta State 81 
Maryland-Eastern Shore 95, Ferris State 90 
Wisconsin-Green Bay 72, South Carolina State 55 
Augustana 64, Defiance 61 
Xavier 67, Sam Houston 60 
Westmont 86, Missouri Southern 70 
Oklahoma Baptist 82, Winona State 72 
Slippery Rock 60, Wisconsin-Green Bay SS(Q-Finals) 
Maryland-Eastern Shore 87, Xavier 80(Q-Finals) 
Guilford 70, Westmont 67(Q-Finals) 
Augustana 63, Oklahoma Baptist 62(Q-Finals) 
Maryland-Eastern Shore 113, Slippery Rock 82(S-Finals) 
Guilford 77, Augustana 69(S-Finals) 
Augustana 96, Slippery Rock 93(3rd) 
Guilford 99, Maryland-Eastern Shore 96(championship) 
75 
West Georgia 102, Huron SD 71 
St. Thomas MN 95, Grand Valley MI 71 
Grand Canyon AZ 69, Virginia State 65 
St. Mary's TX 95, Keene State NH 66 
Washburn KS 67, Wisconsin-Eau Claire 50 
Kentucky State 82, Erskine SC 69 
Alcorn State MS 93, Central Washington SS 
Hanover IN 87, StateCollege of Arkansas 83 
Indiana PA 79, Azusa Pacific CA 74 
Augustana IL 85, Wartburg IA 64 
Missouri Western 96, Monmouth NJ 84 
Northwestern L.~ 95, Millersville PA 76 
Hastings NE 96, Roger Williams RI 61 
Fainnont State WV 92, Cameron OK 88 
Gardner-Webb NC 91, Oregon Tech 56 
Midwestern TX 77, Defiance OH 63 
1975 
Edinboro State PA 94, Palm Beach Atlantic FL 86 
Midwestern TX 89, U.S. International CA 62 
Alcorn State MS 88, Central Arkansas 77 
Millersville PA 82, Ferris State MI 81 
Marymount KS 86, Monmouth NJ 72 
Fairmont State WV 94, Kearney State NE 86 
Norfolk State VA 83, William Jewell MO 64 
Illinois Wesleyan 76, Montevallo AL 67 
Tri-State IN 96, Husson ME 78 
Wisconsin-Parkside 57, Morningside IA 54 
Grand Canyon AZ 83, Willamette OR 60 
Winston-Salem NC 82, Eastern Montana 75 
Winona State MN 93, Bryant RI 72 
Malone OH 85, Kentucky State 77 
St. Mary 's TX 75, Newberry SC 59 
Central Washington 76, East Central OK 65 
Texas Southern 81, West Florida 59 
California Baptist 95, Husson ME 81 
Coppin State MD 78, Dowling NY 55 
Doane NE 80, Norfolk State VA 79 
Lake Superior MI 88, Alcorn State MS 79 
Fairmont State WV 58, Howard Payne TX52 
Illinois Wesleyan 100, Southwest Baptist MO 84 
Lincoln Memorial TN 101, Guilford NC 95 
Newberry SC 89, Linfield OR 86 
Edinboro State PA 88, Gustavus Adolphus MN 73 
Central Washington 75, Briar Cliff IA 72 
Wisconsin-Parkside 74, Franklin IN 61 
Henderson State AR 80, Bethany Nazarene OK 67 
Grand Canyon AZ 57, Central State OH 52 
Marymount KS 93, Eastern Montana 76 
Alabama-Huntsville 94, Pikeville KY 84 
Alabama-Huntsville 72, Kentucky State 63 
Alcorn State MS 90, Mount Marty SD 54 
Campbell NC 76, Lincoln Memorial TN 75 
Central Washington 72, Keene State NH 56 
Clarion State PA 88, Augsburg MN 84 
Dowling NY 75, Whittier CA 66 
East Texas State 70, Briar Cliff IA 59 
Emporia State KS 76, Fairmont State WV 71 
Grand Valley MI 94, Missouri-Kansas City 88 
Henderson State AR 64 , Tri-State IN 54 
Hawaii-Hilo 81, Spring Garden PA 66 
Illinois Wesleyan 87, St. Augustine's NC 67 
Newberry SC 84, Hasting s NE 81 
SW Oklahoma 99, Southern Utah 89 
Texas Southern 89, Central State OH 65 
Wisconsin-Parkside 112, Paine GA 65 
76 
Indiana 66, Grand Canyon 65 
Augustana 57, Washburn 55 
Alcorn State 80, Missouri Western 72 
Hanover 85, Northwestern 76 
Kentucky State 75, Has~ings 57 
St. Mary's 71, Fairmont State 55 
West Georgia 116, Gardner-Webb 101 
Midwestern 92, St. Thomas 78 
Alcorn State 107, Hanover 102, 2 ot(Q-Finals) 
St. Mary's 74, Augustana 65(Q-Finals) 
West Georgia 103, Indiana 69(Q-Finals) 
Kentucky State 80, Midwestern 74(Q-Finals) 
Alcorn State 76 ,' St . Mary's 7l(S-Finals) 
West Georgia 79, Kentucky State 75(S-Finals) 
Kentucky State 95, St. Mary's 79(3rd) 
West Georgia 97, Alcorn State 79(championship) 
Alcorn State 85, Edinboro State 79 
Wisconsin-Parkside 51, Marymount 48 
Grand Canyon 66, Illinois Wesleyan 63 
Midwestern 90 , Norfolk State 87 
Fainnont State 102, Winona State 84 
Malone 80, Tri-State 63 
St. Mary's 75, Millersville 59 
Winston-Salem 57, Central Washington 56 
Midwestern 85, Fairmont State 80(Q-Finals) 
Alcorn State 101, Malone 87(Q-Finals) 
Grand Canyon 70, Wisconsin-Parkside 54(Q-Finals) 
St. Mary's 67, Winston-Salem 59(Q-Finals) 
Grand Canyon 88, Alcorn State 68(S-Finals) 
Midwestern 65, St. Mary's 60(S-Finals) 
Alcorn State 76, St. Mary's 74(3rd) 
Grand Canyon 65, Midwestern 54(championship) 
Lincoln Memorial 107, California Baptist 78 
Lake Superior 76, Edinboro State 73 
Texas Southern 82, Fainnont State 75 
Coppin State 68, Wisconsin-Parkside 67 
Henderson State 68, Illinois Wesleyan 66 
Newberry 65, Grand Canyon 58 
Marymount 83, Central Washington 72 
Alabama-Huntsville 70, Doane 59 
Henderson State 78, Lake Superior 6l(Q-Finals ) 
Lincoln Memorial 75, Newberry 64(Q-Finals) 
Coppin State 88, Texas Southern 77(Q-Finals) 
Marymount 78, Alabama-Huntsville 76(Q-Finals) 
Henderson State 80, Lincoln Memorial 79, 2 ot(S-Finals ) 
Coppin State 82, Marymount 8l(S-Finals) 
Marymount 78, Lincoln Memorial 75(3rd) 
Coppin State 96, Henderson State 9l(championship) 
Alcorn State 76, Alabama-Huntsville 75 
Campbell 71, SW Oklahoma 56 
Central Washington 58, Newberry 57 
East Texas State 92, Emporia State 89 
Grand Valley 79, Clarion State 65 
Henderson State 63, Dowling 59 
Illinois Wesieyan 85, Hawaii-Hilo 74, ot 
Texas Southern 82, Wisconsin-Parkside 80 
Campbell 77, Alcorn State 63(Q-Finals) 
Grand Valley 75, Central Washington 7l(Q-Finals) 
Henderson State 87, Illinois Wesleyan 73(Q•Finals) 
Texas Southern 87, East Texas State 68(Q-Finals) 
Campbell 76, Henderson State 52(S-Finals ) 
Texas Southern 69, Grand Valley 62(S-Finals) 
Henderson State 96, Grand Valley 73(3rd) 
Texas Southern 71, Campbell 44(championship) 
--
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Erskine SC 74, Lake Superior MI 69 
Wisconsin-Parkside 72, Dowling NY 67, ot 
Ouachita Baptist AR 76, Eastern Montana 67 
Briar Cliff IA llS, Maine Portland-Gorham 78 
Grand Canyon AZ 70, Cumberland KY 64 
Winston-Salem NC . 77, Bethany Nazarene OK 60 
Missouri Southern 78, Mississippi Valley S9 
Kearney State NE 70, Mercyhurst PA 69 
Birmingham-Souttlern AL 92, LeMoyne-Owen TN 77 
Central State OH 76, Hampton Institute VA ~4 
Westmont CA 6S, Fairmont State WV SS 
St. John' s MN 83, Central Washington 6S 
Quincy IL 70, Southern Tech GA 63 
Drury MO 90, Midwestern State TX 70 
East Texas State 81, Kansas Newman 6S 
Hawaii-Hilo 76, Franklin IN 74 
1979 
Norfolk State VA 64, St. John Fisher NY S7 
St. John's MN 83, West Virginia Wesleyan 81, ot 
Southwest Texas 78, Kentucky State 74 
Tri-State IN 84, Southern Maine 61 
Henderson State AR 70, Point Park PA 69 
Cameron OK 76, Central State OH 69 
Marymount KS 79, Grand Canyon AZ 74 
Wisconsin-Eau Claire 84, Centr~l Wesleyan SC 48 
High Point NC 91, Oregon Tech 62 
Central Washington 83, Dakota Wesleyan SD 62 
Kearney State NE 98, LeMoyne-Owen TN 79 
Midwestern State TX 64, Grand Valley MI 63 
Briar Cliff IA 83, Louisiana College 69 
Quincy IL 77, Birmingham-Southern AL 7S 
Drury MO 69, Hanover IN 60 
Southern Tech GA 7S, Cal State-Dominguez Hills 66 
USC-Aiken 74, Hampton Institute VA 73 
Central Arkansas 67, Augsburg MN 61 
Abilene Christian TX 7S, Illinois Wesleyan 65 
Biola CA 76, Franklin Pierce NH 64 
Central Washington 89, Moorhead State MN 73 
Alabama State 103 , DoNling NY 57 
Rockhurst MO 78, Defiance OH 69 
Cameron OK 72 , Saginaw Valley MI 69 
LeMoyne-Owen TN 84, Fairmont State WV 82, ot 
Huron SD 82, Paul Quinn TX 72 
Clarion PA 83, Grand Canyon AZ 7S 
St. Augustine's NC 66, Southern Tech GA 63 
Franklin IN 86, Kearney State NE 8S 
Wisconsin-Eau Claire 84, Cumberland KY 61 
Marymount KS 99, Dillard LA 88, ot 
Loras IA 72, Hawaii-Hilo 70 
Hillsdale Ml 70, Dominican NY 64 
Huron SD 59, Gardner-Webb NC S2 
Kearney State NE 108, Campbellsville KY 96 
Bethany Nazarene OK 69, Chicago State IL 63 
Alabama-Huntsville 105, Norfolk State VA 7S 
Wisconsin-Eau Claire 61, St. Mary's TX S9, ot 
Hanover IN 66, Fort Hays State KS 64 
Midwestern State TX 56 , Western New Mexico SS 
Southern Tech GA 82, Franklin Pierce L'ili 7S 
Oregon College 98, Xavier L\ 66 
Augsburg MN S6, Drury MO S4 
Biola CA S7, Central Washington 42 
Waynesburg PA 60, Cedarville OH S7 
Briar Cliff IA 76 , Fairmont State WV 67 
Lincoln Memorial TN 71, Rock!iurst MO 68 
USC-Spartanburg 61, Henderson State AR SO 
77 
Kearney State 84, Wisconsin-Parkside 80, ot 
Missouri Southern 69, Ouachita Baptist 56 
Central State 92, Westmont 91, 2 ot 
Winston-Salem 64, Briar Cliff 63 
Quincy 85 , Erskine 84, ot 
Drury 86, St. J·ohn •·s 79 
East Texas State 78, Birmingham-Southern 72 
Grand Canyon 83, Hawaii-Hilo 67 
Kearney State 89, Winston-Salem 76(Q-Finals) 
Quincy 73, Missouri Southern 66(Q-Finals) 
East Texas 79, Drury 77(Q-Finals) 
Grand Canyon 88, Central State 82, S ot(Q-Finals) 
Kearney State 76, Quincy 74(S-Finals) 
Grand Canyon 74, East Texas State 69(S-Finals) 
Quincy 87, East TexasState 73(3rd) 
Grand Canyon 79, Kearney State 7S(championship) 
Southwest Texas 79, St. John's 7S 
Henderson State 84, Wisconsin-Eau Claire 78, ot 
Cameron 74, Hanover 73, ot 
Midwestern State 73, Central Washington 66 
Briar Cliff 76, High Point 65 
Marymount 87, Norfolk State 77 
Drury 72, Kearney State 69 
Quincy 61, Southern Tech S7 
Southwest Texas 77, Cameron 73, ot(Q-Finals) 
Midwestern State 77. Marymount 76, ot(Q-Finals) 
Drury 89, Briar Cliff 84(Q-Finals) 
Henderson State 70, Quincy 69(Q-Finals) 
Drury 77, Midwestern State 59(S-Finals) 
Henderson State S8, Southwest Texas 57(S-Finals) 
SouthwestTexas 101, Midwestern State 88(3rd) 
Drury 60, Henderson State S4(championship) 
LeMoyne-Owen S6, Abilene Christian S5 
Central Washington 66, Biola CA 64 
Alabama State 103, USC-Aiken 78 
Cameron 120, St. Augustine's 86 
Huron 73, Franklin 71 
Central Arkansas S4, Rockhurst 53 
Wisconsin-Eau Claire 56, Marymount 49 
Clarion 79, !nras 71 
Cameron 76, LeMoyne-Owen 65(Q-Finals) 
Alabama State 67, Central Arkansas S3(Q-Finals) 
Wisconsin-Eau Claire 68, Central Washington 61,ot(Q-Fina 
Huron 61, Clarion S2(Q-Finals) 
Cameron 71, Wisconsin-Eau Claire 64(S-Finals) 
Alabama State 72, Huron 58(S-Finals) 
Huron 59, Wisconsin-Eau Claire S4(3rd) 
Cameron 84, Alabama State 77(championship) 
Bethany Nazarene 88, Southern Tech 58 
Alabama-Huntsville 67, Oregon College 62 
Augsburg 81, Kearney State 77 
Huron 52 , Biola 50 
Wisconsin-Eau Claire 22, Waynesburg 21 
Hillsdale 53, Briar Cliff 46 
Midwestern State 104 , Lincoln Memorial 87 
Hanover 72, USC-Spartanburg 60 
Wisconsin-Eau Claire 35, Huron 29(Q-Finals) 
Bethany Nazarene 84, Augsburg 69(Q-Finals) 
Hillsdale 65, Midwestern State 64(Q-Finals) 
Alabama-Huntsville 94, Hanover 74(Q-Finals) 
Bethany Nazarene 62, Wiscotlsin-Eau Claire 54(S-Finals) 
Alabama-Huntsville 65, Hillsdale 60(S-Finals) 
Wisconsin-Eau Claire 90, Hillsdale 60(3rd) 
Bethany Nazarene 86, Alabama-Huntsville 85,ot(champion-
ship) 
,....... 
WOMEN'S DIVISION 
2NDANNUAL 
NATIONAL CHAMPIONSIDP BASKETBALL 
TOURNAMENT 
March 11, 12, 13, 1982 
..... 
NA J.A aAnOhAL WOMEN [ s BASKETBALL CHAH.l?IONSHIP BRACXET - 1982 
March 11 (Quarterfinat•) March 12 (Semifinals) 
#1 Southwestern Oklahoma State (30-0) 
1: OOPM ]1-------------. 
/!8 Spring Garden College PA (24. 2) 
/!4 Saginaw Valley State Ml (25-~) 
2:45PM 
'L:OOPM 
#6 Missouri Southern State (21-11) 
9:15AM t1-1 ----------
/'3 Univ. of Charleston WV (27-6j 
/!7 California a tist Collene 26-5) 
ll:OOAM 
#2 Berry College GA (28-2) 
FIRST ROUND (QUARTERFINALS) SCHEDULE: 
4:00PM 
March 13 - 3rd 
Place: 2:00i'M 
Championship: 
7:00PM . 
7:00PM 
9: 15AM Missouri Southern State College vs. University of Charleston WV 
11 :OOAM California Baptist College vs. Berry College GA 
l:OOPM Southwestern Oklahoma State Univ. vs. Spring Garden College PA 
2:45PM Saginaw Valley State College vs. Texas Southern University 
-81-
FINAL RANK 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
NATIONAL ASSOCIATION OF INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
1221 Baltimore Avenue, Kansas City, MO 64105 
NAIA WOMEN'S BASKETBALL TOP 20 
"Final Rating" 
SCHOOL (DISTRICT/AREA) FIRST PLACE VOTES 
Southwestern OK (9/3) 11 
Berry GA (25/ 5) 4 
Carson-Newman TN (24/ 5) 
Adams State CO (7/2) 
Midland Lutheran NE (11/3) 
Fayetteville State NC (26/7) 
Saginaw Valley State MI (23/6) 
Charleston WV (28/7) 
Northern State SD (12/3) 
Milligan TN (24/5) 
Grand View IA (15/4) 
Elon NC (26/7) 
Alabama-Huntsville (27/5) 
Texas Southern (8 / 2) 
Pittsburg State KS (10/3 ) 
Union TN (24/ 5) 
Missouri-Kansas City (16/ 4 ) 
Southern Maine (5/8) 
Oklahoma Baptist (9 I 3) 
Mi s souri Western (16 / 4) 
OTHERS RECEIVING VOTES: Californ i a Baptist; Kentucky State. 
Points based on a 15-14-13-12-11 ..... e tc. basis. 
*A s of February 21, 1982 
8 2 
>'<RECORD POINTS 
26-0 217 
23-2 211 
24-6 170 
18-3 161 
24-4 147 
21-1 129 
20-4 124 
25-6 120 
18-4 112 
23-3 84 
19-7 75 
23-4 53 
19-7 43 
22-10 40 
21-7 32 
21-4 28 
19-4 25 
22-4 20 
24-9 18 
15-8 15 
...... 
-
AREA 1 CALIFORNIA BAPTIST COLLEGE, RIVERSIDE, CALIFORNIA 
Head Coach: Dave King 
Assistant: Janice Crawford 
Sports Info Director: Tony Harbour 
Nickname: Lancers 
Enrollment: 630 
Conference: Independent 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name 
10 10 Sandy Veik 
11 11 Kathy Brown 
12 12 Martha Carmona 
22 22 Liz Hernandez 
25 25 Karen Jungers 
31 31 LeAnn Lindemeier 
32 32 Jan Hearn 
33 33 Edith Duffey 
35 
44 
50 
51 
35 
44 
50 
51 
Rochelle Jones 
Melissa Seckinger 
Keli Bishop 
Shawn Hill 
STATISTICS G 
Jan Hearn 29 
Edith Duffey 29 
Rochelle Jones 29 
Keli Bishop 23 
Liz Hernandez 30 
Melissa Seckinger29 
Sandy Veik 29 
Shawn Hill 30 
Karen Jungers 29 
Kathy Brown 26 
Martha Carmona 20 
LeAnn Lindemeier 24 
CALIF. BAPTIST 
OPPONENTS 
30 
30 
FG-FGA 
203-424 
196-477 
108-245 
68-192 
70-180 
55-130 
59-147 
45-132 
49-139 
33-78 
19-43 
18-52 
925-2240 
PCT 
.479 
.4ll 
.441 
.354 
. 389 
.423 
.401 
.341 
.358 
.423 
.442 
.346 
.413 
POS lIT CLASS HOMETOWN 
F 5-8 So. Riverside, CA 
G 5-2 Jr. Perris, CA 
G 5- 5 Sr. Indio , CA 
F 5-6 Sr. Indio, CA 
G 5-5 So. El Centro, CA 
G 5-6 Fr. Tacoma, WA 
G 5-6 Jr. Earlsboro, OK 
G 5-5 So. Monte Bello, CA 
c 
F 
F 
c 
6-0 Fr. 
5-8 Jr. 
6-1 Jr. 
5-ll Fr. 
FT-FTA 
61-82 
63-103 
57-163 
19-32 
20-29 
36-52 
12-20 
27-49 
16-25 
15-21 
8-10 
7-ll 
PCT 
.744 
. 612 
.350 
.594 
. 690 
.692 
.600 
.551 
.640 
. 714 
.800 
.636 
Sunny Mead, CA 
Mt. Juliet, TN 
Denver, CO 
Lala Park, FL 
REB AVG PTS 
123 4.2 467 
89 3. 1 455 
356 12.3 273 
138 6.0 155 
57 1.9 160 
87 3.0 146 
108 3.7 130 
llO 3. 7 117 
46 1. 6 ll4 
19 . 8 81 
23 1. 2 46 
22 . 9 43 
343-601 .571 1193 39.8 2193 
1786 
1981-82 SEASON RESULTS (25-5) 
55 UC-Riverside 
73 Loyola Marymount 
98 Los Angeles Baptist 
89 *UC-San Diego 
76 M<Claremont-Mudd 
73 A~''Loyola Marymont 
72 Claremont-Mudd 
83 Laverne 
56 @Pomona-Pitzer 
63 >'<Whittier 
68 *UC-San Diego 
74 @Occidental 
62 @Point Loma 
81 Whittier 
64 Azusa Pacific 
75(L) 
67 
10 
88 4ot 
42 
72 
46 
46 
63(L) 
72(L) 
66 
54 
79(L) 
64 
50 
70 
75 
76 
70 
92 
83 
54 
77 
83 
76 
67 
90 
47 
59 
87 
@Laverne 
@Redlands 
@Southern California C. 
Southern Utah State 
@LA Baptist 
UC-San Diego 
Point Loma 
California Lutheran 
@Azusa Pacific 
Redlands 
@California Lutheran 
Southern California C. 
@Loyola Marymont 
4/:Azusa Pacific 
4/:St. Martin's 
A SSCC Tournament * UCSD Tournament #District-Area Tournament 
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AVG 
16.1 
15.7 
9 .4 
6.7 
5 . 3 
5.0 
4.5 
3.9 
3.9 
3.1 
2.3 
1.8 
73.1 
59.5 
58 
48 
55 
63 
27 
51 
51 
66 
75 
59 
65 
77 
6 7 (L) 
56 
72 
AREA 2 TEXAS SOUTHERN UNIVERSI'IY, HOUSTON, TX 
Head Coach: Nathaniel Gillespie 
Assistant: None 
Sports Info Director: Billy Morris 
Nickname: Lady Tigers 
Enrollment: 10,000 
Conference: Southwest Athletic 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Gina Barton G S-7 130 So. Tampa, FL 
12 12 Cheryl Andrews G S-3 12S Fr. Tampa, FL 
13 13 >'<Carlette Moore F S-8 14S Sr. St. Louis., MO 
14 14 Carla Moore G S-6 13S Sr. St. Louis, MO 
20 20 *Darlene Hale G S-8 14S Sr. Tampa, FL 
21 21 >\-Terri Walter F 6-0 130 Jr. Houston, TX 
22 22 Kenna Williams G S-8 13S Fr. Ft. Lauderdale, 
24 24 *Roberta Harper F S-ll 140 Jr. Houston, TX 
SS 31 Janice Harris G S-7 13S Fr. Kansas City, KS 
32 32 Pamela Bradshaw F S-10 14S So. Flint, MI 
33 33 >'<Sybil Reddick c 6-1 13S So. Tampa, FL 
4S 4S Denise Taylor F S-ll 14S So. Cleveland, MS 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Roberta Harper 37 223-57S .390 69-ll8 .S8S 41S 11.2 523 14. 1 
Darlene Hale 37 176-449 .392 147-20S . 720 130 3.5 498 13. s 
Carla Moore 37 138-390 . 354 28-59 .480 199 5.4 304 8.2 
Sybil Reddick 37 121-274 .442 53-96 .552 320 8.6 293 7.9 
Terri Walter 37 105-262 .400 S9-102 .580 315 8.S 268 7.2 
Kenna Williams 3S 99-264 .380 37-52 . 712 79 2.3 233 6. 7 
Carlette Moore 36 94-232 .410 35-55 .640 72 2.0 223 6.2 
Denise Taylor 33 S8-145 .400 29-44 .660 147 4.S 145 4.4 
Gina Barton 27 28-80 .360 ll-20 .S60 16 0.6 67 2.S 
Pamela Bradshaw 24 16-44 .363 13-25 .520 68 2.8 4S 1. 9 
1981-82 SEASON RESULTS (26-ll) 
67 Texas-Arlington 61 79 Paul Quinn TX 69 
85 @ Texas A&I 71 55 @ Texas A&M S9(L) 
7S @ Pan American TX S6 82 North Texas State 62 
64 @ Lamar TX 56 71 Mississippi Valley 92(L) 
62 @ Grambling LA 69(L) 66 @ Texas-Austin 88(L) 
75 @ Mississippi Valley 79(L) 66 @ Paul Quinn TX 60 
71 St . Mary ' s TX 63 64 ( 1) Texas Women's 46 
88 Bishop TX 67 S7 ( 1) North Texas State 46 
74 Houston TX 43 82 Rice TX 67 
81 Texas Women's 51 70 @ Oklahoma 82(L) 
63 Jackson State MS 6 7(L) 91 Southern-Baton Rouge LA 57 
73 Rice TX 61 79 Prairie View TX 58 
45 Grambling LA 55(L) 56 ( 2) Arkansas 64(L) 
79 @ Southern-Baton Rouge LA 67 72 ( 2) Alabama-Birmingham 79(1) 
77 @ Southwest Louisiana 69 S3 @ Jackson State MS 60(1) 
103 Pan American TX 60 80 >'< Paul Quinn TX S2 
80 @ Bishop TX 62 73 * Midwestern State TX 55 
82 @ Prairie View TX 42 68 :fl= Xavier LA 47 
91 :fl= Howard Payne TX 56 
( 1) Mean Green Classic (2) Lady Razorback Invit. 
*District Playoffs #Area Playoffs 
-84-
FL 
...... 
r 
..... 
....... 
AREA 3 SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSI'IY, WEATHERFORD, OK 
Head Coach: John Loftin 
Assistant: None 
Nickname: Bulldogs 
Enrollment: 5200 
Sports Info Director: Bud Elder Conference: Oklahoma Intercollegiate 
Dark Name Light 
ll 
12 
15 
20 
21 
24 
25 
30 
31 
32 
34 
35 
11 Cindy Adair 
12 *Mary Champion 
15 Jan Cheadle 
20 *Chelly Belanger 
21 Mindy Mayfield 
24 Susan Pueschel 
25 
30 
31 
32 
34 
35 
*"Pat Jacques 
>'<"Kelli Li tsch 
Vickie Seal 
Susan Moun ts 
Shorna Coffey 
>'•Anita Foster 
STATISTICS 
Kelli Litsch 
Anita Foster 
Chelly Belanger 
Mary Champion 
Pat Jacques 
Shorna Coffey 
Jan Cheadle 
Vickie Seal 
Susan Pueschel 
Cindy Adair 
Susan Mounts 
Mindy Mayfield 
SW OKLA ST UNIV 
OPPONENTS 
79 @ USAO 
G 
29 
17 
28 
29 
18 
29 
28 
28 
27 
29 
17 
16 
29 
29 
FG-FGA 
216-333 
103-179 
140-302 
99-188 
53-111 
56-103 
38-135 
36-81 
38-68 
32-65 
5-20 
3-6 
881-1586 
564-1451 
72 Oklahoma Christian 
67 East Central OK 
87 @ Bethany Nazarene OK 
70 Cameron OK 
74 @ Western Oklahoma 
76 USAO 
81 Bethany Nazarene 
64 @ Phillips OK 
74 Oklahoma Baptist 
57 @ NW Oklahoma 
90 Western Oklahoma 
102 @ Panhandle State OK 
66 Central State OK 
86 @ NE Oklahoma 
107 Panhandle State OK 
(1) Cameron Invit. 
ROSTER (*Probable Starters) 
PCT 
.648 
.575 
.463 
.526 
.477 
.543 
.392 
.444 
.558 
.492 
.250 
.500 
.555 
.388 
POS 
G 
G 
F 
F 
G 
F 
G 
p 
p 
p 
p 
p 
FT-FTA 
183-227 
33-53 
27-45 
45-56 
42-9 
34-45 
24-43 
35-55 
11-13 
8-15 
7-15 
7-12 
456-613 
392-593 
HT WT CLASS HOMETOWN 
Milfay, OK 
Glenpool, OK 
Carnegie ;, OK 
Weatherford, OK 
Yukon, OK 
Fletcher, OK 
Dallas, TX 
Thomas, OK 
Childress, TX 
Balko, OK 
Anadarko, OK 
Dallas, TX 
5-7 105 Sr. 
5-8 llO Jr. 
5-10 125 Fr. 
5-10 ll5 Sr. 
5- 7 llO So. 
5-9 130 Fr. 
6-1 
6-0 
6-0 
6-0 
6-1 
6-1 
PCT 
.806 
.622 
.600 
.803 
.444 
.755 
.558 
. 700 
.846 
.533 
.466 
.580 
.810 
.661 
130 
115 
ll5 
135 
140 
125 
REB 
332 
136 
164 
53 
27 
53 
30 
75 
38 
24 
12 
2 
933 
800 
So. 
Fr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
So. 
AVG PTS 
11. 4 . 614 
8.0 242 
5.9 337 
1.8 201 
1. 5 112 
1. 8 146 
1. 1 134 
2. 7 105 
1.4 88 
0. 8 72 
0.4 15 
0.2 13 
32.2 2198 
27.5 1509 
AVG 
21. 0 
14.2 
12.0 
8.3 
6.2 
5.1 
4.8 
3.8 
3.3 
2.0 
0.5 
0.4 
25.7 
52.0 
1981-82 SEASON RESULTS (31-0) 
46 
64 
61 
68 
65 
64 
45 
57 
39 
64 
48 
39 
42 
56 
80 
53 
72 @ Cameron OK 
72 @ Oklahoma Christian 
74 NW Oklahoma 
78 (1) USAO 
59 (1) Cameron OK 
90 (2) St. Mary 
71 (2) NW Oklahoma 
71 @ Oklahoma Baptist 
66 @ Central State OK 
84 @ East Central OK 
91 * Phillips OK 
67 * SE Oklahoma 
70 * Oklahoma Baptist 
67 # Pittsburg State KS 
69 # Midland Lutheran NE 
(2) Ranger Classic 
-85-
#District Playoffs 
56 
70 
48 
49 
58 
64 
53 
66 
55 
64 
58 
53 
54 
51 
46 
.i\1REA 4 MISSOURI SOUTHERN STATE COLLEGE, JOPLIN, MO 
Head Coach: 
Assistant: 
Sports Info 
Jim Phillips 
None 
Director: Ron Robson 
Nickname: Lady Lions 
Enrollment: 4,000 
Conference: Central States 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name 
53 53 Nina Bakke 
54 
30 
55 
44 
*Pamela Brisby 
Kirn Castillon 
40 40 *Linda Castillon 
34 34 ~<JaNe lda Dvorak 
42 
51 
50 
42 
51 
50 
Shawn Gough 
Lynn Iliff 
>'<Lisa Mitchell 
22 
24 
22 
24 
Christy Nitz 
*Brenda Lea Pitts 
21 54 Karen Stein 
32 32 Teresa Moore 
STATISTICS G FG-FGA 
Pamela Brisby 33 306-571 
Linda Castillon 33 203-463 
Brenda Pitts 33 145-344 
JaNelda Dvorak 33 120-278 
Lisa Mitchell 33 86-262 
Teresa Moore 17 23-68 
Nina Bakke 33 30-109 
Karen Stein 14 4-15 
Kirn Castillon 22 9-27 
Lynn Iliff 7 2-4 
Shawn Gough 19 6-18 
Christy Nitz 5 0-1 
MISSOURI SO STATE 33 934-2160 
OPPONENTS 33 874-2168 
61 @ Evangel MO 
68 Southwest Missouri 
60 Lincoln MO 
72 (1) NE Oklahoma 
63 ( 1) Pittsburg State KS 
58 ( 1) Crowder MO 
70 @ Lincoln MO 
61 ( 2) Central Missouri 
64 (2) Michigan State 
71 Evangel MO 
70 SE Missouri 
77 Missouri-Rolla 
74 Missouri Western 
64 Wayne State NE 
66 Pittsburg State KS 
80 Fort Hays KS 
65 Kearney State NE 
PCT 
. 530 
.438 
.422 
. 432 
.328 
.338 
.275 
. 26 7 
.333 
.500 
.333 
.000 
.432 
.403 
1981-82 
60 
60 
59 ot 
71 
51 
59(L) 
71(L) 
80(L) 
6 7(L) 
42 
75(L) 
65 
64 
46 
6 7(L) 
68 
66(L) 
POS HT WT CLASS HOMETOWN 
c 5-ll 155 . Sr. Shell Knob, MO 
c 6-2 190 Sr. Battle Ground, WA 
G 5-3 130 Jr. Springfield; MO 
G/F 5-7 135 Jr. Springfield, MO 
F/C 6-0 155 Jr. Spearville, KS 
F 5-7 120 So. Springfield, MO 
F/C 5-10 150 Fr. Warrenton, MO 
F 5-9 150 Sr. Seligman, MO 
G 5-4 llO So. Siloam Springs, AR 
G 5-2 ll8 Sr. Se ligman, MO 
G 5-4 125 Fr. Re pub lie , MO 
G/F 5-7 130 So. Mt. Vernon,, MO 
FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
99-184 .530 397 12.0 711 21. 5 
69-90 . 767 122 3.7 497 14.4 
48-83 .578 71 2.2 338 10.2 
45-81 .556 198 6 . 0 285 8.6 
31-54 .574 240 7.3 203 6.2 
13-20 .650 68 4.0 59 3.5 
18-33 .545 99 3.0 78 2.4 
6-8 . 750 8 0.6 14 1. 0 
0-8 .000 20 0.9 18 0.8 
2-4 .500 1 0.1 6 0.9 
1-4 .250 16 0.8 13 0.7 
0-0 .000 1 0.2 0 
332-569 .583 1241 37. 6 2200 66.7 
353-571 .618 ll78 35.7 2101 63.7 
SEASON RESULTS (21-12) 
68 @ Missouri-Rolla 57 
76 @ Emporia State KS 94(L) 
64 @ Washburn KS 58 
73 @ Southwest Missouri 71 
67 @ Wayne State NE 59 
65 @ Missouri Western 63 
72 @ Southwest Baptist 61 
68 Washburn KS 48 
68 Emporia State KS 8l(L) 
52 @ Pittsburg State KS 53(L) 
66 @ Kearney State NE 68(L) 
68 @ Fort Hays KS 90(L) 
55 * Missouri Western 48 
76 * William Woods MO 62 
59 # Mil ton WI 49 
59 if Grand View IA 57 
(1) Pittsburg State (2) School of Ozarks Tourney *District Tourney #Area Playoffs 
-86-
-
- 1 
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AREA S BERRY COLLEGE 2 MT. BERRY 2 GA 
Head Coach: Brenda Paul Nickname: Lady Vikings 
Assistant: Joby Boydstone Enrollment: 1700 
Sports Info Director: Bret Simon Conference: Georgia Intercollegiate 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
ll ll *Melinda Shell G S-10 130 Sr. Charleston, TN 
13 13 Donna Bilesimo F S-10 140 Jr. N. Huntington, PA 
22 22 *Kitty Rucker G S-9 140 Fr. Gainesville, GA 
24 24 *Martha Moss F/P S-10 120 Jr. Hiawassee, GA 
2S 2S Lesley Parker G S-8 13S Fr. Stone Mountain, GA 
30 30 Rita Pierce G S-8 lSO Fr. Norcross, GA 
32 32 *Denise Davis F/P 5-9 14S Sr. Lilburn, GA 
3S 35 Pam Garrett F S-9 140 Fr. Columbia, SC 
42 42 Beth Horne p 6-1 lSS So. Rome, GA 
44 44 *Karen Kemp p 6-0 16S Fr. Chatsworth, GA 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Mary Beasley 21 134-299 .448 41-64 .640 SS 2.6 309 14. 7 
Karen Kemp 29 154-363 .424 67-107 .626 274 9.4 375 12.9 
Kitty Rucker 29 1S7-290 .S41 53-82 .646 147 s.o 367 12.6 
Martha Moss 29 141-267 .528 67-111 .603 241 8.3 349 12.0 
Denise Davis 29 121-2S9 .467 94-112 . 839 140 4.8 336 11. s 
,..... Melinda Shell 126-267 .471 7S-126 .S9S 137 4.7 327 11. 2 
Pam Garrett 27 40-ll2 .357 lS-25 .600 63 2.3 95 3 . 5 
Donna Bilesimo 26 26-73 .3S6 27-39 .692 66 2.S 79 3.0 
Lesley Parker 29 24-61 .393 29-39 . 743 29 1.0 77 2.6 
Beth Horne 2S 26-62 .419 13-26 .soo 60 2.4 6S 2.6 
Rita Pierce 23 11-27 .407 12-17 .705 24 1.0 34 1.4 
BERRY COLLEGE 29 1960-2064 .61S 493-7S8 .650 1233 42.S 2413 83 . 2 
OPPONENTS 29 2034 70. 1 
1981-82 SEASON RESULTS (28-2) 
83 ( 1) Lincoln Memorial TN Sl 80 West Georgia S8 
73 ( 1) Tennessee Wesleyan S8 lOS @ Tift GA 78 
80 (2) Jacksonville State AL SS 69 Shorter GA 49 
88 ( 2) Shorter GA 66 84 Piedmont GA 64 
82 @ Georgia Tech 61 93 Georgia College 50 
79 @ Jacksonville State AL 65 86 @ North Georgia 73 
76 @ Georgia 9l(L) 83 Georgia Southwestern S8 
94 @ Rollins FL 80 94 @ Piedmont GA 69 
74 @Flagler FL 5S 90 @ Shorter GA 64 
S6 @ UT-Chattanooga 71(L) 90 @ West Georgia 82 
97 @ Georgia College 64 91 *Paine GA 49 
94 Fort Valley GA 84 85 *North Georgia 62 
71 North Georgia 40 82 *Georgia Southwestern 69 
93 @ Georgia Southwestern 75 81 # Arkansas-Monticello 74 
77 Armstrong State GA S4 8S # Alabama-Huntsville 78 
( 1) CWC Classic (2) Berry-Shorter Tourney *District tourney #Area Playoffs 
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AREA 6 SAGINAW VAttEY STATE COLLEGE, UNIVERSITY CENTER, MICHIGAN 
Head Coach: Marsha Reall 
Assistant: Sue Guevara 
Sports Info Director: Greg Branch 
Nickname: 
Enrollment: 
Conference: 
Cardinals 
3700 
Great Lakes 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name 
10 10 Gail Goestenkors 
14 14 Cheryl Ericksen 
20 20 *Kim Key 
22 22 Sherry Crooks 
24 24 *Beverly Sanders 
30 30 *Toni Zielinski 
32 32 Sandy Clor 
34 34 Monica Williams 
40 40 *Lynnette Royer 
42 42 Shelly Millimaki 
52 52 Karie David 
54 54 *Diane Dockus 
STATISTICS 
Diane Dockus 
Beverly Sanders 
Kim Key 
Tony Ziellinski 
Cheryl Ericksen 
Lynnette Royer 
Gail Goestenkors 
Sandy Clor 
Monica Williams 
Shelly Millin~ki 
Sherry Crooks 
Karie David 
SAGINAW VALLEY 
OPPONENTS 
G 
29 
29 
28 
29 
27 
29 
28 
25 
20 
20 
21 
12 
29 
29 
FG-FGA 
237-390 
163-308 
120-298 
118-262 
70-174 
76-207 
55-158 
35-94 
24-69 
25-49 
9-34 
2-11 
934-2054 
658-1834 
PCT 
.608 
.529 
.403 
.450 
.402 
.367 
.348 
.372 
.348 
. 510 
.265 
.182 
.455 
.359 
POS lIT 
G 5-6 
F 5-10 
G 5-7 
G 5-4 
F 5-8 
F 5-9 
c 6-2 
F 5-10 
G 5-3 
F 5-10 
F 5-11 
c 6-2 
FT-FTA 
55-90 
58-100 
50-61 
16-23 
37-47 
35-63 
29-40 
23-35 
14-30 
9-10 
5-14 
6-10 
337-523 
338-519 
PCT 
.611 
. 580 
.821 
.696 
• 787 
.556 
• 725 
.657 
.467 
.900 
.357 
.600 
.644 
.651 
CLASS HOMETOWN 
Fr. Drayton Plains, MI 
Fr. Leonard, MI 
So. Ann Arbor, MI 
Fr. Oscoda, MI 
Fr. Saginaw, MI 
So. Clawson, MI 
Sr. Redford, MI 
So. Port Huron, MI 
Jr. Perkins, MI 
Jr. Ishpeming 
Fr. Gaylord, MI 
Sr. Mt. Clemens, MI 
REB 
275 
277 
81 
96 
196 
93 
40 
81 
88 
41 
17 
17 
1326 
1082 
AVG 
9.5 
9.5 
2.9 
3.3 
5.4 
3.2 
1.4 
3.2 
4.4 
2 .1 
0.8 
1.4 
45.7 
37.3 
PTS 
529 
384 
290 
252 
177 
187 
139 
93 
62 
59 
23 
10 
2205 
1654 
AVG 
18. 2 
13.2 
10.4 
8.7 
6.6 
6.4 
5.0 
3.7 
3.3 
3.0 
1.1 
0.8 
76.0 
57.0 
1981-82 SEASON RESULTS (25-4) 
74 
103 
89 
70 
57 
101 
79 
85 
87 
68 
79 
85 
65 
59 
69 
Northern Michigan 
Windsor CAN 
Northwood MI 
@Bowling Green OH 
Toledo OH 
Wayne State MI 
@Lake Superior MI 
@Michigan Tech 
Hillsdale MI 
@Grand Valley MI 
Spring Arbor MI 
@Ferris State MI 
@Wayne State MI 
Oakland MI 
Lake Superior MI 
#District Playoffs 
*Area Playoffs 
63 
58 
60 
59 
73 (L) 
52 
52 
55 
40 
57 
58 
49 
46 
70 (L) 
51 
-88= 
68 Michigan Tech 
84 @Hillsdale MI 
71 Grand Valley MI 
49 @Aquinas MI 
75 @Oakland MI 
71 @Northwood MI 
73 Eastern Michigan 
68 @Michigan 
73 Ferris State MI 
69 Aquinas MI 
66 Central Michigan 
89 #Hillsdale MI 
111 *Mt. Vernon Nazarene OH 
68 *St. Francis IL 
46 
59 
52 
44 
93(L) 
48 
78 (L) 
67 
58 
45 
61 
49 
60 
51 
,..... 
AREA 7 UNIVERSITY OF CHARLESTON, CHARLESTON, WEST VIRGINIA 
Head Coach: 
Assistant: 
Sports Info 
Robert A. "Bud" Francis 
Linda Deibel 
Director: John Mawyer 
Nickname: Golden Eagles 
Enrollment: 750 
Conference: WVIAA 
Light Dark 
3 3 
4 4 
5 5 
10 10 
ll ll 
12 12 
13 13 
14 14 
15 15 
20 20 
21 21 
ROSTER 
Name 
*Tina Phillips 
Pam Benson 
Annette Olenchick 
Paula Dolan 
Janette Olenchick 
>'(Beth Rist 
>'<A 1 vena Allen 
Debbie Schaeffer 
"'•Lori Heady 
*Denise Wentz 
Lisa Williams 
(*Probable 
POS 
G 
G 
G 
F 
G 
G 
G 
c 
c 
F 
F 
Sta rte rs) 
HT CLASS HOMETOWN 
5- 6 Sr; Weirton, WV 
5-7 Jr. Barnesville, MD 
5-4 So. Ebensburg, PA 
5-9 So. Ronceverte, WV 
5-4 So. Ebensburg, PA 
5-8 So. Ironton, OH 
5-6 So. Williamson, WV 
6-0 Fr. · · Charleston, WV 
6-0 So. Cambridge, OH 
6-0 So. Charleston, WV 
5-ll Fr. South Charleston, WV 
22 22 Sue Ball F 5-7 Fr. Point Pleasant, NJ 
STATISTICS G FG-FGA PCT 
Denise Wentz 28 174-342 .509 
Beth Rist 33 223-525 .425 
Panla Dolan 33 169-395 .428 
Lori Heady 33 144-297 .485 
Alvena Allen 33 112-234 .479 
Annette OlenGhick 33 98-257 . 381 
Tina Phillips 33 70-180 .389 
Sue Bell 30 72-182 • 396 
Pam Benson 32 42-121 .347 
Debbie Schaeffer 26 10-31 .323 
Lisa Williams ll 5-14 .357 
Janette Olenchick ll 3-13 .231 
CHARLESTON 33 ll23-2618 .429 
OPPONENTS 33 903-2216 .407 
FT-FTA 
97-142 
45-52 
82-lll 
64-87 
38-66 
49-77 
37=51 
ll-26 
25-40 
9-17 
0-3 
1-7 
456-684 
4 72-764 
PCT REB 
.683 337 
• 726 177 
.739 242 
.736 294 
.576 165 
.636 93 
. 725 47 
.423 57 
.625 45 
.529 55 
.000 19 
.143 6 
.667 1706 
. 618 1480 
AVG PTS 
12.0 445 
5.4 496 
7.3 419 
8.9 350 
5.0 261 
2.9 247 
1.4 177 
1. 9 155 
1.4 111 
2.1 29 
1. 7 10 
0.7 5 
51. 7 2702 
45.0 2279 
1981-82 SEASON RESULTS (27-6) 
84 
76 
92 
83 
67 
84 
@ Longwood 
@ James Madison 
@ Dayton 
Radford 
@ ~orehead State 
@. Wright State 
Salem 
A @>'(Duquense 
A @*Whee 1 ing 
<a Virginia Tech 
B @'<Niagara 
B@>'(Pittsburgh=Johnstown 
B@>'(Navy 
@ Alderson-Broaddus 
@ Marshall 
@ West Virginia Tech 
Rio Grande 
77 75 @ West Liberty 
73 80 Ohio University 
88 68 Davis and Elkins 
80 101 West Virginia State 
95(L) 83 Glenville 
96 (L) 8 5 Fairmont State 
37 94 West Virginia 
61 76 Marshall 
59 96 @West Virginia Wesleyan 
88 (L) 109 @ Whee ling 
62 95 @>'(Concord 
65 74 @-I<Glenville 
60(L) 89 @>'(West Virginia Tech 
94(L) 97 @#Lander 
62 (L) 8 6 @4faKentucky State 
55 
54 
107 
71 
67 
74 
63 
73 
57 
87 
54 
85 
88 
82 Concord 
A-Wheeling Tournament 
46 
B-IUP Tournament *-District Playoff #-Area Playoff 
=89 -
AVG 
15.9 
15.0 
12.7 
10.6 
7.9 
7.5 
5.4 
5.2 
3.5 
1.1 
0.9 
0.6 
81. 9 
69.1 
72 
78 
60 
68 
56 
58 
83 
49 
67 
60 
70 
73 
74 
88 
71 
AREA 8 SPRING GARDEN COLLEGE, CHESTNUT HILL, PA 
Head Coach: Mike Soroka 
Assistant: Bob Fleming 
Sports Info Director: Ted Taylor 
ROSTER 
Light Dark Name 
5 5 *Kathy Weber 
10 10 *Dawn Sanders 
12 12 *Annamarie Brown 
13 13 *Barbara Hern 
31 31 ">'<Cathy Nugent 
32 32 Serafine Pio 
35 35 Kathy Killian 
44 44 Lisa Ogborn 
STATISTICS G FG-FGA 
Serafine Pio 26 244-450 
Kathy Killian 26 123-261 
Annamarie Brown 25 118-221 
Dawn Sanders 17 68-131 
Kathy Weber 26 104-215 
Lisa Ogborn 26 63-151 
Barbara Hern 26 60-138 
Cathy Nugent 26 35-80 
SPRING GARDEN 26 815-1647 
OPPONENTS 26 
Nickname: 
Enrollment: 
Conference: 
Bobcats 
1345 
PAIAW 
(*Probable Starters) 
POS HT CLASS HOMETOWN 
G 5-3 Jr. Swedesboro, NJ 
G 5-3 Fr. Philadelphia, PA 
G 5-1 So. Philadelphia, PA 
F 5-11 So. Philadelphia, PA 
F 5-6 Fr. Bensalem, PA 
G 5-2 Jr. Philadelphia, PA 
c 5-11 Fr. Philadelphia, PA 
c 6-2 So. Philadelphia, PA 
PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS 
.542 96-154 .623 104 4.0 584 
.475 68-93 0731 258 9.9 314 
.534 26-33 • 788 91 3.6 262 
.519 19-33 .576 106 6.2 155 
.483 18-45 .400 136 5.2 226 
.417 23-47 .489 403 15.5 149 
.435 19-46 .413 299 11. 5 139 
.438 21-38 .553 107 4.1 91 
.495 290-489 .593 1504 57.8 1920 
1422 
1981-82 SEASON RESULTS (24-3) 
66 Cabrini PA 57 70 Maryland-Eastern Shore 
77 @Philadelphia Textile 75 ot 83 @Swarthmore PA 
65 Virginia State 7l(L) 63 York PA 
66 @Central Florida 62 85 @Delaware Valley PA 
64 @Flagler FL 54 63 @Stockton State NJ 
60 ( l)Quinnipiac 70 (L) 84 @Holy Family PA 
66 (l)Stockton State MA 60 97 Lincoln PA 
51 Rutgers-Camden NJ 45 63 Southeastern DC 
2 Beaver PA (forfeit) 0 94 @Allentown PA 
67 Kutztown State PA 63 72 @Maryland-Eastern Shore 
83 Swarthmore PA 34 94 Chestnut Hill PA 
52 @Rutgers-Camden NJ 62 (L) 95 *Penn State-Behrend 
72 @Cabrini PA 65 68 7<Southern Maine 
97 Gwynedd Mercy PA 49 
( 1) Rutgers-Camden Tournament *Area Playoffs 
-90-
AVG 
22.5 
12.l 
10. 5 
9.1 
8.7 
5.7 
5.3 
3.5 
73.8 
54. 7 
54 
34 
52 
54 
53 
42 
52 
34 
53 
51 
58 
55 
60 
-THE NATIONAL ASSOCIATION 
of 
INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
WOMEN'S BASKETBALL _ 
CHAMPIONSHIP HISTORY AND 
RECORDS BOOK 
lST - 1981 WCMEN'S DIVISION 
1981 NATIONAL TOURNAMENT RESULTS 
QUARTERFINALS 
NORTHERN STATE SD (57)--Lori Burkhardt 6-4-16; Debbie 
Esche 3-1-7; Wendy Swanhorst 0-2-2; Cathy Coyle 
3-0-6; Janelle Frank 2-3~7; Laura Hummel 5-0-10; 
Lisa Card 1-0-2; Gay Moen 2-3-7. Totals: 22-13-57. 
Northern State 
Missouri Western 
AZUSA PACIFIC CA (65)--Katrina Dunnagan 5-5-15; Sharon 
Leheman 6-1-13; Ellen Binkele 2-1-5; Kathy Wilson 
5-0-10; Sheri Lazzerin i 6-2-14; Corrinne DeJong 
3-0-6; Jackie Kosta 0-~-2 . Totals: 27-11-65. 
Azusa Pacific 
Saginaw Valley 
VIRGINIA STATE (57)--Johnna Jackson 1-0-2; Pam Rose 
7-1-15; Marsha Mccollum 7-2-16; Linda Connors 
1-5-7; Anita Redcross 1-0-2; Cynthia Robinson 
2-0-4; Valerie Phillips 0-1-1; Vanessa Jefferson 
2-0-4; Karen Terry 1-0-2; Verlia Williams 2-0-4. 
Totals: 24-9-57. 
Virginia State 
Texas Southern 
BERRY GA (65)--Melinda Shell 6-6-18 ; Donna Whitworth 
9-1-19; Denise Davis 3-2-8; Clarissa Bagwell 1-2-4; 
Marilyn Gainor 3-2-8 ; Belinda Edwards 3-0-6 ; 
Donna Bilesino 1-0-2. Totals: 26-13-65. 
Berry 
Kentucky State 
MISSOURI WESTERN (53)--Julie Sherwood 6-5-17; Jackie 
Dudley 1-3-5; Myasthia Kelley 0-0-0; Kay Barton 
1-0-2; Brenda Rogers 3-2-8; Barb Gudde 2-1-5; 
Lori Sweet 4-0-8; Laura Hanson 3-2-8; Totals: 
20-13-53. 
25 
30 
32 
23 
57 
53 
SAGINAW VALLEY MI (53)--Kim Key 4-1-9; Toni Zielinsk 
6-0-12 ; Sandy Clor 1-1-3; Erika Bush 1-0-2; Diane 
Dockus 4-3-11; Sharon Sawyers 4-0 - 8 ; Anne Lenhard 
1-0-2; Pam Bowden 0-6-6. Totals: 21-11-53. 
22 
16 
43 
37 
65 
53 
TEXAS SOUTHERN (85)--Carlette Moore 2-0-4; Darlene 
Hale 8-1-17; Roberta Harper 7-3-17; Nerissa Redo 
7-4-18; Sybil Reddick 1-8-10 ; Terri Walter 2-0-4; 
Denise Taylor 3-0-6; Carla Moore 2-1-5; Maxine 
Miller 1-2-4. Totals: 33-19-85. 
24 
44 
33 
41 
57 
85 
KENTUCKY STATE (66)--Carolyn Walker 3-0-r,; Angelia 
Barnett 8-0-16; Pam King 6-0-12; Darlene Brown 
5-0-10; Cindy Onyemelukwe 4-0-8; Jackie Stringer 
2-0-4 ; Julie Mabry 2-0-4; Pansy Thomas 3-0-6; 
Totals: 33-0-66. 
29 36 65 
38 28 66 
SEMIFINALS 
NORTHERN STATE SD (58)--Lori Burkhardt 4-0-8 ; Debbie 
Esche 2-0-4; Wendy Swanhorst 3-0-6; Cathy Coyle 
2-1-5; Janelle Frank 3-0-6; Laura Hummel 12-0-24 ; 
Gay Moen 2-1-5. Totals: 28-2-58. 
Northern State 
Texas Southern 
KENTUCKY STATE (65)--Carolyn Walker 7-0-14; Angelia 
Barnett 6-0-12; Pam King 5-3-13; Darlene Brown 
4-0-8; Cindy Onyemelukwe 5-1-11; Jackie Stringer 
2-3-7. Totals: 29-7-65. 
Kentucky State 
Azusa Pacific 
TEXAS SOUTHERN (76)--Carlette Moore 3-0-6; Darlene 
Hale 5-2-12; Roberta Harper 3-0-6; Nerissa Redo 
13-5-31; Sybil Reddick 5-1-11; Angelo Anderson 
2-0-4; Carla Moore 2-0-4; Denise Taylor 1-0-2 . 
Totals: 34-8-76 . 
29 
40 
29 
36 
58 
76 
AZUSA PACIFIC CA (56)--Katrina Dunnagan 5-2-12; 
Sharon Leheman 1-1-3; Ellen Binkele 10-5-25; Kathy 
Wilson 4-2-10; Sheri Lazzerini 2-2-6. Totals: 
22-12-56. 
35 
25 
30 
31 
65 
56 
THIRD PLACE 
AZUSA PACIFIC CA (65)--Katrina Dunnagan 6-3-15; 
Sharon Leheman 6-2-14; Ellen Binkele 6-1-13; 
Kathy Wilson 1-0-2; Sheri Lazzerini 6-3-15; 
Corrine DeJong 0-2-2; Jackie Kostka 1-0-2; 
Cherise Hoskins 1-0-2. Totals: 27-11-65. 
Azusa Pacific 
Northern State 
NORTHERN STATE SD (74)--Lori Burkhardt 7-2-16; 
Debbie Esche 4-0-8; Wendy Swanhorst 4-0-8; Cathy 
Coyle 5-4-14; Janelle Frank 2-0-4; Laura Hummel 
3-10-16; Lisa Card 1-1-3; Sherry Moore 1-0-2; 
Becky Oien 1-1-3 . Totals: 28-18-74. 
22 
34 
43 
40 
65 
74 
CHAMPIONSHIP 
KENTUCKY STATE (73)--Angelia Barnett 7-6-20; Carolyn 
Walker 4-0-8; Pam King 5-9-19; Darlene Brown 
9-1-19; Cindy Onyemelukwe 0-3-3; Jackie Stringer 
2-0-4. Tota ls: 27-19- 73. 
Kentucky State 
Texas Southern 
92 
TEXAS SOUTHERN (67)--Roberta Harper 2-2-6 ; Carlette 
Moore 5-0- 10; Sybil Reddick 5-3-13; Darlene Hale 
5-2-12; Nerissa Redo 4-2-10; Carla Moore 2-0-4; 
Terri Walter 4-2-10; Denise Taylor 1-0-2. Totals : 
28-11 -67. 
35 
34 
38 
33 
73 
67 
1981 NATIONAL TOURNAMENT SCORING LEADERS 
Player, Institution Q. FG-FGA PCT. FT-FTA PCT. RBS PF POINTS AVG 
+Nerissa Redo, Texas Southern 3 24-63 .381 11-19 .s 79 _8 8 59 19. 7 
Donna Whitworth, Berry GA 9-12 . 750 1-3 . 333 8 0 19 19. 0 
+Melinda Shell, Berry GA 1 6-11 .545 6 - 8 . 750 12 1 18 18.0 
Julie Sherwood, Missouri Western 1 6-16 . 3 75 5-6 . 833 4 1 17 17.0 
+Laura Hummel, Northern State SD 3 20-41 .488 10-11 .909 11 7 so 16. 7 
+Angelia Barnett, Kentucky State 3 21-42 . 500 6-10 .600 25 10 48 16. 0 
Marsha McCollum, Virginia State 1 7-16 . 438 2-3 .667 8 2 16 16.0 
Pam Rose, Virginia State 1 7-18 .389 1-2 . 500 7 4 15 15.0 
+Pam King, Kentucky State 3 16-35 . 457 12-17 . 706 30 13 44 14 . 7 
+Ellen Binkele, Azusa Pacific CA 3 18-37 .486 7-14 . 500 32 11 43 . 14.3 
+All-Tournament Team 
(Other members of all-tournament team: Carolyn Wa lker, Kentucky State (MVP); Roberta Harper, Texas Southern 
Lori Burkhardt, Northern State SD; Sybil Reddick, Texas Southern). 
CHAMPIONSHIP RESULTS 
YEAR 
1981 
CHAMPION 
Kentucky State 
MOST VALUABLE PLAYER 
SCORE 
73-6 7 
Ca rolyn Walker, Kentucky State 
RUNNER-UP 
Texas Southern 
THIRD PLACE 
Northern State SD 
COACH-OF-THE-YEAR 
SCORE 
74-65 
Ron Mitchell, Kentucky State 
FOURTH PLACE 
Azusa Pacific CA 
TOP SINGLE-GAME PERFORMANCES 
Player, Institution vs Opponent, Year 
Nerissa Redo, Texas Southern vs Nor thern State SD, 
Ellen Binkele, Azusa Pacific CA vs Ke ntucky State, 
Laura Hununel, Northern State SD vs Texas Southern, 
Angelia Barnett, Kentucky State vs Texas Southern, 
1981 
1981 
1981 
1981 
FG 
13 
10 
12 
7 
FT PTS 
5 31 
5 25 
0 24 
6 20 
NATIONAL TOURNAMENT RECORDS * 
Most Points, Game 
31, Nerissa Redo, Texas Southern vs Northern 
State SD 
Most Points, Tournament 
59, Nerissa Redo, Texas Southern 
Most Field Goals, Game 
13, Ne rissa Redo, Texas Southern vs Northern 
State SD 
Most Field Goals, Tournament 
24, Nerissa Redo, Texas Southern 
Most Points, Game 
85, Texas Southern vs Virginia State (57) 
Most Points, Both Teams, Game 
142, Texas Southern (85) vs Virginia State (57) 
Most Points, Tournament 
228, Texas Southern, 76.0 avg. 
Most Field Goals, Game 
34, Texas Southern vs Northern State SD 
* All records from 1981-first year 
Individual 
Most Free Throws, Game 
10, Laura Hummel, Northe rn State SD vs: Azusa 
Pacific CA 
Most Free Throw; Tournament 
12, Pam King, Kentucky State 
Most Rebounds, Game 
18, Ellen Binkele, Azusa Pacific CA vs Kentucky 
State 
Most Rebounds, Tournament 
32, Ellen Binkele, Azusa Pacific CA 
Team 
93 
Most Field Goals, Tournament 
95, Texas Southern 
Most Free Throws, Game 
19, Texas Southern vs Virginia State 
19, Kentucky State vs Texas Southern 
Most Free Throws, Tournament 
38, Texas Southern 
1 l 1 1 1 
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